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Mérimée en Hongrie 
Après la révolut ion française de I830,1'Europe se 
tourne veijs P a r i s , cja Par i s , avait ^fté appelé^dans un d e j ses 3 
poèmes par Mihály Vörösmarty, chef du romantisme hongrois , "Le 
pays des orages où bat l e coeur du monde e n t i e r . " * 
La c i t a t i o n c i -dessus exprime bien la sympathie et 
l ' i n t é r ê t qu'éprouvent l e s jeunes i n t e l l e c t u e l s hongrois des années 
de l83o- l8^o pour la France et ses idées l i b é r a l e s . Cette att i tude 
s ' exp l ique par l e s aspirat ions à la l i b e r t é qui tendaient d'úne 
part à séparer la Hongrie de l 'Autr i che et d 'autre part à 
a f f ranchi* l e s s e r f s hongrois . 
Au cours de l ' h i s t o i r e hongro i se , i l y avait bien 
souvent des moments tragiques où le problème de "To be or not 
to be" se p o s a i t , et l e poète hongrois de tout temps devait y 
répondre,au nom de son peuple e t pour son peuple, et v o i l à qui 
explique l e s deux t r a i t s l e s p lus caractér i s t iques de l a l i t t é r a -
ture hongroise: patriotisme et p o l i t i q u e . 
Cultiver la l i t t é r a t u r e , c ' e s t à d i r e : é c r i r e , c e la 
équivalait toujours à un acte p o l i t i q u e . 
Auprès des oeuvres o r i g i n a l e s , l e s traductions jouent 
un grand rSle dans l ' impor tat i on des idées du l ibéralisme f rança is 
et dans l a formation de l ' e s p r i t de l 'époque d'avant 184-8. 
Le publ ic hongrois de ce temps-là cherhait non ' 
seulement des c u r i o s i t é s exotiques dans la l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e , 
mais des oeuvres qui répondaient à ses aspirat ions p o l i t i q u e s . 
"Ce que l e s nations cherchent dans des beautés 
étrangères, c ' e s t non pas tant des oeuvres à admirer que des 
p su jets d ' e x c i t a t i o n s pour e l l e s - mêmes." 
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Shakespeare, Young, Ossian avaient encouragé en 
Hongrie l e s e f f o r t s du théâtre , Victor Hugo, Lamartine, Béranger 
e t tant d ' autres avaient animé l ' i n s p i r a t i o n romantique et 
l ' i d é e de la l i b e r t é . 
Dans le cas des t raduc t i ons* i l ne s ' a g i t pas s e u l e -
ment de demander des leçons de l i t t é r a t u r e morale, de c l a r t é , 
de mesure, de s o c i a b i l i t é à l a France ou aux pays é t rangers , 
mais on n'attend que le poète l ' é c r i v a i n étrangers so ient 
- indépendamment du temps et du l i e u - l ' é c h o sonore des 
asp irat ions s o c i a l e s et p o l i t i q u e s d'un publ ic* 
—" Mérimée a été traduit en hongrois - pour l a 
première f o i s en 1837. "L'audience p a r t i c u l i è r e " /Chapitre XVII/ 
de sa Chronique a paru dans une des revues hongroises sous l e 
t i t r e Charles IX \ traduit par Jôzsef Szenvey / et l e même 
chapitre en 1839, dans une autre revue, traduit par un autre 
é c r i v a i n , sous le t i t r e Une scene de l ' époque de Charles IX 
avec une note en f r a n ç a i s ; "Chronique du temps de Charles IX par 
l ' au teur du théâtre de Clara Gazul e t de la Jacquerie * Paris 1829." 
A la v e i l l e de l a révolut ion de J u i l l e t - remarque s i bien Pierre 
Trahard - l e l i v r e /La Chronique du règne de Charles IX/ 
f o u r n i t des armes aux l ibéraux: Mérimée est h a b i l e , e t à f o r c e 
de se modeler sur son époque, i l en donne une image e x a c t e . 
Voi là l a raison pour laque l le Mérimée a été c h o i s i et t r a d u i t , 
mais i l y en a encore d 'autre à a jouter : En Hongrie le symbole 
de l a tyrannie é t a i t toujours l e r o i Habsbourg, l e r o i autr i ch ien 
qui n ' ava i t jamais r i en à voir avec l a Hongrie, qui dans ses 
guerres ,avait f a i t massacrer la jeunesse hongroise , avait f a i t 
emprisonner l e s part isans du progrès e t de la l i b e r t é . 
Avant l a révolut ion de 1848 l ' a t t i t u d e a n t i r o y a l i s t e 
de—la jeune Hongrie s 'exprimait de mi l l e f a ç o n s , et pour é v i t e r 
l a v ig i lance de la censure autrichienne, c ' e s t avec Mérimée 
qu'on a f a i t dire l ' o p i n i o n générale sur le r o i , ennemi farouche 
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de la l i b e r t é de l ' e s p r i t . 
Dans la traduction hongroise , "1 'audience p a r t i c u l i è r e " 
- accordée par l e r o i au capitaine Georges - recevai t un sens 
s ingu l i e r : Charles IX n ' e s t plus le r o i de France, mais François 
I e r , r o i de Hongrie, sans scrupule, capable de toute infamie. Et 
l 'honnêteté de Georges, comme caractère génialement composé; f a i t 
encore mieux vo i r la lâcheté et la cruauté de Charles IX. 
I l e s t poss ib le que Mérimée - auprès de Lamartine et 
Béranger - a i t aussi inspiré l e s poèmes a n t i r o y a l i s t e s de P e t ő f i . 
Si nous examinons de près la traduction avec l e s yeux des 
l e c teurs hongrois d ' a u t r e f o i s , on y découvre encore une idée 
dangereuse et révo lut ionnaire : c ' e s t une dey ise : mise au dessus 
du texte par Mérimée 
Do you f ind 
Your patience so prédominant in your nature 
That you can l e t t h i s go 
Shakespeare 
"Trouverez-vous la patience s i grande en vous que vous pu iss iez 
la i sser l e s choses a i n s i ? " 
j. Comme s i le traducteur et le rédacteur / l e poète 
Vörösmarty/ avaient demandé à leur pub l i c : - Quand e s t - c e la 
révo lut ion pour r é a l i s e r nos p r o j e t s p o l i t i q u e s et sociaux? 
Le traducteur Berecz avait encore - à notre avis -
un but caché, en même temps c l a i r pour le publ i c hongrois: 
c ' e s t d ' a t t i r e r d'une part l ' a t t e n t i o n sur le roman de Mérimée, 
et d 'autre part sur sa Jacquerie . 
En p le ine e f fervescence p o l i t i q u e , au moment où la 
lut te est vive entre la branche ainée des Bourbons et l e s 
l ibéraux , où l e s idées démocratiques tiennent en échec la 
v i e i l l e conception d'une monarchie déc l inante , la Jacquerie 
semble une oeuvre de combat."' 
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L ' i n t é r ê t d ' a c t u a l i t é de ce t ouvrage tendancieux ne 
peut pas échapper aux contemporains hongro is . 
En Hongrie i l y eut aussi une Jacquerie en 1514, un 
des événements l e s p lus tragiques de l ' h i s t o i r e hongro ise , dont 
l e souvenir hantait»pendant des s i è c l e s , l a noblesse hongro ise . 
Vers l e s années l84o, l e moment arr ive et l e s é c r i v a i n s 
et l e s poètes se chargeaient de déc ider la c lasse d i r i geante à 
émanciper l e s s e r f s . Étant consc ients de leur r e s p o n s a b i l i t é , i l s 
veulent "restaurer l e s f o r c e s réellement motrices de l ' h i s t o i r e 
humaine t e l l e s q u ' e l l e s furent en r é a l i t é , pour l e s rappeler à 
la vie«au p r o f i t du p r é s e n t . " ^ 
Et la f i gure menaçante de Görgy Dózsa, chef de la 
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révo l te des paysans hongrois, es t r e susc i t ée par József Eötvös 
et Sándor P e t ő f i pour serv i r l e présent et l ' a v e n i r en 
représentant le passé . 
Nous ne voulons pas suggérer que J . Eötvös et S. P e t ő f i 
aient subi l ' i n f l u e n c e d i rec te de Mérimée, mais constater s e u l e -
ment que la Jacquerie a pu ê t r e une oeuvre exc i tantç - parmi 
tant d 'autres / Ivanhoé, Goetz de Berlichingen^ le Roi Jean, l e 
Roi Richard I I I ou l e Roi Henri IV de Shakespeare/ - pour 
évoquer, dans n'importe quel genre l i t t é r a i r e , l ' h i s t o i r e de la 
révo l te des paysans hongrois . 
En v o i l à un des plus beaux exemples: combien 1 ' i n t e r c o m -
munication i n t e l l e c t u e l l e est une des plus sures garanties du 
p ro grè s gé nér a l . 
A par t i r de l 'année 1837, en Hongrie, l e s événements 
p o l i t i q u e s se poursuivent et créent une atmosphère tendue. 
"L'ancienne génération élevée dans l e cu l te de la 
t rad i t i on p o l i t i q u e , morale et r e l i g i e u s e dut céder la p lace à 
une génération inquiè te , p r o g r e s s i s t e , à l ' e s p r i t turbulent et > g 
i r r é l i g i e u x . " 
"La nation - déclare Lajos Kossuth en 1842 - ne 
d o i t pas attendre lâchement et sans se préparer à l ' o r a g e dont 
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nous prévoyons tous la venue 
L ' in f luence f rançaise se f a i t sent i r dans tous l e s 
domaines de la l i t t é r a t u r e hongroise» 
On a un vér i tab le cul te pour Victor Hugo, Sa int -Just , 
Lamennais, Béranger, A. Dumas» 
A ce moment-là, l a jeunesse hongroise se passionnait 
également pour l e s oeuvres de Guizot , d'Augustin Thierry , e t 
pour l e s h i s t o i r e s de la Révolution de Thiers et de Mignet. 
On se prépare à la révo lut ion e t l e s oeuvres de Mérimée 
restent à l ' é c a r t pour assez longtemps. La révo lut ion éc late 
en 1848 et l 'année suivante: c ' e s t la débâc le . 
La révo lut ion es t cruellement opprimée, réprimée, e t 
l a Hongrie masquée, absorbée par 1'Empire des Habsbourg r e s t e 
comme auparavant: t e r ra incognlta en France et hors de France, 
malgré l e s e f f o r t s des émigrés hongrois et de quelques Français 
de bonne volonté / B e r l i o z , Quiiiet» Montalambert, Amiel, tous 
amis de la Hongrie en 184-8/ pour f a i r e connaître à l a France 
généreuse un pays dévasté , vict ime de Vienne et de l a 
Sainte-Al l iance« 
Une " terra incogni ta" a toujours ses a t t r a i t s . 
Et v o i l à Mérimée qui séjourne en 1854 à Vienne, 
l ' i d é e l u i vient de se rendre en Hongrie. I l descend jusqu 'à 
Pest pour chercher des impressions exot iques . 
"Vous a i - j e d i t - é c r i t - i l le 14 octobre 1854* dans 
une de ses l e t t r e s adressées à son Inconnue que j ' é t a i s a l l é en 
Hongrie? J ' a i passé t r o i s j ours à Pesth e t me su is cru en Espagne 
ou p lutôt en Turquie. Ma pudeur y a beaucoup s o u f f e r t * car on 
m'a montré un bain publ ic à Bade / s i c ! / , où l e s Hongrois e t l e s 
Hongroises sont pâle -mi le dans un court - bou i l l on d 'eau minérale 
t r è s chaude. J ' y a i vu une t r è s b e l l e Hongroise qui s ' e s t caché 
la f i gure dans ses mains, n'ayant pas comme l e s femmés turques 
des chemises pour v o i l e r l e v i sage . J ' a i vu la Dame de Saint-Tropez 
au théâtre hongrois , n 'ayant pas l ' e s p r i t de reconnaître un 
mélodrame f rança i s sous le t i t r e de Saint-Tropez à Mnôz / s i c ! / . 
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J ' a i entendu des musiciens bohémiens t r è s - or iginaux« 
qui f o n t perdre l a tê te aux gens du pays . Cela commence par 
quelque chose de t rès lugubre e t f i n i t par une gaieté f o l l e qui 
gagne l ' a u d i t o i r e , lequel t répigne , casse l e s verres e t danse 
sur l e s t a b l e s . 
Mais l e s étrangers n'éprouvent pas ces phénomènes. Enf in , 
e t j e garde le beau pour la f i n , j ' a i vu une c o l l e c t i o n de vieux 
b i j o u x magyares d 'un t rava i l merve i l l eux . " 
"Une f o i s de p lus , dans c e t t e musique tzigane *> l e s 
voyageurs étrangers c ro ient découvrir mi l l e choses qui n ' y sont 
pas r é e l l e m e n t . . . " remarque bien N. Kousz en a t t i rant l ' a t t e n t i o n 
des chercheurs sur la l e t t r e c i t é e c i - d e s s u s . 
Pour un voyageur étranger que d 'apparences trompeuses 
derr ière l e sque l l e s la terreur de Vienne s é v i t de toute sa 
cruauté . I l va sans dire que pendant l ' époque de l ' o p p r e s s i o n 
de Vienne / 1848 -6? / i l n 'y pas de v ie l i t t é r a i r e organisée en 
Hongrie. Livres et revues étrangers / s u r t o u t f rança i s et a n g l a i s / 
ne peuvent pas passer par la f i l i è r e administrative autr i ch ienne . 
On ne se p o l i t plus en f ro t tant sa c e r v e l l e contre c e l l e des 
autres . 
On ne peut pas f a i r e appel à l ' é t r a n g e r , et la l i t t é r a t u r e 
hongroise, par exce l lence nat ionale , d o i t l ' ê t r e encore p lus sous 
l ' o p p r e s s i o n étrangère . La répression est en p le ine a c t i v i t é : 
é c r iva ins et poètes s u r v e i l l é s , aucun imprimé, aucun j o u r n a l , 
aucun l i v r e ne peut paraître sans l ' a u t o r i s a t i o n de la censure . 
La l i t t é r a t u r e hongroise de ce t te époque-là exprime la nation 
hongroise non parce que c e l l e - c i l ' a v a i t p rodu i te , mais adoptée. 
Les l e t t r e s deviennent dépos i ta i res d'une énergie latente e t 
act ive où se concentre l ' e s p o i r dans l ' a v e n i r de tout un peuple 
malheureux. 
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La devise des écr iva ins de ce temps-là "Peragit 
t ranqui l la potestas ,quae v i o l e n t i a nequ i t " , révèle bien l e 
râ le de la l i t t é r a t u r e nationale - servante du b ien , 
a u x i l i a i r e du patriot isme - auquel e l l e s ' e s t p l i é e « 
Le compromis austro - hongrois de 1867 ouvre l e s 
portes de la l i t t é r a t u r e sur toute l 'Europe et on se hâte 
de combler l es vides causés par l e s vingt ans d 'oppress ion« 
On s 'adresse surtout à la France pour q u ' e l l e galvanise notre 
l i t t é r a t u r e d'une vie nouve l le , par des i n c i t a t i o n s étrangères . 
La traduction "trahison c r é a t r i c e " reprend son r ô l e , mais 
H'un autre aspect qu'auparavant, pour informer le publ i c 
hongrois des produits i n t e l l e c t u e l s f rançais ,pour l ' i n c i t e r à 
tenter des voies nouve l les . 
On traduit non seulement de la l i t t é r a t u r e f rança ise du 
XIX s i è c l e , mais aussi des h i s t o r i ens et c r i t i q u e s l i t t é r a i r e s 
/ B o i s s i e r , Nisard, Taine e t c / . 
En p lus , des h i s to r i ens de l a l i t t é r a t u r e sont chargés 
par l 'Académie Hongroise e t des Maisons d 'Édit ion de f a i r e des 
études sur la l i t t é r a t u r e f rança ise contemporaine. 
Ci-est l ' ouvrage i n t i t u l é : Le roman natural iste / 1886 / 
de Gyula Haraszty /pro fesseur de la l i t t é r a t u r e f rançaise à 
l ' U n i v e r s i t é de Kolozsvár e t de Budapest/ qui a t t i r e surtout 
l ' a t t e n t i o n du publ ic hongrois sur l e s écr ivains f r a n ç a i s du 
XIXe s i è c l e , et Mérimée y est t r a i t é en 34- pages. L'auteur v o i t 
en Mérimée avec Stendhal " l ' u n des précurseurs du naturalisme 
f r a n ç a i s , bien p l u s , l e devancier d i r e c t de Zola en ce qui 
concerne surtout la poursuite des s ingular i tés e f f r a y a n t e s . 
D'après Haraszthy c ' e s t l e goût décadent g r e f f é sur un penchant 
satanique, rappelant l ' i n d i v i d u a l i t é de Musset, qui ejqalique 
ses su j e t s s ingu l i e rs que Mérimée a une manière analogue à c e l l e 
de Zola d 'analyser ; Carmen e t Colomba, ces deux beautés sauvages 
en sont l e témoignage." ** Haraszthy c r o i t que Mérimée surpasse 
comme écr ivain Maupassant et Z o l a . 
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I l nous semble que l e s c r i t i q u e s f r a n ç a i s du XIX s i e c l e 
/N isard , Gustave Planche, Brunetière , ï a i n e , Sainte-Beuve et 
l e s autres sont t rès - même trop - respec tés en Hongrie, 
et leur opinion se manifeste souvent dans c e l l e des c r i t i q u e s 
hongrois v i s - à - v i s des auteurs f r a n ç a i s . 
"Le besoin de nouveauté es t prêt à t i r e r p a r t i de toutes 
l e s ressources : l ' a p p e l à l ' exo t i sme f e r a passer en acte ce qui 12 
p r é e x s i s t a i t à l ' é t a t de tendance." Mérimée est redécouvert 
et l e s l e c t eurs hongrois y ont leur p a r t . Le goût du p u b l i c j oue 
un râ le d é c i s i f dans le plan des é d i t e u r s . 
On traduit ses oeuvres l ' une après l ' a u t r e . * " ' Depuis l a 
première représentation de Carmen, en 18?6, à l 'Opéra de Budapest, 
l a p ièce y a été jouée cent f o i s jusqu 'en 19o7, et à maintes 
r e p r i s e s dans l e s théâtres de prov ince . ^ Son nom, attaché 
à Carmen de B ize t , aura pour toujours mi l l e suggestions qui 
contribuent à susc i ter l a c u r i o s i t é et la sympathie d i r e c t e du 
pub l i c pour Mérimée. 
Et c ' e s t encore l ' i n f l u e n c e de l 'enseignement qui aura 
grande part au succès de Mérimée. 
Les r e c u e i l s de morceaux c h o i s i s f rança i s où Mérimée 
est étudié comme c lass ique modèlent l ' e s p r i t e t l e goût en 
formation, et la survivance de Mérimée est assurée dans la 
mémoire des jeunes générations qui n 'hés i t e ront pas à imposer 
leur préférence pour l e s traduct ions des oeuvres de Mérimée. 
Bobert Escarpit parle de l a traduction "trahison c r é a t r i c e parce 
q u ' e l l e place l ' o euvre dans un système de ré férences / e n 
l ' o c curence l i n g u i s t i q u e / pour lequel e l l e n ' a pas été conçue , 
c r é a t r i c e parce q u ' e l l e donne une nouvelle r é a l i t é à l ' o e u v r e 
en l u i fournissant la p o s s i b i l i t é d'un nouvel échange l i t t é r a i r e 
publ ic plus vaste , parce q u ' e l l e l ' e n r i c h i t non s imple -
ment d'une surv ie , mais d'une deuxième e x i s t e n c e . " ^ 
En même temps, i l c i t e l e Russe B. Tomachevszky /non 
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pour appuyer son point de vue; mais pour l e r é f u t e r / qui 
é c r i v a i t en 1928: "La l i t t é r a t u r e des traduct ions do i t donc être 
étudiée comme un élément c o n s t i t u t i f de la l i t t é r a t u r e de chaque 
nat ion . A côté du Béranger f rança i s et du Heine allemand i l a 
ex i s t é un Béranger et un Heine russes qui répondaient aux besoins 
de la l i t t é r a t u r e russe et qu i , sans doute , éta ient assez l o i n 
de leurs homonymes d ' O c c i d e n t . * . " "Cette pos i t i on extrême - d i t 
R. Escarpit - n ' e s t pas la nôtre : le Béranger f rança i s et l e 
Béranger russe construisent l e Béranger h i s t o r ique , l i t t é r a i r e 
qui é t a i t en puissance / e t inconsciemment/ dans l ' oeuvre de 
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Béranger." 
I l nous semble que M. Escarpit au l i eu de ré fu ter l e 
point de vue de Tomachevsky, l ' a appuyé. Toute oeuvre traduite 
v i t non seulement sa "deuxième e x i s t e n c e " , mais sa nouvelle 
ex is tence qui répond aux besoins a r t i s t i q u e s et p o l i t i q u e s d 'une 
oommunauté étrangère . 
On peut aussi parler par exemple parmi tant d 'autres 
en Hongrie d'un La Fontaine f rança i s qui est devenu poète 
hongrois dès l e s premières traductions de ses f a b l e s /1780/^ 
parce que c ' e s t par lu i que l e s poètes traducteurs hongrois 
f a i s a i e n t dire dans de durs moments ce qui leur avait été i n t e r d i t 
par la censure de l ' oppresseur . 
Et ce La Fontaine hongrolB é t a i t continuellement 
étudié et traduit pendant dèux s i è c l e s , i l y a des centaines 
d 'études sur l u i . La première étude date de 1'année 1 7 9 1 , 
En 192o par l e s écr iva ins hongrois et poètes de 
gauche une s o c i é t é l i t t é r a i r e hongroise a été fondée appelée 
Société L i t téra i re La Fontalrfe qui f onc t i onnai t jusqu 'à 1943* 
Son blason p o r t a i t ce t te épigraphe: Académie Jean La Fontaine 
pour la coopération i n t e l l e c t u e l l e des nat ions , avec une devise 
pr ise d'une des f a b l e s de La Fontaine /Le Laboureur et ses 
enfants / 
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" T r a v a i l l e z , prenez de la pe ine . 
C ' e s t l e fonds qui manque l e moins . " 
Le but de la Soc iété é t a i t l e même que c e l u i de l a Soc ié té 
L i t t é r a i r e Française fondée en 19°7 - de resserrer l e s l i e n s 
i n t e l l e c t u e l s qui unissaient la France e t . l a Hongrie e t de 
f a c i l i t e r l e s rapports entre l e s mondes l i t t é r a i r e s et a r t i -
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st iques de ces deux pays. Le succès de l a Fontaine com-
mençait en Hongrie avec l e premier traducteur hongro is , Gedeon 
Râday, e t ce la va sans d i re que ce succès ne peut pas ê t r e 
^xg l iqué par des causes uniquement es thét iques . On c r o i t p lu tô t 
q u ' i l s ' exp l ique par des tendances p o l i t i q u e s et s o c i a l e s 
formant le fond d'une adhésion c o l l e c t i v e . 
"Le vrai visage des oeuvres l i t t é r a i r e s - d i t 
Robert Escarpit - es t r é v é l é , façonné , déformé par l e s d i v e r s 
usage qu'en f o n t l e s publ i cs qui l e s u t i l i s e n t . Savoir ce q u ' e s t 
un l i v r e , c ' e s t d 'abord savoir comment i l a été l u . " 2 0 
I l nous semble que ce t te a f f i rmat ion s o i t aussi 
appl i cable à la t raduct ion , à " l a trahison c r é a t r i c e " , qui 
r é v è l e , façonne, déforme pour des usages d ivers l e v ra i v isage 
des oeuvres l i t t é r a i r e s . 
En v o i l à l e cas pour Mérimée. Avant 1848 sa Jacquerie 
et sa Chronique répondaient aux besoins d 'un publ i c hongrois 
révolut ionnaire et après 186?, avec l e changement de l a s tructure 
p o l i t i q u e et s o c i a l e , l e s l e c teurs hongrois demandaient à 
21 Mérimée de l ' enr ichissement e t de s 'évader par l ' e x o t i s m e . 
I l y a intérêt à mentionner qu'un écr iva in hongro i s , 
Louis Abonyi /1833-1898/ avait subi son in f luence . Un de ses 
romans h is tor iques i n t i t u l é L 'Éto i l e du Nord /Észak c s i l l a g a , 
1855/ a été suggéré par la Vision de Charles XI . et l a compo-
s i t i o n du roman f a i t e sur le modèle de La Chronique du rèsne 
* ' 0 0 
de Charles IX. Mais ce n ' e s t qu 'après la première et surtout 
l a deuxième grande ¡/uerre mondiale que la renommée de Mérimée 
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s ' é t a b l i t en Hongrie. Son nom dé jà connu, entra inai t après 
so i un respect qui le rendait plus connu que jamais . 
I l est vra i q u ' i l n ' y a pas de travaux s c i e n t i f i q u e s sur 
Mérimée, mais l e s pré faces des traductions sont de va leur . 
Entre l es deux grandes guerres de 192o à 1943» 
on a publ ié neuf f o i s des oeuvres de Mérimée traduites en 
hongrois par neuf traducteurs d i f f é r e n t s . Carmen paraît quatre 
f o i s dans la traduction de quatre ilouveaux traducteurs, et La 
Chronique du régne de Charles IX pour la première f o i s en 1928. 
Et v o i l à pour Mérimée "au delà des f r o n t i è r e s chronolo -
giques, géographiques ou so c ia l e s i l ex i s te tout un immense 
publ ic qui ne peut imposer à l ' é c r i v a i n aucune détermination, 
mais dans lequel l ' oeuvre peut éventuellement poursuivre son 
existence au mieux par la l e c t u r e , le p lus souvent par quelque 
imprévisible métamorphose... Pour l e s écr iva ins l e t t r é s , l e 
publ ic des c i r c u i t s popula i res , dénommé de nos j ours "grand p u b l i c " 
appartient a c e t t e terra incognl ta . I l y a pour compagnons l e 
* 24 publ ic étranger et ce publ i c a venir qu 'es t la p o s t é r i t é . " 
On a mentionné que La Chronique du règne de Charles IX 
avait aussi paru en hongrois en 1928. Le traduteur a l a i s s é 
tomber l e t i t r e o r ig ina l de l ' o euvre et a donné à sa traduction 
le t i t r e : Lutte f r a t r i c i d e , en fa i sant a l lus ion aux événements 
tragiques de l ' o p p r e s s i o n crue l le de la révo lut ion de 1919 en 
Hongrie, e t également à la s i tuat ion p o l i t i q u e tendue' d ' a l o r s . 
L'oeuvre de Mérimée aura encore de l ' a c t u a l i t é par la descr ipt ion 
du massacre des protestants dans la nuit de la Saint-Barthélemy. 
Dans l ' é c r i v a i n Mérimée le lecteur hongrois : c r o i t recon -
na î t re ce t humaniste "qui exc i te mieux à l a r é v o l t e par l e s 
dess ins impassibles de la g i c lée de sang, des mères assassinées , 
des carnages sauvages que s ' i l c r i a i t vengeance au c i e l . . . " 
Vraiment t i l nous serai t impossible de dire de Mérimée 
q u ' i l é t a i t i n d i f f é r e n t , d e cet é c r iva in , qui avait l ' a r t de 
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composer l e s ombres ag i tées de l a grande nuit p o l i t i q u e en une 
scène grandiose en contemplant avec l ' a i r f r o i d du chroniqueur 
insens ib le l e s f u g i t i f s malheureux se j e tant dans la Seine s o u i l l é e 
de sang e t l e r o i t rès chrétien e t de bonne humeur q u i , à l ' u n e 
des f enê t res de son p a l a i s , "armé d'une longue arquebuse, g iboya i t 
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aux pauvres passants . " 
Le lec teur hongrois d o i t reconnaître dans l a Chronique 
non seulement des événements analogues à l ' h i s t o i r e contemporaine 
de son propre pays, mais aussi apprendre l a v é r i t é que la pass ion 
idéologique et p o l i t i q u e peut être la passion la p lus atroce et 
l a plus c rue l l e parmi toutes l e s autres . 
Dans l e s années 193° Mérimée comment e s t - i l présenté 
au pub l i c hongrois? Voyons son p o r t r a i t l i t t é r a i r e ébauché par 
un l i t t é r a t e u r hongrois , Béla Z o l n a i . 
"Étant jeune , Mérimée avait son mot à d i re au su je t du 
renouvellement de la l i t t é r a t u r e e t i l r e s t a i t jeune à l ' époque 
du posi t iv isme comme un écr iva in d'une érudit ion e x a c t e . I l e s t 
presque impossible de le ranger dans l 'une des tendances l i t t é -
r a i r e s . I l r i v a l i s e de t r a n q u i l i t é épique avec Homère. I l règne 
avec une économie préc ise sur l e s moyens de l ' a r t . Lui-même e s t 
le héros de roman le plus intéressant parmi tous ses personnages 
avec qui apparement i l n 'a r ien de commun. I l n ' ava i t pas l ' i n -
tention de racheter l e monde à l ' a i d e de ses i dées , n i de renouveler 
l a morale à la manière des ardents apôtres de son époque. 
I l prouve avec toute son oeuvre que l e s grands 
écr ivains sont aussi des l i t t é r a t e u r s savants. C ' es t en vain 
q u ' i l f a i t tout pour cacher son âme, derr ière ses thèmes e t ses 
héros c ' e s t lui-même qui se trouve et qui l e s gouverne. Si ce 
modeste bourgeois prend la plume, i l se berce d'un monde tout 
a fa i t d i f f é r e n t de c e lu i dans lequel i l v i t . 
I l avait des rêves subconscients de carnages, d ' a v e n -
tures , de v i s i ons e t i l passait l i t téra lement sa vie à l e s pe indre . 
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L 'écr iva in en rêve chât ie l e s coupables ou exerce l a 
clémence à l a manière d 'un r o i des contes , i l prend du p l a i s i r 
à avoir l e pouvoir sur le monde» La toute puissance de l ' é c r i v a i n 
complique la v ie comtae e l l e l e veut et l e s scènes vraisemblables 
f ont oubl ier l e s coups de théâtre de l ' i n t r i g u e » I l f a i t tout 
méthodiquement, avec préméditation, c ' e s t lu i qui règne sur l e 
thème et non pas ce dernier sur l u i . 
Le maltre.de la nouvelle reste un problème à résoudre, 
l e s sc iences l i t t é r a i r e s n 'en ont pas encore tout d i t . 
I l est un écr iva in européen dans l e sens que ses 
thèmes sont un iverse l s , éternellement humains de tout temps 
sans être attachés au l ieu ou au temps. 
Carmen est la femme f a t a l e de tout temps qui se trouve 
au dessus du mauvais e t du bon. Colomba: l a f u r i e é t e r n e l l e . 
L ' a n t i q u i t é , l e moyen-âge, l e XXe s i è c l e - toutes l e s 
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époques peuvent se reconnaître dans ces thèmes. 
I l nous semble que l e s jugements de Béla Zolnai sur Mérimée 
sont toujours v r a i s . "Les écr iva ins universe ls ou e'ternels - d i t 
R. Escerp i t , trente ans j>lus tard - sont ceux dont l ' a s s i s e 
c o l l e c t i v e est particul ièrement étendue dans l ' e s p a c e ou dans l e 
temps, qui vont chercher p lus l o in leurs " f r è r e s de c lan" ou leur 
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contemporains." 
De toute façon Mérimée a eu un premier succès en Hongrie 
en I837 et i l l e maintenait de génération en génération, grâce au 
monde toujours vivant de son oeuvre et grâce à ce f a i t q u ' i l y a 
eu,pendant 150,ans des concordances entre son oeuvre e t ses 
l e c teurs hongrois . 
Mais ce n ' e s t qu'après la l i bérat i on de la Hongrie / 1945 / 
que le succès de Mérimée a t te int son sommet. Ses romans et ses 
nouvelles sont p u b l i é s , depuis l 'année 1948 jusque 1967, en d i x 
" é d i t i o n s . 
La dernière comprend tous l e s romans e t toutes l e s nouvel -
l e s qui se trouvent dans l ' é d i t i o n de la Pléiade de 1951. 
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Le nombre des exemplaires / en 1952: 5ooo; en 1954 35o°o; 
en 1957: ?oooo{ en 1959: 68000; en 1961: 175oo; en 1967: 8200/ 
d i t beaucoup, mais pas tout en ce qui concerne l e s mot i fs de ce 
succès« 
On peut poser la question: Qu ' e s t - c e que le lecteur 
hongrois approuve chez Mérimée? Une per fec t i on du s t y l e , une 
ñoveauté . l i t téra i re» une vision p a r t i c u l i è r e , une intens i té 
psychologique? 
La per fec t i on de Mérimée reste la chose l a plus d i f f i c i l e 
à f a i r e s e n t i r , étant incommunicable dans les traductions de 
n'importe quelle langue. Les traducteurs devraient être aussi 
grands écr iva ins que Mérimée pour recréer l ' oeuvre o r i g i n a l e . 
C 'est l ' é c l a t , et le charme de son sty le naturel l éger , d 'une 
incomparable s impl ic i té qui manquent et manqueront dans l e s 
traduct ions . 
"Certains écr ivains f rançais - d i t Jean Dutourd à 
propos de Mérimée : — sont si c l a i r s qu'on n'imagine pas q u ' i l s 
puissent être aussi profonds, aussi v i o l e n t s , sinon davantage, que 
t e l "v is ionnaire" anglais ou russe . 
La Méditerranée limpide et bleue a ses monstres qui 
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valent bien ceux que renferne la mer du Nord." 
La c l a r t é charmeuse de la langue française et l e s v i s ions 
t e r r i f i a n t e s , v o i l à l e s caractér is t iques de l ' a r t s ingul ier de 
ce "génie inquiétant" ; et la traduction, n'ayant pu rendre la 
c lar té charmeuse, ne nous montre que la mer agitée sous un c i e l 
ennuagé. 
On peut dire alors que le motif esthétique dont nous 
venons de parler n ' e s t engagé que pour une f a i b l e part dans l e 
succès de Mérimée chez l e s lec teurs hongrois. 
On admet plutôt que les raisons profondes de son 
"triomphe" sont d'un autre ordre. 
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En 1948 vo i là ce que Géza Laczké l i t t é r a t e u r hongrois é c r i t sur 
Mérimée en préfaçant la traduction de La Vénus d ' I l l e » "Les 
oeuvres des contemporains hongrois de Mérimée éta ient tombées 
dans l ' o u b l i et cet écr iva in f r a n ç a i s d ' i l y a cent ans est 
res té une r é a l i t é l i t t é r a i r e vivante pour le publ i c hongrois 
d ' a u j o u r d ' h u i . . . Guy de Maupassant a créé la nouvelle propre 
à Maupassant, Prosper Mérimée: l a nouvelle française moderne. . . 
La Venus d ' I l l e et toutes ses nouvel les sont des oeuvres monumen-
ta les en min ia ture . . . Mérimée n ' e s t pas 1'un des n o u v e l l i s t e s , 
mais l e n o u v e l l i s t e , non seulement dans la l i t t é r a t u r e française« 
mais aussi dans la l i t t é r a t u r e mond ia l e . . . Ses oeuvres réussiserit 
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toujours comme s i e l l e s avaient é té é c r i t e s de nos j o u r s . 
"Les grands l i v r e s sont ceux qui créent un univers , 
univers dont i l est poss ib le de comparer l 'atmosphère, l e s 
s i tuat i ons , l e s personnages avec l e s éléments, l e s hasards e t 
l e s impressions de l a vie r é e l l e qui traversent notre r o u t e . 
Pour l ' oeuvre "mériméenne" l e temps, l es c irconstances p o l i t i q u e s 
e t soc ia l es modifient l e s condi t ions e t les c i i t è r e s en créant 
des d i s p o s i t i o n s consonnantes qui éta ient inconnues pour l e s 
contemporains. 
Rien de plus f a c i l e que d ' y découvrir un monde 
analogue à c e l u i de notre époque ple ine de crimes et de cruautés 
inhumaines. 
Cette phi losophie que "l'homme se d é f i n i t par l e 
cr ime" , cet "amour de l ' é n e r g i e poussée jusqu 'à l ' h o r r i b l e , 
cet te " i n s a t i s f a c t i o n qui se manifeste chez l u i par l e sadisme 
l i t t é r a i r e . . . d ' ê t r e venu trop tard dans un monde trop v ieux , ^ 
cet te tendance de f a i r e sent i r à toutes l e s payes de ses l i v r e s 
que dans tout homme se cache une bête sauvage et méchante, e t 
_£uiS_ce " j e ne sa i s quoi " de son art par lequel ses hommes, ses 
femmes restent toujours v ivants , c ' e s t savoir exprimer des f a i t s 
humains qui correspondent non seulement à l ' expér ience de l ' a u t e u r , 
mais aussi à c e l l e de chaque l e c t e u r , vo i là l e s raisons - parmi 
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tant d ' aut res - qui f ont son succès . 
I l nous res te encore à d i re quelques mots sur 1 ' " i r -
r i t a n t problème" de l a traduction comme l 'une des r a i s o n s -
qui enr i ch i t l ' o euvré d'une deuxième e x i s t e n c e . " 
On le sa i t que le traducteur c h o i s i t lui-même 1'ouvrage 
à traduire suivant son goût , son i n d i v i d u a l i t é , son t a l e n t , sa -
connaissance de la langue e t c . e t en traduisant i l aura l e s mêmes 
p l a i s i r s esthét iques que s ' i l c r é a i t une oeuvre o r i g i n a l e . 
"Savez-vous, é c r i v a i t Baudelaire à un ami, pourquoi j ' a i 
s i patiemment traduit Poe? Parce q u ' i l me ressembla i t . La première 
f o i s que j ' a i ouvert un l i v re de l u i , j ' a i vu avec épouvante e t 
ravissement, non seulement l es s u j e t s rêvés par moi, mais des 
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phrases pensées par moi et é c r i t e s par l u i vingt ans aupravant." 
L'exemple de Baudelaire prouve qu'une sorte de parenté d o i t 
ex i s ter entre l ' auteur et son.traducteur pour que la t raduct ion 
r é u s s i s s e . Et i l s ' en suit de là que l e choix s o i - d i s a n t l i b r e 
du traducteur est apparent. Le traducteur en cho i s i ssant es t 
in f luencé par l ' é t a t préalable de r é c e p t i v i t é des l e c t e u r s et i l 
e s t ob l igé de servir l e gôut , l e s d é s i r s du publ i c dont i l f a i t 
p a r t i e . 
"Dis-moi qui tu traduis e t j e te d i r a i qui tu e s " , 
f e r a i t un assez jus te proverbe l i t t é r a i r e s i tous l e s t raduc -
teurs se v a l a i e n t . " ^ I l e s t impossible de demander au t raduc -
teur d ' ê t r e l ' é g a l des grands auteurs pourvu q u ' i l f asse une 
bonne "trahison c r é a t r i c e " . Mais l e s bonnes traduct ions e l l e s -
mêmes nè vivent pas lontemps. ' 
Leur texte v i e i l l i t v i t e e t chaque génération demande 
de nouvel les traductions des oeuvres c l a s s i q u e s , comme s i ces 
dernières ra jeunissa ient dans l e s traduct ions modernes e t se 
^xiOtH(aient p lus près de l'homme du temps moderne. Naturellement, 
i l y a des except ions , mais c ' e s t t r è s r a r e , qui peuvent conserver 
leur beauté et nouveauté pour tout temps - comme p . e . l a 
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traduction de Hamlet de Jénos Arany, et personne ne penserait 
â l e retraduire pour r i v a l i s e r aveo l u i . 
Les plus nouvel les traduct ions des oeuvres de Mérimée 
par Albert Qyergyai et Adam Réz sont vraiment des "trahisons 
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c r é a t r i c e s " e t servent bien l e besoin du publ i c hongrois 
en assurant la renommée de l ' é c r i v a i n pour l e présent et pour 
l ' a v e n i r . 
Toute oeuvre est une unité ouverte à tous l e s hor i sons . 
"Le l i v r e n ' e s t pas une ent i t é c l o s e : c ' e s t une r e l a t i o n , un 
centre d'innombrables r e l a t i o n s . " ^ 
TTôeuvre de Mérimée en est l a preuve. 
László HADÁCSY 
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János Erdé ly i , der vergleichende Literaturwissenschaft ler 
1* Vor e inigen Jahren / 1968 / haben die ungarischen L i teratur -
wissenschaft ler und das ungarische Publikum des hundertjährigen 
Todestages e ines der Bahnbrecher der einheimischen Li teraturge-
s ch i chte , János Erdélyis gedacht. Bei d ieser Gelegenheit wurden 
d ie Verdienste des L i t e ra turh i s to r ikers , des Theoretikers und des 
Aesthetikers v i e l s e i t i g gewürdigt. 
Erdélyis Tät igkei t hatte aber eine verhältnismäßig wenig 
beachtete S e i t e , d ie von ungarischen und ausländischen Gelehrten 
zwar wiederholt erwähnt wurde, ohne daß jedoch diese Wissenschaftler 
1 /a 
das Problem eingehend behandelt hätten: Erdélyis reger Geist 
hat d ie Umrisse der in seinen Jugendjahren entstehenden neuen 
Wissenschaft , der Komparatistik, der vergleichenden Literaturwis -
senschaft erkannt, und s t e l l t e einen bedeutenden T e i l seiner 
Betätigung in den Dienst d ieses neuen Wissenschaftszweiges. Die 
untenstehende Arbeit möchte das bisher Vernachläßigte - wenig-
stens in großen Zügen - t e i lwe ise nachholen. 
Wir würden Erdélyis komparatistisches Interesse kaum 
r i c h t i g verstehen und beurte i len können, wenn wir seine d i e s b e -
züglichen Bemühungen nicht mit der Entwicklung des B e g r i f f s 
"Wel t l i t eratur" verbinden würden. Vergleichende Literaturwissen-
schaft und Welt l i teratur b i lden eine d ia l ekt i s che Einheit : d ie 
l e t z t e r e i s t die Substanz, d ie Materie, woran die Komparatistik, 
d . h . d ie konkrete Wissenschaft ihre Untersuchungen v o l l z i e h t . 
Hieraus f o l g t , daß es eine bewußte, methodische vergleichende 
Literaturwissenschaft nicht geben konnte, solange die W e l t l i t e r a -
tur nicht entdeckt und der Inhalt und das Wesen d ieses neuen 
B e g r i f f s nicht geklärt wurde. 
2 . Die einzelnen Epochen und die zu ihnen gehörenden, durch 
s ie hervorgebrachten Ideen stehen miteinander in korre la t iver 
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Beziehung: gewisse neue Begr i f f e mußten in einer betre f fenden 
Periode notwendigerweise zur Welt gebracht werden. Solcher Be-
g r i f f war am Anfang des 19. J h . - s die W e l t l i t e r a t u r . Wie d i e Idee 
"Wel t l i t e ra tur " mit dem Auftreten des Frühkapitalismus notwendiger-
weise entstehen mußte, so hat s ie - e b e n f a l l s sozusagen zwangs-
weise - ihren ersten Verkiinder und Deuter gefunden, Goethe. 
Goethe war b e r e i t s während seines i t a l i e n i s c h e n Aufent-
haltes /1786-88 / mit der Welt l i teratur in Berührung gekommen, 
doch hat er den neuen Begr i f f verhältnismäßig spät , e r s t 1827 
_kof iz ip iert . Zu d ieser Zeit sagte er seinem Vertrauten und 
Sekretär, Eckermann: "Ich sehe immer mehr, daß die Poesie e in 
Gemeingut der Menschheit i s t , und daß s ie Uberall und zu a l l e n 
Zeiten in Hunderten und aber Hunderten von Menschen h e r v o r t r i t t 
/ . . . / . Aber f r e i l i c h , wenn wir Deutschen nicht aus dem engen 
Kreise unserer eigenen Umgebung hinausbl icken, so kommen wir gar 
zu l e i c h t in diesen pedantische n Dünkel. .Ich sehe mich aber gern 
be i fremden Nationen um und rate jedem, es auch s e i n e r s e i t s zu 
tun. Nat ional l i teratur w i l l j e t z t nicht v i e l sagen, d i e Epoche 
der Welt l i teratur i s t an der Ze i t und j eder muß j e t z t dazu wirken, 
d iese Epoche zu beschleunigen" / 3 1 . 1 . 1827/ . * 
Dieser ersten konkreten Umschreibung der Welt l i teratur 
f o l g t e n noch v i e l e andere, die größtente i l s in seiner berühmten 
Z e i t s c h r i f t , Kunst und Altertum erschienen s ind . 
Was Goethe von der Seite der Kunst und der Literatur her 
berührte, haben Marx und Engels etwas später , j e t z t aber betont 
unter dem Aspekt der Produktion und des weltumfassenden Warenaustau-
sches a l s h i s t o r i s c h - q u a l i t a t i v e n Begr i f f f o rmul ier t : "An die S t e l -
l e der a l t en , durch Landeserzeugnisse b e f r i e d i g t e n Bedürfnisse 
treten neue, welche die Produkte der ent ferntesten Länder und 
Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An d ie S t e l l e der l o -
kalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit 
t r i t t e in a l l s e i t i g e r Verkehr, eine a l l s e i t i g e Abhängigkeit der 
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Nationen voneinander. Und wie in der mater ie l l en , so auch in der 
ge is t igen Produktion. Die ge i s t igen Erzeugnisse der einzelnen 
Nationen werden Gemeingut. Die nationale E inse i t igke i t und Be-
schränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den v ie len 
2 
nationalen und lokalen Literaturen b i l d e t sich eine W e l t l i t e r a t u r " . 
Goethe hat den Begr i f f der Welt l i teratur nicht e indeutig 
f o rmul ier t , deshalb haben die Forscher und Dichter im Laufe der Jahr-
zehnte in seine Betrachtungen so manches h ine ingedichtet , j a , h ine in -
m y s t i f i z i e r t . 
Wir glauben, nicht al lzuweit von der Wahrheit zu s e i n , 
wenn wir annehmen! von den v i e l s e i t i g e n Deutungen steht d i e j e n i -
ge der Goetheschen Konzeption am nächsten, d ie die Welt l i teratur 
a ls eine rege g e i s t i g e Zusammenarbeit der einzelnen Literaturen 
au f faß te . Diese g e i s t i g e Wechselbeziehung entsteht durch l i t e r a -
r i s che Berührungen, durch Ubersetzungen und w i l l dem gegenseit igen 
Verstehen, und dadurch der gegenseitigen Schätzung und Duldung 
der Völker dienen. 
Eine solche Betrachtung der Welt l i teratur führt uns zu 
der vergleichenden Li teraturgeschichte . Dieser neue Wissenschafts«~ 
zweig entwickelt sich gewissermaßen a l s Reaktion auf den unduldsa-
men, engen Nationalismus e ines bedeutenden T e i l s der Literaturwis -
senschaft im 19. Jahrhundert, und war zugle ich e in s c h r o f f e r 
Protest dagegen, daß sich die einzelnen National l i teraturen und 
die Vertreter dieser Literaturen voneinander meist streng abkap-
se l t en . Ein erstrangiges Z i e l der vergleichenden Literaturge-
schichte i s t es jene Vorgänge zu beschreiben, durch die eine l i t e -
rarische Erscheinung ihre sprachlichen Grenzen Uberschreitet und 
ihr Dasein im Rahmen einer anderen Sprache f o r t s e t z t . 
3 . Die Goethesche Konzeption der Welt l i teratur und ihre 
angewandte Wissenschaft, die vergleichende Literaturgeschichte ha-
ben Europas l i t e r a r i s c h e Kreise in erstaunlich kurzer Ze i t e r o b e r t . 
Auch nachUngarn sind sie b e r e i t s acht Jahre nach der ersten Konzi-
pierung gelangt , ihr erster bewußter ungarischer Verbreiter aber 
war János Erdé ly i . 
Somit i s t Erdélyis Ausgangspunkt irgendwo bei den Goetheschen 
f 
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w e l t l i t e r a r i s c h e n Betrachtungen zu suchen: auch Erdélyi war b e -
s t r e b t , das aufzustöbern, womit das ungarische Schrifttum "d ie 
Schatzkammer der Wel t l i teratur" b e r e i c h e r t e . Der in der damals 
berilhmten protestantischen Schule von Sárospatak ausgebi ldete 
Erdélyi hat unter dem Einfluß des damals modischen Hegel d i e 
Dichter a l s hervorragende Geister b e t r a c h t e t , d ie sich nicht 
um "die Winzigkeiten der v i e l s e i t i g diskutierbaren Prinzipien 
kümmern, sondern dem re in Humanen z u e i l e n . " Dieses"rein Humane" 
oder "universal Humane" i s t eine Erscheinungsform der r e a l i s t i -
schen Darstellungskunst gegenüber dem k l a s s i z i s t i s c h e n Abstrakten. 
Dieser Protest gegen den Klassizismus entspringt dem Wunsche, eine 
Literatur mit nationaler Funktion zu s c h a f f e n . Der Dichter kümmert 
s ich im Vergleich mit dem Wissenschftler um den gesamten Menschen 
wie er i s t , "mit der geheimsten Deutung seines Willens und seiner 
Gefühle" . Der Mensch steht in der Entwicklung so unendlich hoch, 
daß er nicht nur die antiken Götter , sondern auch noch den Got t -
b e g r i f f des Christentums seinem eigenen Ant l i t z nachbi ldete . 
Wie d ie einzelnen Länder auf der Landkarte durch v e r s c h i e -
dene Flächen symbolis iert werden, ebenso könnte "das ge i s t i ge 
Reich" der Dichter mit bestimmten, einander Uberschneidenden 
Kreisen d a r g e s t e l l t werden. Diese Analyse führt den ungarischen 
Gelehrten zum Goetheschen Begri f f der Wel t l i t eratur : wenn wir d ie 
großen Namen, die mit ihren Werken den weitesten Kreis bevölkern, 
zusammenfassen würden, so könnten wir ein ungefähres Bild davon b e -
kommen, was Goethe e igent l i ch unter dem Begr i f f "We l t l i t e ra tur " 
verstando 
Für Erdélyi besteht kein Zweifel darUber, daß d ieser 
Begr i f f bei Goethe nicht mit der Summe der Literaturen der Welt 
ident isch i s t . Seine Argumentation i s t für die h i s to r i s che Be-
trachtungsweise seines Z e i t a l t e r s in hohem Maße charakter i s t i s ch : 
s e lbs t die Weltgeschichte erg ibt sich aus jenen sich in j eder 
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Stunde vollziehenden Ereignissen, d ie sozusagen Meilensteine der 
einzelnen Strecken der dahinfl ießenden Ze i t s ind, wie z . B. Moses, 
Jesus, Amerikas Entdeckung usw. Dementsprechend betrachtet er d i e 
Welt l i teratur a l s "die zusammengefaßten hervorragendsten Punkte der 
wissenschaft l ichen Bildung" e inzelner Nationen, und aus den so 
zusammengefügten - Sozusagen i j ivel l iert jan - Gipfeln "wird einj 
Ganzes geschaffen a l s ob s ie das Eigentum einer e inzigen Nation 
wären". 
Die Frage l i e g t auf der Hand: was für eine Rolle s p i e l t 
d ie ungarische Literatur in der so aufgefaßten Wel t l i teratur? 
Aufgrund der bisherigen GedankenfUhrung i s t auch d ie Antwort 
gegeben: unser Schrifttum kann das a l l zu hoch g e s t e l l t e Maß 
nicht erre ichen, besser gesagt: konnte es bisher nicht e r re i chen . 
Wenn wir aber in der Welt l i teratur b i s j e t z t keine hervorragende 
Rolle gesp ie l t haben, so i s t es unzwei fe lha f t , daß die l i t e r a r i s c h e 
Reform in der ersten Hälfte des 19» Jahrhunderts dem früheren T i e f -
punkt gegenüber einen entscheidenden For ts chr i t t bedeutet , und auch 
auf diesem Gebiet verspricht ein Name das geforderte Maß zu e r -
re ichen: Vörösmarty. 
Erdélyi möchte seinen Liebl ingdichter vor Enttäuschungen 
und fa lschen I l lus ionen bewahren, deshalb erhebt er am Ende seiner 
analytischen Krit ik sein Wort und wendet s ich unmittelbar an den 
Dichter Vörösmarty: er s o l l denen keinen Glauben schenken, d i e in 
ihrer nationalen Blindheit ihn unter den ersten Dichtern der 
> 
Welt erwähnen. Mit r i c h t i g e r Se lbs tkr i t ik deutet er darauf h i n , 
daß die großen europäischen Literaturen mit anderem Maße zu b e -
ur te i l en sind und nach einem Shakespeare, Möl lere , Volta ire und 
Byron wäre Vörösmartys Platz unter den ersten anzuweisen, in unserer 
Literatur aber i s t seine Tät igkeit eher bahnbrechend und er " i s t 
e iner der Hebel der zum Zenith strebenden Nation" . ' 
— 'Diese Arbeit Erdé ly is , die s ich vor allem mit Vörösmarty 
b e s c h ä f t i g t , e rsch l i eßt aber auch andere Momente, durch die 
Erdélyi zu einem der ersten Pf leger der Komparatistik geprägt 
wird: er sucht die Spuren der Dichtung, der Stimmung und der 
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Motiven des Orients in Vörösmartys Lebenswerk« Aus welcher Quelle 
schöpft atjer der Dichter d ie jorientalisj ihen Elemente seinejr 
Dichtung? Tei lweise hat er s i e mit s ich auf d ie Welt gebracht , 
t e i lwe i se wurden s i e durch d ie d i chter i schen Eindrücke se iner 
Jugend geprägt, durch die ungarischen Volksmärchen seiner Kindheit 
genährt, später aber durch d ie l e i d e n s c h a f t l i c h e Lektüre der a r a -
bischen Sagen und der "Märchen aus 1001 Nacht" und durch e ine 
t i e f e r e Freundschaft mit dem Orient« Der Abschluß d i e ses Gedan-
kenganges ze igt uns den d ie Keime der vergleichenden Methode legenden 
Erdé ly i , a l s er die S c h r i f t s t e l l e r der ersten Häl f te des 19« Jahr -
hundert in die Entwicklung der Wel t l i teratur sozusagen e i n g l i e d e r t 
und f e s t s t e l l t , daß unsere Literatur durch Virág und Berzsenyi 
mit dem Schrifttum des klassischen Rom, durch Kazinczys Epigramme 
mit der griechischen Dichtkunst, durch Sándor Kisfaludy mit der 
i t a l i e n i s c h e n L i teratur , durch Kölcseys Tät igke i t mit den deutschen« 
durch wieder andere mit den französischen Dichtern " i n g e i s t i g e 
Nähe gebracht wurde"« Vörösmarty i s t aber der e i n z i g e , der zwischen 
der Dichtkunst des Orients und des Westens eine Synthese herge -
s t e l l t hat: er scheint d ie o r i enta l i s che Pracht und die Formlosig»-
h. 
k e i t e ines Ossians in v ie len Ste l len seiner Werke zu v e r e i n i g e n . " 
4« Die vergleichende Methode, d i e s ich aus Erdélyis w e l t -
l i terar ischem Standpunkt sozusagen von s i ch se lbs t a n b i e t e t , e r -
probt er aber e i gent l i ch nicht an dem damals im Zenith se iner 
d ichter ischen Tät igkeit stehenden Vörösmarty, sondern an einem 
anderen in Erdélyis Kindheit berühmten - in d ieser Ze i t aber 
stark angegrif fenen - ungarischen Dichter , an Daniel Berzsenyi* 
Erdélyi nähert s ich Berzsenyi nicht in seiner Eigen-
schaft a l s L i teraturh is tor iker , noch weniger a l s K r i t i k e r , son -
dern versucht mit der Methode der Vergleichung den Platz des 
großen dichter ischen Vorgängers nicht nur in der ungarischen 
Literaturgeschichte , sondern auch in der Welt l i teratur zu 
bestimmen. Seine Analyse se tz t mit einem seltsamen, f a s t schok-
kierenden Paradoxon e in : nach einer Skizze des in der Öf fent l i chen 
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Meinung lebenden Porträts von Berzsenyi überrascht er uns damit, 
daß Berzsenyi e i g e n t l i c h gar nicht e x i s t i e r t e ; es i s t nämlich un-
v o r s t e l l b a r , daß es zwei Menschen gäbe, deren Gedankenwelt mi te in -
ander soweit Ubereinstimme, wie d i e Berzsenyis und se ines Musters, . 
Horatius*. Seine Landsleute haben Berzsenyi d ie Bezeichnung "unga-
r i scher Horaz" gegeben, - es i s t unklar, was d ies zu bedeuten hati 
ob Verehrung oder b loß Kr i t ik? 
Erdélyi s ch l i eßt s ich Kölcseys bekannter Berzsenyi -Kri -
t ik an und s t e l l t f e s t , daß Kölcsey seinem transdanubisehen Dichter -
genossen in Wirklichkeit nicht so sehr in der einheimischen Dichtung 
einen Platz zuweisen w o l l t e , - hier gebührt ihm unbestreitbar ein 
hervorragender Platz - sondern " in Vergleichung unserer gesamten 
Dichtkunst mit der lyrischen Literatur der ku l t i v i e r ten Nationen 
der ganzen Welt" , das heißt mit den großen Poeten des Auslandes. 
Es lohnt s i ch , an dieser S t e l l e Erdélyis Ausführungen e in wenig 
unter d ie Lupe zu nehmen. Es i s t undiskutierbar, daß er ein b e g e i -
s te r ter Patr iot war und doch - oder eben deshalb - hatte er den 
Mut, s ich von der i l lusor i s chen Ungarn-Betrachtung eines István 
Horvát zu d is tanzieren , und sein Wort im Interesse einer nüchternen 
Kr i t ik mit europäischer Perspektive zu erheben, wodurch s ich unser 
Schrifttum zu einem we l t l i t e rar i s chen Rang erheben kann: "Was i s t 
für uns besser? - f r a g t er - Wenn wir mit der Krone unseren Be i -
f a l l s einen unserer einheimischen Dichter verzieren und neben 
seinen Namen schreiben: Non plus u l t r a ? Werden wir nicht im g e i -
st igen Sumpf der "Extra Hungáriám non est v i t a " - Wahrheiten 
s i tzen b le iben? Oder verfahren wir nicht klüger , wenn wir uns nicht 
mit der Bedeutung inländischer Geister verschmeicheln, sondern 
klipp und klar heraussagen, daß e in ungarischer Dichter v i e l mehr 
erstreben muß a l s den Raum von den "Karpathen b i s zum Adriatischen 
Meere", und er hat a l l e jenen Mittel des F l e i s ses und der Bildung 
zu e r g r e i f e n , durch die er seinen eigenen Namen und den des Ungarn-
tums Uber die Grenzen seines eigenen Landes hinausbefördern kann, 
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da der Ungar nur dadurch zugle ich e in g le ichwert iges Mitgl ied 
der europäischen Familie sein kann, wenn ihm einzelne große 
Namen auch im Auslände Achtung verschaf fen? Wir wählen diese 
l e t z t e Möglichkeit und brechen dafür eine Lanze; denn wir glauben, 
es i s t d ie höchste Zeit auch hieran zu denken, und wir rechnen 
auf d ie Kultur der gebi ldeten Nationen, nämlich daß s ie den Geist -
mag er kommen, woher er eben kommen kann - verstehen werden e i n -
zuschätzen und werden versuchen, d i e Sprache mit ausgearbeiteter 
Literatur kennenzulernen, zu würdigen und durch ihre Teilnahme 
zu pf legen und zu verewigen".^ 
fcs i s t e r s i c h t l i c h , daß Erdélyi nicht al lzuweit von seinem 
gesteckten Z ie l abschweifen w o l l t e , nämlich in seiner Monographie 
die Dichtkunst von Berzsenyi und Horaz unter wel t l i terar ischem 
Aspekt gegenüberzustellen, er i s t eher b e s t r e b t , aus dem Einzelnen 
Folgerungen allgemeinen Charakters abzule i ten . So l e i t e t er aus 
dem Mangel des ungarischen Dichters , daß er f a s t vpllkpgaen mit 
seinem heißgel iebten römischen Vorbild verschmolz, die allgemeine 
Folgerung ab, daß die Dichter zu Berzsenyis Lebzeiten g r o ß e n t e i l s 
am Gängelband geführt wurden, s ich an der Leine der Übersetzung 
Jjewegten, und der an Berzsenyi geübte Tadel wird nur dann zweck-
d ien l i ch se in , wenn er die anderen ungarischen Dichter zu größerer 
Or ig ina l i tä t anspornt. 
Das vergleichende Verfahren des ungarischen Forschers 
e r re i cht seinen Höhepunkt, a l s er mit ph i l o l og i s cher Knappheit 
d i e para l l e len Ste l len des ungarischen und des rSmischen Dichters 
nachweist. Es würde uns zu weit führen, wenn wir Erdélyis Gegen-
überstellungen aufzählen wol l ten , wir möchten hier b loß erwähnen, 
daß er bei der Vergleichung des gesamten Oeuvres von Horaz und 
Berzsenyi etwa mit einem Dutzend von para l l e l en Ste l len und Text -
übereinstimmungen seine komparatistisehe Tät igkeit beweis t . 
Die mit ph i l o l og i s cher Genauigkeit zusammengestellte 
Vergleichung b l e i b t aber nicht bei bloßer Textanalyse stehen, 
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und Erdélyis Z i e l i s t nicht - oder genauer gesagt: nicht nur -
nachzuweisen, was für Ausdrücke, welche Zei len Berzsenyi von 
seinem Muster übernommen hat , sondern - ausgehend aus der grund-
legenden Zie lsetzung der vergleichenden Literaturgeschichte , von 
der s t o f f l i c h e n Analogie von Dichtern zweier Völker - er unter -
sucht, wie und wie o f t e inzelne horazische Gedanken - nicht se l ten 
in vollkommen unerwarteter Form und S t e l l e - in Berzsenyis Gedichten 
auftauchen, d . h . er untersucht die Wanderung von Motiven bei zwei 
Dichtern zweier Nationen. 
So weist Erdélyi nach, daß Berzsenyi d ie bekannten Thesen 
der horazischen Lebensphilosophie a l lzu o f t verwendet, - d i es 
ver le iht den Gedichten des "ungarischen Horaz" eine gewisse Ein-
t ö n i g k e i t . Es wird belegnäßig nachgewiesen, daß die Stimmung der 
Vergänglichkeit von Berzsenyi in seinen Gedichten nicht weniger 
a l s fünfzehnmal berührt wird, und manchmal v ö l l i g unerwartet. 
Dem anderen Lieblingsgedanken Horazens, der Genügsamkeit begegnen 
wir in e l f Versen von Berzsenyi , und in hoher Zahl sind vertreten 
jene Gedichte, in denen andere, den obigen verwandte Ideen, so d i e 
Weisheit , d ie kluge Verwendung der Ze i t nach Horaz auch bei Berzsenyi 
vorzufinden s ind . 
Al le d iese Beweise reichen für Erdélyi aus, seine Ausgangs-
these zu wiederholen: Berzsenyi i s t e i gent l i ch bloß eine Kopie, 
"deren Original Horaz i s t " . Doch b l e i b t sein Auge nicht an dem Ein-
zelnen haf ten , sondern ersucht das Allgemeine: mit seiner Beweis-
führung möchte er bezeugen, daß d ie ungarische Nation a l l zu sehr 
l a t e i n i s l e r t wurde, so können wir den Horazschen Geist von Berzsenyi 
nicht ausschl ieß l i ch ihm zur Last legen. 
5 . Im zweiten Vierte l des 19« Jahrhunderts i s t bei den p o -
l i t i s c h - und was damals damit identisch war: l i t e r a r i s c h - empor-
strebenden osteuropäischen Völkern g l e i c h f a l l s e in lebhaftes In teres -
se für die Volksdichtung wahrzunehmen und die Volkspoesie s p i e l t 
be i a l len d iese lbe Funktion: sie f ördert die Rezeption der west-
l ichen Literaturen oder paßt diese den nationalen Traditionen an. 
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Dieser we i t läu f igen , f a s t internationalen Bewegung s c h l i e ß t s i c h 
auch die ungarische Literatur der 40er Jahre an und mit ihr auch 
Erdé ly i . Die Kis fa ludy-Gesel lschaft hat ihn 1846 mit der Sammlung 
und Veröf fentl ichung der ungarischen Volkspoesie be traut . Innerhalb 
von drei Jahren /1846-48 / v e r ö f f e n t l i c h t e er drei große Bände» 
"Magyar Népköltési Gyűjtemény. Népdalok és Mondák /Sammlung der 
Ungarischen Volksdichtung. Volkslieder und Volkssagen/ . Wichtiger 
aber a l s die Sammlung se lbs t und als d ie damals f a s t a l l e G e s e l l -
schaftsschichten berührende ge i s t ige Mobil is ierung i s t für uns d i e 
Tatsache, daß "Erdélyi seine Volkslied-Sammlung auch theore t i s ch 
begründet und f ö r d e r t , daß er - wie die Dichter des Reformzeit -
a l t e r s s c h l e c h t h i n - ein Gelehrter der völkischen Richtung wird , 
der in ' den Schätzen der eingenartigen ungarischen Volkskunst n i cht 
die unterschiedl i chen, p rov inz i e l l en Kr i te r i en e r b l i c k t , sondern 
diese Kunst a l s einen Te i l der universe l len menschlichen Kultur 
b e t r a c h t e t . . . " ^ 
der Volksdichtung, und d ieses weite Gebiet der ungarischen Kultur 
wird von ihm mit den Uberzeugenden Argumenten des an der W e l t l i -
teratur geschulten Theoretikers und mit der hinreißenden Glut des 
Dichters a n a l y s i e r t . 
Aus diesen Arbeiten möchten wir hier nur die Gedanken 
besonders hervorheben, die den Komparatisten verraten: indem er 
die Volksdichtung a l s Tei l der Welt l i teratur b e g r e i f t , weist er 
die für die einzelne Volkspoesien charakter ist ischen Unterschiede 
nach und spinnt die s i e verbindenden Fäden zusammen. So wird bei 
der Untersuchung des Alters und der Herkunft der ungarischen Volks -
poes ie betont , daß diese Kunstgattung in ihrer Struktur und ihrer 
Betrachtungsweise, in ihrem Aufbau und in ihrer Gefühlswelt "von 
Melodien der europäischen Nationen vollkommen untersch ied l i ch 
Erdélyi b e s c h ä f t i g t s ich in fUnf größeren Studien mit 
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Erdélyi hatte - wie wir es schon gesehen haben, - b e r e i t s in 
seinen Studien über Vörösmarty erwähnt, daß'.'.dieser ungarische 
Dichter in hohem Maße unter die Wirkung der bunten o r i e n t a l i -
schen Poesie geraten war* Je tz t versucht e r , diesen or ienta l i schen 
Prunk auch auf dem Gebiet des Volksl iedes nachszuweiäen, indem 
er die Formen, die Auffassung und Sprache des ungarischen V o l k s l i e -
des mit der Würze, der Glut und den Farben der or ienta l i schen 
Dichtung v e r g l e i c h t . Um seiner Behauptung mehr Nachdruck zu v e r -
l e ihen , beruft er s ich auf west l iche Reisende, d ie in den unga-
rischen Liedern die o r i enta l i s che Intonation s o f o r t bemerkt haben, 
wie z . B. der Engländer' Bowring, der eine ungarische Anthologie 
herausgab, oder der Franzose de Gerando, der Uber Ungarn ein Re ise -
7 
buch und e in Geschichtsbuch p u b l i z i e r t e . 
er sucht nach einem Volk, dem das ungarische ähnlich i s t , das 
in seiner Betrachtungsweise, in seiner Natur und Stimmung v ö l k i -
sche Erinnerungen hat , welche den unsrigen entsprechen. Seine 
Mittel werden romantisch, a l s er Uber das Ozean hinübergre i f t und 
die Wahlverwandten seines Volkes in den Indianern aufzufinden 
wähnt. Erdélyi s ch i lder t zuerst d i e CharakterzUge des Ungarn: 
Freundlichkeit , Gastfreundschaft , s oz ia l es Gefühl, vor allem 
aber das Liebeserlebnis sind die für einen ungarischen Menschen 
bezeichnenden Kr i t e r i en , obwohl unser Volk und seine Lieder "von 
einer Art der Kraft und der Männlichkeit" zeugen. Für uns i s t "die 
Liebele i und selbstvergessene Tändelei" der südlichen und ö s t l i -
chen Völker fas t unverständl ich. Wir sind keinen diesen Völkern 
ähnl ich, doch sind verwandte Züge mit den Indianern zu entdecken: 
wir sind ebenso,zurückhaltend und scheinen in Melancholie versunken, 
da wir nicht neugier ig erscheinen wol len. Der Kampfgeist der Indianer 
i s t h e f t i g , beherrschen aber d i e se , doch - und hier glaubt Erdélyi 
einen grundlegenden Unterschied zu entdecken — unter álén lauen 
Gefühlen der Indianer scheint die Liebe sozusagen überhaupt keine 
Rolle zu s p i e l e n . In den Kunstgattungen ragen die Indianer in der 
Seine f l a t t e rnde Phantasie geht manchmal mit ihm durch: 
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Redekunst hervor , - d ies wird von Freunden und Feinden g l e i c h -
f a l l s anerkannt - und auch der Ungar g i l t a l s guter Redner. Mit 
seinem mitreißenden S t i l vermag Erdölyi d ie ähnlichen Züge d e r -
maßen p l a s t i s c h zu sch i ldern , daß er s ich am Ende se lbs t zurück-
halten muß: "Immerhin w i l l . i c h nicht weitergehen, da es nicht mein 
Z ie l i s t eine vergleichende l i t e r a r i s c h e Arbeit zu schreiben, son-g 
dern ich möchte eng be i meinem Gegenstand b l e i b e n " . 
Seine zügel lose Phantasie r e iß t ihn aber wieder mit: er 
nimmt es kaum wahr, und bewegt sich wieder auf dem Gebiet der 
Komparatistik. Als er über das Ehrgefühl in den ungarischen Volks-
l iedern s c h r e i b t , weist er auf eine spanische Romanze hin , deren 
Wesen i s t - wie in einem ungarischen Volksl ied - , daß das^Mädchen 
die Annäherung des ge l iebten Mannes umsonst erwartet , d ieser nimmt 
ein anderes Mädchen zu Frau. Das ungarische ¿auernmädchen v e r z i c h t e t 
auf ihre Liebe, die heißblüt ige Spanierin aber verlangt von ihrem 
Gel iebten, daß er seine Frau umbringe, um s i e zu he i raten . Auf-
grund d ieser beiden Werke verg le i cht er d i e Charakterzüge der 
beiden Völker und s t e l l t f e s t , daß "zwischen den nationalen Charak-
terzügen der Spanier und der Ungarn gewisse Berührungspunkte v o r -
handen s ind, u n d . . . . d iese können nicht andere sein a l s der bekannte 
S t o l z " . Seine Überlegungen haben aber auch andere komparatistische 
Konsequenzen: in den ungarischen Volksl iedern i s t die Leidenschaft 
stärker a l s d i e Phantasie, bei den Spaniern i s t es eben umgekehrt. 
So hat s ich der S t o f f , der bei uns im Volksl ied verarbe i te t wurde, 
b e i den Spaniern zur Romanze abgerundet. 
Er s t e l l t dann die Frage: i s t aus dem Gesagten zu f o l g e r n , 
daß das ungarische Volk " p o e s i e l o s " i s t , - wie es b e r e i t s behauptet 
wurde? Seiner Meinung nach sind die Keime des Dichterischen be i 
a l l en Völkern zu f inden , doch was s ie hervorbringen können, das 
«^—Mpg* größtente i l s von p o l i t i s c h e n , h i s tor i schen und g e s e l l s c h a f t -
l i chen Unständen ab. Dessenungeachtet möchte er den re la t i ven Rück-
stand unserer Kultur und innerhalb dieser unserer Literatur n icht 
mit dem wechselnden Glück unserer Geschichte und mit Schicksals-^ 
Schlägen erklären, wie so manche seiner Zeitgenossen. Nach einem 
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ntichternen Ermessen der Wechselfäl le der ungarischen Geschichte 
s t e l l t Erd61yi f e s t : "Ich kann die Meinung der meisten ungarischen 
S c h r i f s t e l l e r nicht a l s Entschuldigung gelten lassen., die so a l l -
mählich nationaler Gemeinglaube und Vorurte i l wurde, und die die 
türkische Epoche, die Reformation und die innere Zwist igkei t 
erwähnt", weil "der Türke gar kein Gegner der intensiver Kultur war, 
und die r e l i g i ö s e n und p o l i t i s c h e n Kämpfe haben zusammen und auch 
9 gesondert den Geist geschmiedet»" 
auch Erdélyi - a l s Kossuths Anhänger und 1Ö49 für kurze Ze i t 
Direktor des Ungarischen Nationaltheaters - die Flucht e r g r e i f e n . 
Nach langen Monaten des Umherirrens hat die Hochschule von Sáros-
patak, die alte "alma mater" ihren genialen Schüler aufgenommen: 
1Ö51 wurde er Professor der Philosophie und später der W e l t l i t e -
r a t u r . Als Hochschulprofessor hat er am ungarischen ge is t igen 
Leben auch weiter teilgenommen, doch - konnte er - der geographischen 
Lage der Stadt Sárospatak entsprechend - seinen Einfluß nur 
mehr indirekt gelten lassen . 
Das Jahrzehnt nach Világos war für die ungarische Nation 
eine Periode der Vert iefung, der Meditation, als "die Dichter 
und Denker versuchten, die Idee der National i tät in die Sphäre 
der Mystik zu erheben", aber die ungarische Literatur entwickelte 
s ich so , daß aus der Betrachtung der S c h r i f t s t e l l e r d ie w i cht ig -
sten Schöpfungen der Welt l i teratur heraus f ie len . Erdélyi z ieht 
a l l e Konsequenzen aus der Enttäuschung des gescheitertem* F r e i -
heitskampfes und anste l l e einer auf der Phantasie basierenden 
Kulturidee s t e l l t e er sich in den Dienst eines vernunftsmäßigen 
philosophischen und wissenschaft l ichen Kultur ideals . Dazu g e s e l l t e 
s ich bei ihm noch eine t i e f e Erkenntnis: wir mußten deshalb in 
dem großen Kampf unter l iegen , da s ich niemand neben uns s t e l l t e . 
eser Theorie ergaben sich für ihn zwei weitgehende Folge-
rungen: 1. Unser Eigentum müssen wir mit angstvol ler Fürsorge 
p f l e g e n , so unsere Li teratur , damit s ie auch für den des Unga-
6 . Nach der tragischen Kapitulation bei Világos mußte 
- d o -
r ischen unkundigen Fremden a l s Schatz bewahrt b l e i b t . 2 . Für 
d ie Erneuerung und d ie w e l t l i t e r a r i s c h e Erweiterung unserer 
Volksdichtung müssen wir Vorbilder und Beispie le suchen f auf 
l o 
die wir uns stützen können. 
8as den ersten Gedanken a n b e t r i f f t , untersucht E r d é l y i , 
was der k u l t i v i e r t e Westen aus der ungarischen Volksdichtung 
kennenlernte und k r i t i s i e r t e ines der Mittel der komparatistisehen 
Methode, d ie Ubersetzungen der ungarischen Vo lks l i eder . Diese 
Bestandsaufnahme i s t für uns nicht vollkommen z u f r i e d e n s t e l l e n d : 
d i e b isherigen Ubersetzungen sind p r i m i t i v , s ie geben weder die 
Stimmung, noch den idee l l en Gedankengang getreu wider , und s e l b s t 
die äußere Erscheinungsform wird recht se l ten dem Original en t -
sprechend widersp iege l t . Doch dafür sind wir a l l e i n verantwort l i ch : 
wir haben diese Gattung der "Vo lks l i t e ra tur " vernachläss igt und 
"sind soweit gekommen, daß wir die Deutung und Erklärung unserer 
Lieder f a s t von dem Ausland erwarten, was ta tsäch l i ch mehr a l s 
eine Schande wäre".** 
Als Ergebnis der zweiten Erkenntnis s t e l l t er f e s t , 
daß die kleineren - oder wie er sich ausdrückt: d ie zweitrangigen 
- V ö l k e r sich gerne unter die F i t t i che der größeren Nationen s t e l l e n , 
womit die Gefahr verbunden i s t , daß s ie sowohl in ihrem Geschmack, 
wie in ihren Anschauungen ihrem Musterbild unter l i egen . Ebendeshalb 
müssen wir auf der gegenwärtigen Stufe unserer Entwicklung danach 
trachten, daß wir nicht unter das Palladium der großen Nationen 
e i l e n , sondern versuchen, "die Geistesrichtung der mit uns g l e i c h -
wertigen Völkerfragmente" möglichst t i e f in unsere eigene Kultur 
hineinzuweben. Das i s t nicht nur möglich, sondern i s t so halbwegs 
b e r e i t s vo l lbracht worden: eine gründliche Analyse würde uns Uber-
zeugen, daß unsere Volksl ieder "eine hochgesteigerte Summe von den 
Liedern der um uns singenden und mit uns auf g le i cher Stufe stehenden 
Völker s i n d " . Seinen Gedankengang s ch l i eß t Erdélyi - v i e l l e i c h t 
als. b lasse Reminiszenz auf d ie Pläne Kossuths für eine Donau-
konföderation - f a s t mit demselben Akkord der Versöhnung der 
Völker im Donautal, der von At t i la József in seinem Gedicht 
"A Dunánál" /An der Donau/ angeschlagen wird: aus einer gegen-
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seit igei» Verständigung gerät in die Dichtung dieser Völker «der 
gemeinsame Inhalt und die verwandte Herkunft, d ie in absehbarer 
Ze i t im Donautal für eine neue, k r a f t v o l l e Harmonie den Grund 
legen werden". 
Dabei schien es ihm geraten, neben der Dichtung der Nach-
barvölker auch andere Vorbilder zu f inden , d ie kein so süßes 
G i f t anböten, wie die ge fähr l i che deutsche Poesie mit ihrer ~ 
mächtigen Anziehungskraft. In seiner Suche- stößt er auf d ie 
Dichtung derskandinavischen Völker: d iese Poesie wäre gee ignet , 
a l s Muster zu dienen. Seine Vorstellungen unterstützt er mit 
der - d ie ge i s t ige Selbständigkeit seines eigenen Volkes b e -
fürchtenden - theoretischen Überlegung, daß für uns e i g e n t l i c h 
und in erster Reihe die Poesie jener Völker eine Bereicherung 
d a r s t e l l t , "die uns gegenüber gewissermaßen in Opposition s i n d " . 
Auf d ieser Grundlage könnte die skandinavische Dichtung unser 
Vorbild und Gegenstück se in , s ie könnte für uns a l s Humusboden 
dienen, aus dem die ungarische Dichtung befruchtet werden könnte: 
" . . . Es wäre das E r f o l g r e i c h s t e , wenn wir für unsere Literatur 
e iner v ö l l i g entgegengesetzten kunstreichen Welt d ie neuen 
Elemente entle ihen könnten; und das wäre das Studium der n o r d i -
schen oder skandinavischen P o e s i e " . Bei d ieser Nachahmung i s t 
er nicht um sein Volk besorgt : "Was wir nicht brauchen, b l e i b t 
s i c h e r l i c h nicht gewaltsam an uns k leben" . 
Erd£lyi sch l ießt seine Gedanken über die Volkspoe s i e mit 
einem seine bisherigen Feststellungen sozusagen summierenden 
heiteren B i ld , das im Geiste der Komparatistik konzipiert i s t : 
wenn wir genügend Kraft haben werden, auf unserem eigenen Grund 
und Boden Ordnung zu s cha f fen , dann "wird das gebi ldete Ausland 
wahrnehmen müssen, das s ich in die Dichtung Europas, in den ge -
meinsamen Konzert eine Stimme einmischen wird, d ie s ich von 
der süßlich duft igen Musik des Kap Sorrento unterscheidet , auch 
nicht so nebel ig i s t , wie die Sturmlieder des nordischen Barden: 
sondern sie i s t wehmütiger, t i e f e r und doch nicht weniger n a t i o n a l , 
3 
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deren Grundton in der d i chter i s ch berauschten Natur zu suchen i s t " « 
7* Die Anschauungsweise in Erdély is l e t z t e n Jahren e n t -
wickelte sich im Gegensatz zu der Auffassung seiner Jugend. Wie 
wir b e r e i t s gesehen haben, war er um d ie Selbständigkeit der Denk-
art der Ungaren wegen des gewaltsam unterdrückenden germanischen 
Geistes besorgt und doch konnte er sioh vom deutschen Einfluß nicht 
lossagen. Naoh dem Goethebild seiner Jugend, nach dem Hegel -Binf luß 
der Manneäjahre bekehrt er s i ch am Anfang der 60er Jahre - mit 
e iner beträcht l i chen Verspätung a lso - zu den Ideen, d ie e i n s t 
das "junge Deutschland" verkündete. 
Diese l i t e r a r i s c h e Richtung t r a t a l s Widerpart der d e u t -
schen Romantik auf . Ihr Z ie l war e s , mit r e a l i s t i s c h e n Mi t te ln , mit 
e iner besonderen Mischung von l i t e r a r i s c h e n und p o l i t i s c h e n B e s t r e -
bungen die Literatur und das Laben miteinander bu verbinden. Die 
S o h r i f t s t e l l e r d ieser Riohtung standen p o l i t i s c h und l i t e r a r i s c h 
dem alternden Goethe, der "Heil igen A l l i anz " und Metternichs P o l i z e i -
staat gegenüber, s i e kämpften mit ihren l i t e r a r i s c h e n Werken l e i d e n -
s c h a f t l i c h f ü r ihre modernliberalen Ideen, f ü r d ie Veränderung der 
bestehenden Zustände« 
Die mit Börnes und Heines Tät igke i t einsetzende Bewegung 
g r i f f etwa um ein Vierte l Jahrhundert frUher, um d ie Mitte der 
30er Jahre in Deutschland um s i c h , vermochte aber nicht lang au 
wirken« der Bundestag verbot 1835 a l l e b isher erschienenen : und 
14 
etwa später noch erscheinenden Werke der B e i t e i l i g t e n . 
Von den S c h r i f t s t a l l e r n dieser l i t e r a r i s c h e n Schule 
wirkte vor allem der Theoretiker der Richtung, Theodor Mündt, 
auf Erdé ly i . Mündts "Allgemeine Li teraturgeschichte" / B e r l i n , 1846. 
3 Bde/ diente nicht b loß a l s Anregung f ü r die fragmentarische 
"Universale Li teraturgeschichte" Erdé ly i s , sondern er hat auch 
den Aufbau, die Struktur des deutschen Werkes bei seiner. Arbeit 
verwertet . Besonders entscheidend -waren für den ungarischen Ge-
lehrten Mündts Ansichten über d ie Beziehung der Wel t l i t e ratur und 
der Nat i ona l l i t e ra tur . Die Vorstellungen des deutschen Theoret ikers 
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fanden in Erdélyis Geist auf einen lebhaften Widerhall , und hinter 
den kra f tvo l l en Sätzen des ungarischen Werkes können wir o f t d ie 
Angst des v i e l geprüften Patrioten um sein Volk heraushören. I n t e r e s -
sant erklärt er seine gegenwärtige Stellungnahme, die den Jugend-
vorstellungen scharf entgegensteht. Und doch können wir seine 
j e t z i g e Haltung nicht a l s Inkonsequenz bezeichnen, weil wir fühlen 
mUssen, daß dieser Standpunkt nach langer Überlegung, a l s Ergebnis 
schwerer innerer Kämpfe herausgebildet wurde. 
Die Funktion der Literatur analysierend verleugnet Erdélyi 
seine_am utopischen Sozialismus gesch l i f f ene Überzeugung nicht 
einen Augenblick. Seines Erachtens i s t die Literatur der Bereich, 
wo "das Land der Gle ichheit en ts teht " , und wo einem jeden sov ie l 
Anerkennung zusteht , wievie l ihm gebührt. Seine Betrachtungsweise 
beruht auf dem se inerze i t modischen Evolutionismus: vor seinen 
geist igen Augen schwebt nicht das Bild der unentwickelten, aber 
auch nicht das der abgelebten, "bere i t s verwelkten" Völker, er 
w i l l die Literatur "der v ö l l i g bewußten, f o r tgeschr i t tenen Nationen 
und Staaten mit gesunder bürgerl ichen Struktur" . Wenn wir ein Volk 
l i t e r a r i s c h nennen können, das bedeutet zugle ich auch einen Rang, 
das w i l l sagen, daß es d ie experimentierende Zeitspanne der m i t -
geborenen Kräfte überwunden hat und b e r e i t s d ie Herrschaft des 
Geistes e r r e i c h t e , wo es durch die Entwicklung der Ideen in der 
Literatur s t e t s eine neue Jugend beginnen kann. Diese Wiedergeburt 
bedeutet mit anderen Worten, daß die Literatur e i g e n t l i c h d ie 
" i d e a l i s i e r t e Nation" i s t oder - wenn wir d ie Grenzen erweitern 
und aus allgemeiner Sicht ur te i l en - die " i d e a l i s i e r t e Menschheit". 
Dieses Ausdehnen der Funktion der Literatur v e r l e i t e t ihn 
s ch l i eß l i ch sowei t , daß er die Bedeutung eines Landes nicht mehr 
in seiner p o l i t i s c h e n Bedeutung, in der Einwohnerzahl, in der 
Industrie oder der Größe des Gebiets e r b l i c k t , sondern in der * 
Entwicklung der Literatur, "die a l l e s umfaßt und e r z ä h l t " . 
Diese Anschauung führt ihn noch einen Schr i t t weiter : er 
gelangt " b i s zur weltweiten, internationalen Berufung der L i t e -
3 
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r a t u r . " Die wilden und voneinander ent f e rnt lebenden Völker 
nähern s i c h , aber auch der Kultur in dem Maße wie s ich ihr 
Verhältnis zur Literatur g e s t a l t e t . Zu d ieser Auffassung b i l d e t 
es auch keinen Widerspruch, daß d ie Menschheit während ihrer Ge-
schichte zahlre iche Kulturen produz ier te , d ie voneinander n i chts 
wußten, da in der l e tz ten Zielsetzung a l l e Literaturen mite inan-
der (Ibereinstimmen, und hier "entsteht eine weiter nicht mehr 
verschiebbare Ze i t der Versöhnung der Völker, der Anerkennung der 
menschlichen Würde, der Führungsmacht des G e i s t e s " , Erd61yi i s t 
den europäischen Kulturen gegenüber nicht voreingenommen: im ab-
geschlossenen Band seiner "Universalen L i teraturgesch ichte" b e -
handelt er eingehend eben die Literaturen der ö s t l i c h e n Völker , 
er schre ibt Uber die Kultur - und was damit g le i chwert ig i s t : 
d ie Literatur - der Chinesen und Hindus mit großer Anerkennung, 
da diesen gegenüber "das Ze i ta l t e r des Christentums b l oß eine 
kurze Episode i s t " . In seinem vielverheißenden, aber fragmentarisch 
gebliebenen Werk betrachtet Erdölyi d ie Literatur s t a t i s c h , d . h . 
in jedem Augenblick abgeschlossen, s ie i s t "d ie P o r t r a i t g a l e r i e 
der Menschheit", in der d ie einzelnen Literaturen wie Skulpturen, 
wie Bilder der Völker nebeneinander stehen. 
So kommen wir zu einer veränderten Welt l i teratur-Konzept ion 
Erdälyis , die einer Kri t ik und Revision der Goetheschen W e l t l i t e -
ratur-Betrachtung gleichbedeutend i s t . Nach seiner s ich al lmählich 
entwickelnden neuen Auffassung i s t d i e Welt l i teratur "d ie See-
lenforschung der Menschheit in ihren hervorragenden Zügen", aus-
gedrückt "durch die Sprachen, in denen s ie uns anspr icht , und 
nach den Nationen, die s ie ver fassen" . Diese beiden l e t z t e r e n 
Kr i ter ien heben Erdölyis Welt l i teraturbetrachtung aus den kosmo-
p o l i t i s c h e n Anschauungen heraus, die die nationalen Eigenheiten 
verwischen, da bei ihm neben der Nation a l s Allgemeines der Begr i f f 
der Literatur a l s Besonderes e r s c h e i n t . Zurückblickend in eine 
z e i t l i c h e Entfernung von zwei Jahrzehnten, weiß er - da er s ich 
se lbs t dazu bekannte daß die Welt l i teratur auch eine Konzeption 
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hat , in der "d ie Nationen nur nebensächlich vorkommen". Dies i s t 
aber eine phi losophische Auffassung der L i teratur , in der d ie 
Literatur und d ie Kunst a l s abgeschlossenes Ergebnis vorkommen, 
ohne die nationalen und p o l i t i s c h e n Verhältnisse , d ie Entwicklung 
des moralischen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens, mit einem Wort 
"die konkreten Umstände" in Betracht zu z iehen . 
Nach Erdélyis gegenwärtiger Auffassung verdanken wir d iese 
abstrakte, s t e r i l e Wel t l i teratur - Idee Goethe, und diese Konzeption 
sch l i eßt e i g e n t l i c h eine Entwicklung ab, da in ihr nur solche 
S c h r i f t s t e l l e r Platz bekommen können, die "niemanden f o r t s e t z e n , 
noch mehr aber, die von niemandem f o r t g e s e t z t werden". Hier 
glaubt1 er die Schwächen der Goetheschen Weltl i teratur-Konzeption 
zu entdecken: s ie erweckt Eintönigke i t , Manierl ichkeit /und d i e s 
i s t das kle inere Übe l / , außerdem uniformiert s ie d ie Literaturen, 
e r s t i c k t a lso ihre I n d i v i d u a l i t ä t , was doch "die Hauptschönheit der 
Schrifttümer" i s t . Die einzelnen Nationen nähern s ich durch ihre 
L i teratur , d ies bedeutet aber n icht ihre Verschmelzung: "Die L i t e -
ratur trennt und grenzt e i g e n t l i c h ab, und wenn s ie im Lande des 
Geistes eine Grenze z i e h t , verweist s ie im Grunde genommen auf 
^Se lbs tändigke i t " . Es i s t ein I r r t u m . s a g t e r _ anzunehmen, daß 
die tatsächl i ch wertvol len Literaturen einander nachahmen. Im 
Gegente i l , s ie werden nach ge is t igen Himmelsrichtungen e inze ln 
geboren, wie einzelne "Kulturblöcke" , die daneben auch noch durch d ie 
Ze i t d i f f e r e n z i e r t werden. Diesem le tz teren Umstand i s t zu v e r -
danken, daß wir be i unseren l i t e r a r i s c h e n Untersuchungen gar b i s 
zu den Quellen zurückgehen müssen: wo entstand der in seiner 
Entwicklung nie s t i l l s t ehende menschliche Ge i s t . Wenn wir nur d i e 
Spitzen verbinden, können wir - auszugsweise - das Wesen der 
Schöpfungen der einzelnen Blöcke beschreiben, d iese Art der Ge-
schichte wird aber nie Literaturgeschichte se in , b loß die Ge-
schichte der Idee. Von diesem s t e r i l e n Gipfel i s t die gegenwärtige 
Wissenschaft heruntergestiegen, d ie nicht mehr die Bewegung der 
Idee e r f o r s c h t , sondern " in ihrem nationalen Begr i f f die L i t e ra tur -
3 
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geschichte p f l e g t . " 
Den Zusammenhang der Menschheit und der Nation w i l l 
Erdélyi auch von einem anderen Standpunkt: dem Verhältnis der 
Fachwissenschaft und der Literatur nachweisen. Die Fachkennt-
nisse s t e l l e n den Besitz der gesamten Menschheit dar , darum kön-
nen die Völker d ie wissenschaft l i chen Kenntnisse voneinander 
Ubernehmen, ohne dadurch etwas von ihrem eigenen Wert einzubüßen, 
d ie l i t e r a r i s c h e Entlehnung bedeutet dagegen eine " g e i s t i g e Er-
l a h m u n g " , da "die Wissenschaft keine Heimat, sondern eine Welt 
b e s i t z t , die Literatur aber gerade umgekehrt". Die Literatur i s t 
weder abstrakt wie die Fachwissenschaft, aber auch nicht "summie-
rend" wie das Leben; von der Wissenschaft entlehnte s ie d ie Gründ-
l i c h k e i t , vom Leben die Lebensfr ische . Mit einem Wort: "Die L i t e -
ratur i s t - r i c h t i g gedeutet - die lebenstreue Ausdrucksweise des 
nationalen Wesens". ^ 
Am Anfang der 60er Jahre hatte die Betonung der nationalen 
Ansichten in Ungarn eine besondere Bedeutung: zur Zeit der ö s t e r -
re i ch ischen Kolonisationsbestrebungen, der Assimilat ionsversuche, 
i n . e i n e r Epoche, wo die monarchistischen Z iv i l i sat ionsexper imente 
eine Farblos igkeit anstrebten, war d i e Beteuerung und die Auf-
rechterhaltung des nationalen Charakters v i e l notwendiger a l s 
im Re formze i ta l ter . 
8 . Erdélyis we l t l i t e rar i s che und n a t i o n a l l i t e r a r i s c h e 
Gedanken, seine Ausseinandersetzung mit Goethe weisen Spuren 
der Grübeleien, der Gärung au f . Er wagt e instwei len noch n i c h t , 
die Welt l i teratur der Nat ional l i teratur scharf entgegenzuste l len , 
er wagt v o r l ä u f i g noch nicht die ers te zu verleugnen und s i ch 
ausschl ieß l i ch zur zweiten zu bekennen. 
A l ld i es erscheint in geordneter und abgeklärter Form in 
. seiner l e tz ten großen Abhandlung, in der Studie "Pályák és p á l -
17 
mák" /Laufbahnen und Palmen/. Dieses Werk i s t gleichsam e in 
konzentrierter Auszug von allem, das Erdélyi b i s j e t z t verkündete, 
nocheinmal vom Gipfel zurückblickend, seine b isher igen Behauptun-
gen summierend und korr ig ierend . 
H 
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Erdélyi hat noch in der Einleitung seiner "Universalen 
Literaturgeschichte" d ie Geschichte der Idee , d i e Geschichte der 
von gemeinschaftl ichen Völkern zustande gebrachten Blöcke a l s d ie 
universale Geschichte des Geistes angegeben. In seinem "Pályák 
és pálmák" betont er j e t z t ganz konkret, daß er in keiner Literatur 
jene un iversa le , bestimmte ästhet ische Kultur v o r f i n d e t , d ie d ie 
Schranken der Nation über f lüss ig machten und imstande wären, d ie 
nationalen Besonderheiten 2u verwischen, "die Ind iv idual i tät zu 
vern ichten" . Die ungarische Literatur muß möglichst bald eine 
_HsiJ,onall iteratur werden, wodurch wieder d ie w e l t l i t e r a r i s c h e 
Nachahmung über f lüss ig und unzeitgemäß wird. Dies bedeutet mit 
anderen Worten, daß die ungarische Literatur aus der w e l t l i t e r a -
risch-nachahmenden Zeitspanne - der Klassik und Romantik - in e ine 
se lbständige , nationale Periode Uber t r i t t , von hier aus wieder 
ins "humanistische" Z e i t a l t e r , wohin b loß durch eine Dichtung zu 
gelangen i s t , d ie "re in Humanes", das "allgemein Humane" v e r m i t t e l t . 
In seinem Wortgebrauch bedeuten die Ausdrücke "rein Humanes", 
"allgemein Humanes" eine gewisse Form der r e a l i s t i s c h e n Dars te l -
lungsweise, die der k l a s s i z i s t i s c h e n Abstraktion gegenübersteht. 
Seinem Vorbi ld , Mündt fo lgend s t e l l t er f e s t , daß e i n z e l -
ne Völker dem ewigen Schönen damit dienen, wenn s ie a l l e s bewahren 
and weiter entwickeln, was in ihnen "eine eigene unveräußerliche 
and unentleihbare Gabe" i s t , j a , "die Real i tät der Dichtkunst 
i s t eben entschieden der nationale G e i s t " . Aufgrund der besonderen 
p o l i t i s c h e n und soz ia lem Lage Ungarns d i s t a n z i e r t s ich der ungar i -
sche Gelehrte nunmehr von seinem frUher bewunderten Heister , Goethe, 
und von den we l t l i t e rar i s chen Ansichten des Dichter fürsten. Erdélyi 
sagt unverblümt heraus, daß heutzutage der Goethesche w e l t l i t e r a -
r i s che B e g r i f f , d ié phi losophische Universal i tät des 18. Jahrhundert^ 
aufzugeben i s t , da aus der Farblos igkei t des M i t t e l a l t e r s Völker-
individuen hervorgegangen s ind , die d ie kosmopolitische "Uniform" 
der Renaissance und das übernationale Kleid ¿es Klassizismus weit 
von s i ch geworfen haben. Die phi losophische Universal i tät hat unter 
3 
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Goethes Autorität im Schrifttum den Begr i f f der Wel t l i teratur i n s 
Leben gerufen, "der zwar zu er f inden , aber in kürzester Ze i t auch 
zu vergessen war. Die Welt l i teratur f e i l s c h t eine Einhei t , wie in 
der P o l i t i k der Kosmopolitismus, e r s t i c k t d ie Literatur und den 
h is tor i schen Charakter der Völker und mit Inbrunst s t e l l t s i ch auf 
18 
einen universal-humanistischen Standpunkt und Niveau". 
Welt l i teratur - Nat iona l l i t eratur : es i s t a l s wenn be i 
Erdélyi j e t z t schon zwei verschiedene Orchester s p i e l t e n , und ihr 
Spiel erg ibt eine Dissonanz, an die man sich nie gewöhnen kann. 
Der a l l e s Nationales verwischende Ausgleich von 1867, d ie Angst 
vor der Einschmelzung des ungarischen Volkes in d i e Österre i ch i s ch 
-Ungarische Monarchie versetzte dem alternden Erdélyi einen h e f t i -
gen Schreck. Das hören wir aus seinen mahnenden Worten heraus: "Es 
ifet nicht vollkommen grundlos, wenn wir heute unser Wort gegen das 
universale Schönheits-Traumbild erheben, da es nicht geraten i s t , 
mit dem Feuer zu s p i e l e n . " Seine Furcht vor dem Weltbürgertum z e i g t 
s i ch s c h l i e ß l i c h in einer kategorischen Verneinung der Goetheschen 
Weltl iteraturkonzeptions "Es g ib t keine We l t l i t e ra tur , d i e d i e 
universale Kultur so durch l i e f e wie die Appenninen I t a l i e n ; doch 
g ib t es eine Nat i ona l l i t e ra tur , d ie gemäß der Mannigfalt igkeit der 
Sprachen, des Lebens und der Gebräuche, der bürgerl ichen und r e l i -
giösen Überzeugungen s ich aus dem Boden der Geschichte wie d i e Berge 
am Plattensee aus der Ebene mit emporstrebender Gestaltung erheben 
19 und einen Platz im Lande des Geistes einnehmen". 
Erdélyi hat a l so - besorgt um den nationalen Charakter 
seines Volkes - am Ende se ines Lebens a n s t e l l e der Goetheschen 
we l t l i t e rar i s chen Konzeption die gesamtnationale Literatur verkündet, 
d ie auf pol i t ischem Gebiet dem Grundsatz der nationalen Einheit 
e n t s p r i c h t . Durch die Wahrung der Literatur w i l l er auch die Ent-
wicklung einer besonderen ungarischen Kultur f ö rdern , und d i e s a l -
l e s im Interesse der Aufrechterhaltung der nationalen Existenz» in 
den Jahren der Unterdrückung waren Literatur und P o l i t i k einander 
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bedingende, korre la t ive B e g r i f f e . 
9 . Der Grund von Erdélyis Gesinnungswechsel i s t in dem 
Umstand zu suchen, daß nach der Tragödie von Világos auch er -
wie damals so v i e l e - einen großen T e i l seiner Spannkraft e i n g e -
büßt hatte und nicht mehr imstande war, den we l t l i t e rar i s chen 
Prozeß a l s eine d ia lekt i sche Einheit der internationalen und 
nationalen Literaturen aufzufassen. Gegen d ie Mitte der 60er Jahre 
haben s ich die Umrisse des p o l i t i s c h e n Ausgleiches bere i t s abge-
ze i chnet , und es war zu befürchten, daß sich das Besondere, d i e 
ungarische Sprache und mit ihr das ungarische Volk sich in das 
Allgemeine, in d ie Monarchie einschmelzen werden. Seine neue 
Anschauung hat s ich aus zwei Fäden, aus der Befürchtung um die 
Zukunft seines Volkes und dem ihm angetanen Unrecht gesponnen 
und es i s t u n s t r e i t i g , daß seine neue Konzeption - die sich auf 
das Volk stützende Nat ional l i teratur - gegenüber dem in den 40er 
Jahren mit wel t l i terar ischem Horizont verkündeten geist igen I n t e r -
nationalismus einen Rückschritt , j a , eine ideologische Einengung 
bedeutete, was zur Absperrung und erstickenden Verarmung der z e i t -
genössischen ungarischen Literatur f ü h r t e , Erdelyis bürgerl icher 
Nationalismus, - r e f l e k t i e r t im Zerrspiegel seines persönlichen 
Unrechts - hat seine Augen verblendet und er konnte nicht mehr 
wahrnehmen, daß die ge i s t ige Einengung mit dem Abfall von der 
gesamtliterarischen Entwicklung gleichbedeutend i s t . In diesem 
Zusammenhang müssen wir Guyard, dem bekannten französischen Kom-
parat isten Recht geben; seine diesbezügl ichen Worte sind immer 
gü l t i g : " . . . Der Austausch der Kultur i s t eine der zerbrechl ichen 
Hoffnungen der Menschhait . . . Keine Literatur kann sich ohne Ent-
färbung i s o l i e r e n und die schönsten nationalen Ergebnisse beruhen 
immer auf Entleihungen aus dem Fremden, da entweder die National-
l i teraturen diese aufgesogen haben oder weil s ie durch oder gegen 
~ " 2 0 diese noch stärker zum Ausdruck gelangten" , und Schirmunskij 
Worte sind sozusagen auf Erdélyi zugeschnitten: "Wer die absolute 
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Selbständigkeit seiner Literatur a l s einen Ruhm b e t r a c h t e t , der 
v e r u r t e i l t sie nicht b loß zu einer "splendid I s o l a t i o n " , sondern 
auch zu einer p r o v i n z i e l l e n Einengung und armseligen ge i s t i gen 
21 
Autarkie" . 
Erdölyls Umfall bedeutete aber , daß er mit der Aufgabe 
seiner früheren Anschauung auch der komparatistischen Methode 
den Rücken zuwandte. So hat der erste vielverheißende Vertreter 
des ungarischen Komparatlsmus - bei dem s ich Gelehrsamkeit, um-
fassende Bildung, farbenreiche Phantasie und o r ig ina le I n t u i t i o n 
vereinten - den S t a f f e l s t a b fa l l enge lassen , bevor er ihn einem 
anderen hätte weitergeben können. 
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Pour une pér iod isat ion relativement nouvelle des l i t t é r a t u r e s 
européennes 
Un t i t r e aussi e x p l i c i t e devrait me permettre une entrée 
d i rec te dans le v i f du s u j e t . Si j e ne l e f a i s pas , c ' e s t en 
raison de la s i tuat ion quelque peu ambiguë de ce genre d 'é tude 
en ce t t e période "synchronis.te" de notre s i è c l e » 
Issu de l ' i d é e herderienne de l ' é v o l u t i o n organique, ren forcé 
par un certa in nombre d'éléments de la philosophie de Hegel, modi f ié 
par Comte e t Taine, ignorant -volontairement ou non- le marxisme, 
l ' h i s t o r i s m e tradi t ionnel n ' a visiblement pas donné les r é s u l t a t s 
escomptés dans le domaine de la descr ipt ion et de l ' e x p l i c a t i o n de 
l ' é v o l u t i o n histor ique de la l i t t é r a t u r e . I l a donné naissance , 
depuis Burckhardt et W o l f f l i n , * à une sér ie de tentat ives s c i e n t i -
f i q u e s ou didact iques de découpage, qui avaient et ont encore le 
but d ' organiser et de grouper l es d i f f é r e n t s f a i t s l i t t é r a i r e s , 
l e s oeuvres e t les é c r i va ins . Ces tentat ives i n s t i t u t i o n a l i s é e s 
par l 'enseignement e t la c r i t i q u e ont pénétré toute la v ie i n t e l -
l e c t u e l l e , e t par contre coup, l e progrès même de la sc ience s ' e n 
trouvait menacé. 
Pour__âtre plus c l a i r , passons en revue l e s pr inc ipes de déooupage 
e t l e s théor ies de pér i od i sa t i on l e s plus typiques . 
Dans l e cas des manuels d ' h i s t o i r e des l i t t é r a t u r e s nat i ona les , l e 
pr inc ipe chronologique de découpage s ' o f f r e , pour a ins i d i r e , 
tout naturellement. On vo i t a l o r s apparaître l e concept de s i è c l e , 
l e concept dé génération, on v o i t des découpages f a i t s en 
f onc t i on de la durée des d i f f é r e n t s règnes, des d i f f é r e n t s 
courants p o l i t i q u e s /première , deuxième, troisième républ iques 
en France/ e t des d i f f é r e n t e s dates jugées importantes ou 
2 d é c i s i v e s de t e l ou t e l point de vue. 
Au niveau de l a t h é o r i e , notons seulement deux tendances: 
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- Cel le qui envisage l ' h i s t o i r e de l a l i t t é r a t u r e e t de l a 
c i v i l i s a t i o n comme l ' i n c a r n a t i o n successive de t e l l e ou t e l l e 
idée / i d é e de la l i b e r t é , de l ' i n d i v i d u a l i s m e , idée de s t y l e 
comme c e l l e du Baroque, du Classique, du Romantisme/, ou comme 
l a succession histor ique des manifestat ions de la lutte de deux 
idées opposées /Classique contre Baroque, Réalisme contre 
Romantisme, e t c . / ' 
Cel le qui parle de l ' e x i s t e n c e des s t y l e s c o l l e c t i f s e t 
h i s tor iques caractér isant l e s arts e t la l i t t é r a t u r e sur une 
pér iode p lus ou moins longue. Ces s t y l e s sont considérés comme 
des ê t r e s vivants ayant leur jeunesse / exubérante / , leur âge mur 
/ é q u i l i b r é / e t leur v i e i l l e s s e / d é c a d e n t e / . Ces phases pour-
ra ient ê tre i d e n t i f i é e s respectivement avec le Baroque, lé C las -
sicisme et l e Rococo par exemple. Une f o i s que i e s p o s s i b i l i t é s 
d'une. période de s ty le sont épuisées , c e l l e - c i cède la p lace à 
une autre , jeune et triomphante. Le nouveau s ty le est l ' e n f a n t 
de l ' a n c i e n , e t se bat pour son indépendance e t s ' a f f i r m e au 
fur à mesure que l ' a u t r e s ' e f f a c e . ^ 
Ces concepts et ces théor ies , soumis à des c r i t i q u e s t r è s 
v i ru lentes et p a r f o i s t r è s pert inentes ne cessent pas pour autant 
d ' e x i s t e r e t de se reproduire . Les d i f f é r e n t e s maisons d ' é d i t i o n 
continuent de noyer l es rayons des l i b r a i r i e s , un peu partout en 
Europe, des ouvrages basés sur ces t h é o r i e s . La pers is tance des 
théor ies e t d'une pratique surannées, l ' i d e n t i f i c a t i o n de c e l l e s - c i 
avec l 'approche h is tor ique e t la méthode h is tor ique même - b e l l e 
synechdoque - , l ' o p p o s i t i o n de la synchronie et de la d iachronie 
ont j e t é le d i s c r é d i t sur toute tentat ive d 'approche se ré fé rant 
à l ' h i s t o i r e . 
Quand j e me décide à présenter mes r é f l e x i o n s sur l e s p o s -
s i b i l i t é s de la pér i od i sa t i on histor ique de la l i t t é r a t u r e , j e 
l e f a i s sur la base du r e f u s d 'opposer la synchronie à l a 
d iachron ie . Cette opposit ion n ' ex i s t e que dans la conscience de 
1/ 
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ceux qui procèdent à des analyses d i t e s synchroniques, c . à d . 
à des analyses de codage et de décodage du texte l i t t é r a t u r e . 
L ' u t i l i t é de ces études n ' e s t pas contestable à condit ion que 
l ' o n ne confonde pas l ' oeuvre en f o n c t i o n et l ' o e u v r e - o b j e t . 
L'oeuvre est l i é dans sa naissance, dans son devenir et au moment 
même de sa lecture /de son décodage/ au processus da développe-
ment h istor ique de la l i t t é r a t u r e . I l faudra donc, tôt ou tard , 
mettre au jour l e s l o i s internes du développement de la l i t t é ra ture , 
compte tenu de la tension d ia l e c t ique entre l 'enracinement 
histor ique et la valeur esthétique /Autrement h i s to r ique / de 
l ' o e u v r e . La chose n 'as t pas du tout simple, étant donné, q u ' i l 
s ' a g i t d'une des a c t i v i t é s c r é a t r i c e s de l'homme, a c t i v i t é 
d i s t i n c t e des autres a c t i v i t é s s o c i a l e s et notamment idéologique 
et en même temps solidement l i é e à c e l l e s - c i . St en tant que t e l l e , 
e l l e contribue à créer le cadre s p i r i t u e l dans lequel toute la 
so c i é té est ob l igée de vivre à t e l ou te l stade de son h i s t o i r e . 
En sa qual i té d ' a c t i v i t é c r é a t r i c e , e l l e s 'oppose au passé , 
r e f l è t e le présent /même l o r s q u ' e l l e le c r i t i q u e / et contribue 
à la créat ion de l ' a v e n i r . El le est donc coordonnée aux autres 
a c t i v i t é s humaines et surtout à c e l l e qui agissent au même niveau 
q u ' e l l e , c . à d . au niveau des i d é o l o g i e s , mais e l l e garde son 
autonomie en tant q u ' a c t i v i t é d i s t i n c t e ayant ses propres l o i s . 
L ' a c t i v i t é l i t t é r a i r e de l ' é c r i v a i n / e t par conséquent l ' o e u v r e / 
déterminée par ses propres l o i s es t conditionnée inévitablement 
par le caractère des tensions fondamentales de l ' époque , l e s 
pr inc ipes de base de l ' i d é o l o g i e dominante, l ' h é r i t a g e esthétique 
et poét ique, le goût esthétique de la majeure part ie des 
"consommateurs" d isponib les ou p o t e n t i e l s des oeuvres, des 
"produits du travai l a r t i s t i q u e " et enf in l e milieu créé par 
d 'autres produits a r t i s t iques déterminés et conditonnés de la 
même manière. Et tout ce la e s t valable indépendamment de la 
pr i se de pos i t i on de l ' a u t e u r . I l n ' e s t donc rien de plus 
naturel que l ' oeuvre r é f l è t e le présent , c . à d . son époque. Mais 
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e l l e n ' e s t pas ou, tout au moins, e l l e n ' e s t pas seulement l e 
r e f l e t de son époque. Elle la " t ransgresse" dans la mesure 
où e l l e se crée une h i s t o i r e grâce aux problèmes, poét iques e t de 
comportement humain q u ' e l l e soulève et qui fasc inent aussi l e s 
hommes d 'autres s o c i é t é s contemporaines ou d 'époques u l t é r i e u r e s 
qualitativement d i f f é r e n t e s . 
Chaque époque h is tor ique d'une s o c i é t é concrète se f o rge 
un système plus ou moins cohérent d ' i d é e s , de concepts de- s e n t i -
ments, de croyances, de mythes et de mormes. Ce système, comme 
tout système est l ' u n i t é des c o n t r a i r e s . Sa désorganisation marque 
la f i n de l 'époque même qui l ' a c r é é . 
C 'est en partant de ce système basé non seulement sur le présent« 
mais aussi sur l e s expériences antérieures de la so c i é té que 
l ' é c r i v a i n essaie de répondre aux questions fondamentales de 
l ' e x i s t e n c e humaine. ^ Sa réponse ou ses réponses seront d é f i n i e s 
par la forme historiquement déterminée des questions posées e t 
des c o n f l i t s formulés . ^ 
Le besoin de d é c r i r e de plus en plus précisément l e 
processus histor ique du développement de la l i t t é r a t u r e e s t 
incontes tab le . L 'ex istence des l i ens mult ip les entre le f a i t 
l i t t é r a i r e e t la s o c i é t é ne f a i t pas de doute non p l u s . L'hypothèse 
selon laquel le l e s grandes césures de 1 ' évo lut ion de l a s o c i é t é 
e t de la l i t t é r a t u r e se recoupent, semble acceptab le . Mais e s t - c e 
que ce t te hypothèse ne nous f a i t pas perdre de vue le pr inc ipe 
de la s p é c i f i c i t é de l ' o euvre l i t t é r a i r e ? - Je c r o i s que non, 
puisque dans ce domaine, l e " s p é c i f i q u e " se d é f i n i t par rapport 
au " c o l l e c t i f " . Le concept du style c o l l e c t i f et h istor ique 
repose sur ce t te thèse , même quand i l se d é f i n i t comme un ensemble 
p lus ou moins structuré d 'un certain nombre d 'éléments formels 
qui carac tér i se la majeure part ie des oeuvres d'une s o c i é t é au 
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cours d'une période de son é v o l u t i o n . Mais depuis l es travaux 
de Ph. Butler , P. Francastel , H. Hatzfe ld , A. Hauser, T. Klaniczay, 
Ph. Minguet, J . Rousset, J . Szauder, V. Tapié et autres , l e 
caractère ind i ssoc iab le des rapports entre l es grands changements 
de sty le e t l e s grandes transformations s o c i a l e s est mis n e t t e -
ment en valeur. Bien que la c r i t i q u e ne cesse de s ' en prendre au 
concept même - pour l es raisons mentionnées pus haut - , c e l u i - c i 
f a i t part ie de plus en plus intégrante des d i f f é r e n t e s synthèses 
sér ieuses d ' h i s t o i r e l i t t é r a i r e . Mais la c r i t i q u e ne lui est pas 
seulement né fas te , le concept s ' a p p r o f o n d i t , ainsi que l es 
ca tégor ies de sty le empruntées, à l ' o r i g i n e , à l ' h i s t o i r e des 
a r t s , qui sous leur forme pr imaire , basées sur des c r i t è r e s 
formels se sont révé lés inopérantes. Signalons seulement deux 
modi f i cat ions importantes: 1. l ' i n s i s t a n c e sur la p r i o r i t é 
des "schèmes d ' o rgan i sa t i on" / F r a n c a s t e l / sur l ' o u t i l l a g e 
/ c . à d . la valeur d'une forme, d'un élément dépend dui système 
dans lequel i l / e l l e / se trouve engagé /e / . 
2 . l e s catégor ies de s ty le d'époque / s t y l e h i s t o r i q u e / 
intègrent , pour devenir réellement h i s t o r iques , un certa in 
nombre d 'aspec t de. 1 ' " énoncé " , par l ' in termédia i re de la notion 
de "méthode". 7 
Nous cho is i rons - faute de mieux - comme instrument de t r a v a i l , 
le concept de s ty le c o l l e c t i f et h istor ique et les 
8 catégor ies de s t y l e , avec des r e s t r i c t i o n s t o u t e f o i s . Les 
ca tégor ies de s ty le ne peuvent pas ê t re séparées des d i f f é r e n t e s 
étapes de l ' h i s t o i r e de la s o c i é t é ; un s ty le histor ique 
c 
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concret est l i é plus fortement ¿ l ' e n s e m b l e des condi t ions 
s o c i a l e s et économiques d'une époque, aux problèmes et au 
caratère concrets de la lut te des c l a s s e s qu'aux c l a s s e s même 
qui y p a r t i c i p e n t . /11 n 'y a pas de Roman de Renart sans l e s 
Romans c o u r t o i s . / I l ne faut pas f a i r e abstract ion non p lus 
de l a thèse , selon laquel le la c lasse dominante s ' e f f o r c e 
toujours d'imposer son art e t son goût , bien qu'aux moments 
des grandes c r i s e s , p a r f o i s sensiblement pro longées , le s t y l e et 
souvent l ' a r t même de la c lasse d ir igeante se trouvent p o s i t i v e -
ment contestés par l ' e x i s t e n c e même des oeuvres issues de l a 
c lasse en o p p o s i t i o n . I l faut aussi p r é c i s e r ce que l ' o n entend 
par " l i e n entre le so c i é té et s ty l e d ' époque" . I l y a l à une 
double ambiguïté: que l l es sont les l i m i t e s -géographiquement 
par lant - d'une s o c i é t é , dans quel le mesure peut on par ler de l a 
même époque en Hollande et en Hongrie entre 1584 et 1703 par 
exemple? I l es t p lus que cer ta in qu'au po int de vue de l ' h i s t o i r e 
des ar ts "une s o c i é t é " s 'étend sur un t e r r i t o i r e beaucoup plus 
important qu'au point de vue de l ' h i s t o i r e de la l i t t é r a t u r e . 
Une des confusions at tr ibuées à la t ranspos i t i on des c a t é g o r i e s 
de sty le empruntées à l ' h i s t o i r e des ar ts est due à c e t é tat 
. Q 
de choses . Pour l e s h i s tor i ens de la l i t t é r a t u r e " la s o c i é t é " 
e s t d é f i n i e implicitement ou expl ic itement par la langue que 
parle t e l l e ou t e l l e communauté humaine, mais la question n ' e s t 
pas aussi f a c i l e quand on aborde l e s a r t s ! Les inquiétudes 
exprimées çà et là au sujet de la mise en oeuvre, dans l e s 
études l i t t é r a i r e s , des catégor ies de l ' h i s t o i r e de l ' A r t ne me 
s e n s i b i l i s e n t pas t rop , puisque j e chercherais probablement en 
vain des vitraux dans une épigramme de Janus Pannonius. 
L ' incapac i té opérat ionnel le de ces c a t é g o r i e s p r i s e s au sens 
strictement formel est aussi évidente dans l e s arts que dans la 
l i t t é r a t u r e . La thèse du développement inégal des d i f f é r e n t e s 
a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s n 'exc lue pas l e s in f luences ré c iproques . 
Ce n ' e s t pas le concept de sty le c o l l e c t i f et h istor ique ou l e s 
ca tégor i es de s ty le h is tor ique dont i l faut se débarasser, mais 
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c ' e s t leur u t i l i s a t i o n abusive et f o r m e l l e . Pour une pér i od i sa t i on 
de l ' h i s t o i r e de le l i t t é r a t u r e et d e l ' h i s t o i r e d e s c i v i l i s a t i o n s 
en général , pér iod i sat i on qui nous rendrait poss ib le une descr ip t i on 
plus exacte de leur évo lu t i on , le concept de s ty le c o l l e c t i f et 
h istor ique nous est indispensable . Mais s i l ' o n ne t i ent compte 
que des éléments formels des oeuvres et surtout de ceux des oeuvres 
i s o l é e s , autrement d i t , s i l ' o n analyse que ce qui est du métier 
dans l e processus de l a c r é a t i o n , le concept deviendra nécessa i re -
ment s t é r i l e . On pourra mettre au jour ce qui e s t constant , ce 
qui est " l ' é t e r n e l re tour" dans l e s oeuvres et on sera ob l igé -
comme c e l a avait déjà été f a i t à p lus ieurs r epr i ses - de schématiser 
à l 'extrême le processus de l ' é v o l u t i o n de la l i t t é ra ture et de la 
c i v i l i s a t i o n . On ne sera jamai's capable de mettre en r e l i e f ce qui 
e s t historiquement nouveau dans t e l l e ou t e l l e oeuvre concrète , par 
conséquent on ne saura pas l es s a i s i r dans leur ind iv idua l i t é 
r é e l l e , c . à d . h i s t o r ique . Toute conception formel le et anhistorique 
tue , par l a f o r c e même des choses , l ' i n t é g r i t é histor ique des 
oeuvres. C 'est ce qui e x p l i q u e , d ' a i l l e u r s , q u e l e s part isans des 
conceptions formel les se c ro ient presque toujours ob l igés de 
déc larer leur respect absolu envers la valeur indiv iduel le des 
oeuvres. 
Les ca tégor ies de s ty le histor ique retrouvent tout leur 
in térê t quand on l e s considère non pas comme des inventaires des 
carac tér i s t iques plus ou moins formel les servant de base à un 
cer ta in nombre de procédés d ' i d e n t i f i c a t i o n , m a i s comme des schèmes 
d ' o r g a n i s a t i o n " , des codes recons t ru i t s à p a r t i r de f a i t s c o n c r e t s , 
économiques, sociaux, idéo log iques et aussi proprement f o rmels . 
Les oeuvres se dé f in i ssent par rapport à ces codes et non pas 
en dehors d ' eux . 
Quant aux s ty l es d'époque proprement d i t s , i l faudra peut -être 
parler de s ty les dominants et de s t y l e s r e p r é s e n t a t i f s . On devra 
parler de s ty le représentat i f dans le cas où de deux s t y l e s coex is tants 
aucun des deux, par rapport à l ' a u t r e , n ' e s t l i é à une soc i é té 
3 
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présentant un degré de développement radicalement d i f f é r e n t . Je 
pense tout particul ièrement au c lass i c i sme f rança i s l i é à une 
s o c i é t é qui, pour sa part ,ne représentai t pas un degré de d é v e l o p -
pement radicalement d i f f é r e n t des s o c i é t é s du deuxième servage 
où le s ty le baroque é t a i t un s ty le dominant. D oute oeuvre a r t i s t i q u e 
- e n France- réincarnant des tendances idéologiquement et s o c i a l e -
ment plus proches de c e l l e s que r é f l è t e intégralement l e baroque, 
"retombe dans le baroque". I l faut donc reprendre leB jugements 
de valeur concernant l e s s t y l e s d'époque en f o n c t i o n des bases 
socio-économiques de ces dern iers . Bernin avait produit des 
miracles esthét iques à Rome mais son Louvre aurait été "dép lacé " 
à Par i s . L'épopée à l ' i t a l i e n n e n 'a jamais réussi en France. Est -
- c e parce que l e s Français des chansons de gestes n 'ont pas l a 
veine épique? - I l es t permis d 'en douter . 
I l faudra également repenser le pr inc ipe de l 'homogénéité 
des s ty l es d 'époque. Je c ra ins surtout que l e s s t y l e s qui se 
développent à travers l e s périodes de grandes c r i s e s g loba les -
la Renaissance par exemple- ne soient homogènes que grâce au 
fond commun d'une multitude de courants - d isons - p a r a l l è l e s . 
Pour terminer l e s préambules e t mettre en mouvement l e s 
idées préalablement émises, avançons l 'hypothèse suivante: chaque 
phase de l ' é v o l u t i o n de la l i t t é r a t u r e e t des arts en général 
correspond, pour l ' e s s e n t i e l , à u n ensemble de transformations 
importantes intervenues au sein de la s o c i é t é à laque l le i l s 
sont intimement l i é s . Mais l e s d i f f é r e n t e s a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s 
ne sont pas l i é e s aux mêmes aspects de la s o c i é t é ce qui con-
s t i t u e un des fac teurs et une des p o s s i b i l i t é s d ' e x p l i c a t i o n 
du développement inégal des a r t s . 
Tentons maintenant d 'appl iquer nos i d é e s . Notre o b j e c t i f 
sara de c i r c o n s c r i r e l e s grandes phases de l ' é v o l u t i o n de la 
l i t térature , en Europe, en f o n c t i o n des grandes transformations 
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s o c i a l e s intervenues entre l ' a n 1000 et la f i n du XVIIIe s i è c l e . 
Le cho ix de la date: l ' a n 1000: est absolument gratuit et n 'a 
qu'une seule f o n c t i o n : indiquer que le début de la c i v i l i s a t i o n 
médiévale ne m' intéresse pas pour l e moment. La période dont i l 
s ' a g i t comprend pratiquement huit s i è c l e s qui correspondent, en 
Europe, au renforcement, à l ' apogée et à la longue c r i s e de la 
s o c i é t é féodale mais aussi à 1* avènement au renforcement du 
cap i ta l i sme . Autrement d i t , ces huit s i è c l e s comprennent une 
bonne part ie du Moyen-Age et une part ie assez importante de 
1'époque moderne. La ligne de démarcation entre les deux se s i tue 
e e quelque part entre la f i n du XV et le milieu du XVII s i e c l e . 
On a l 'habi tude de c i t e r comme événements d é c i s i f s ou s i g n i f i c a t i f s 
la découverte de l ' imprimerie /première moitié du XV 6 / , l a 
g 
découverte de l'Amérique / f i n du X W , la révolut ion en Angleter -
re / 1 6 4 5 - / et d 'autres ,pour f a i r e le partage. Entre l e premier 
e t le dernier de ces événements, on place ou on découvre - su ivant 
le point de vue des h i s t o r i e n s - une époque qui n ' e s t plus 
semblable à c e l l e qui la précède et ne f a i t que pré f igurer c e l l e 
qui la su i t ; et ce t te période s ' a p p e l l e : la Renaissance. 
Je p r é f è r e , pour ma p a r t , ne pas u t i l i s e r l e s termes 'Moyen-Age* -
et'Époque Moderne*. I l s me rendraient d i f f i c i l e d ' exp l iquer ce 
qu 'es t la période intermédiaire , c . à d . la Renaissance, et en p l u s , 
gêneraient l ' e x p l i c a t i o n de phénomènes ou de catégor ies comme 
le c lass i c i sme , le baroque, le rococo e t c . Je maintiendrai , par 
contre , l e s deux premiers termes qui semblent être très d i f f i c i l e s 
à u t i l i s e r quand on parle de la l i t t é r a t u r e ou des a r t s , mais qui 
sont au moins suffisamment d é f i n i s pour ê t re opérato i res . Je 
suggère, pour f a c i l i t e r l e s exp l i ca t i ons u l t é r i e u r e s , l ' i d é e 
selon laquel le le monde moderne commence par la naissance d 'une -
nouvelle so c i é té qui apparaît au terme d'une lente évolut ion du 
rapport entre l'homme et son t r a v a i l , entre l'homme et son 
instrument de t rava i l et q u i , grâce à des c irconstances f a -
vorables peut s ' a c c é l é r e r et arr iver à un point de non r e t o u r , 
3 
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à d . à une transformation radicale des rapports entre l'homme 
et l'homme, et entre l ' i n d i v i d u et la s o c i é t é même. Et c e t t e 
nouvelle s o c i é t é est la s o c i é t é c a p i t a l i s t e , qui naquit en 
Hollande à l ' i s s u e d'une lutte s ingul ière qui fu t à la f o i s une 
guerre de l i b é r a t i o n , une guerre de r e l i g i o n et une révo lut ion 
bourgeoisie précoce . Cette lutte qui se déroula dans les "bonnes 
v i l l e s " de Flandre n 'about i t pourtant pas là où e l l e avait été 
déc lenchée . 
De quoi s ' a g i t - i l ? - Dans une des rég ions des p lus développées 
d'Europe, l a c r i s e globale que traverse toute la soc ié té f é o d a l e 
au XVIe s i è c l e , devient une question de v ie ou de mort pour 
toute une sér ie de v i l l e s , dont la r i chesse avait été assurée 
à la f o i s par l a f abr i ca t i on et par l 'écoulement de la draperie 
et de la sayetùer ie . L 'organisation corporat ive de la production 
et l a superstructure po l i t i que empêchent l ' adaptat ion de 
l ' a c t i v i t é économique aux condi t ions nouvel les créées par l a 
concurrence de la draperie anglaise et de la draperie rura le 
u t i l i s a n t la matière première l o c a l e , donc meil leur marché, et 
créées par la chèreté des v i v r e s . A tout cula s ' a j o u t a encore 
la domination espagnole qui pesai t ue pj.ui; un pj.ua lourd surtout 
depuis q u ' e l l e s ' e f f o r ç a i t de mettre la main sur l e s questions 
de r e l i g i o n . La lut te dure 7 ans /1577 -84 / e t s 'achève par l a 
d é f a i t e des v i l l e s flamandes, mais a f f a i b l i t et bloque l e s 
Espagnols qui n'auront plus la f o r c e d ' i n q u i é t e r le Nord des 
Pays-Bas. De p l u s , la décadence et l ' a f f a i b l i s s e m e n t des v i l l e s 
flamandes renforcent la pos i t i on concurrent ie l l e des v i l l e s h o l -
landaises auquelles ce t te conjoncture favorable assure la main 
d 'oeuvre spéc ia l i sée venue du Sud. Et puisque l e s t r a d i t i o n s 
corporat ives y sont moins développées, le cap i ta l f inanc ier aura 
l e s p o s s i b i l i t é s de f a i r e t r a v a i l l e r ce t te main d'oeuvre non 
p lus au t i t r e d ' a r t i san possédant des o u t i l s de t ravai l mais 
comme de simples ouvriers qui n'ont que leurs mains pour t r a v a i l -
l e r . Les condit ions d'une production industr i e l l e /manufac tur iè re / 
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sont réunies , e t des c i rconstances heureuses assurent l ' a s cens i on 
relativement f a c i l e de la bourgeois ie au pouvo ir . "Une nouvelle 
nat ion , ou plus précisément la première nation bourgeoise 
d'Europe naquit . Sa langue devient le moyen d 'express ion de la 
l i t t é r a t u r e et de la science du cé lèbre ""âge d ' o r " " e t ce t 
épanouissement cu l ture l f i t se dégager progressivement un nouveau 
caractère nat ional ; on v i t a l ors apparaître dans ce t te Europe 
encore f é o d a l e , un personnage i n é d i t , le bourgeois simple e t doué 
de sens prat ique , b ientôt maître des mers." 
Après c e t h i s to r i en hongrois , c i t o n s -pour souligner l ' importance 
c a p i t a l e du f a i t hol landais du point, de vue proprement f r a n ç a i s -
quelques phrases d 'un ouvrage relativement récents " . . . le 
nationalisme de tant de t h u r i f é r a i r e s f rança i s du ""Grand s i è c l e " " 
ne s a i t pas v o i l e r la donnée fondamentale: à travers tout l e XVIIe 
s i è c l e et une par t i e même du XVIII 8 , la prépondérance économique 
appartient aux H o l l a n d a i s . . . 
La Bourse d'Amsterdam est le Wall Street du XVIIe s i è c l e . . . . Leyde 
/ e s t l e / premier centre drapier du monde. . . L 'agriculture h o l l a n d a i s e . . 
r es te le modèle inéga le . 
^ . . . La p o l i t i q u e ant i -hol landaise devait const i tuer naturellement 
un t r a i t fondamental du règne personnel /de Louis X I V / . . . 
. . t l a distance é t a i t grande, de l ' e f f i c a c e p e t i t e république 
1 S 
marchande au grand royaume encore moyenâgeux." 
Le processus histor ique qui débute en Hollande s ' a m p l i f i e 
avec la révolut ion anglaise et devient dominant avec la guerre 
d'indépendance américaine et la Révolution f r a n ç a i s e . 
Mais la c r i se du féodal isme, au XVIe s i è c l e , n ' e s t pas 
partout insurmontable. En Espagne, au Portugal , en Europe Centrale 
e t Orientale , l e s f o r c e s bourgeoises sont a f f a i b l i e s ou presque 1® 
inex i s tentes ; en I t a l i e un peu comme en Flandre le développe-
ment bourgeois , dans le cadre du système féodal européen, est 
arr ivé dès la f i n du XIVe s i è c l e à saturat ion, et on ass i s te à 
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son d é c l i n à p a r t i r du début du XVIe . Le féodalisme sort 
v i c t o r i e u x de la grande c r i s e . 
I l e s t vrai que de nombreux aspects de c e l u i - c i ont changé e t 
i l n ' e s t p lus l e même qu'avant la c r i s e . 
La France a une place p a r t i c u l i è r e en Europe après le XVIe s i è c l e . 
El le est dé jà un pays fortement u n i f i é , ayant des rég ions t r è s 
inégalement développées au moment où la c r i s e l ' a t t e i n t , c . à d . © % 
au début du XVI s i e c l e . Elle a pratiquement une bourgeo is ie par 
v i l l e avec des in térê ts immédiats d ivers e t souvent opposés d'une 
v i l l e à l ' a u t r e . A l ' é c h e l o n du pays e n t i e r , e l l e ne pourrait pas 
déclencher une lutte globale pour le pouvo ir , mais e l l e es t 
suffisamment f o r t e , au niveau de l ' i n d i v i d u et de l a c lasse même, 
pour pouvoir occuper des pos tes t rès importants dans la h iérarch ie 
soc ia le et p o l i t i q u e après avoir accepté l e s r è g l e s Ju jeu dans 
l e cadre de la s o c i é t é f é o d a l e . Mais une f o i s q u ' e l l e p a r t i c i p e 
au pouvoir , e l l e contribue fortement à l a transformation de c e s 
r èg l e s du j e u . Dans l ' ensemble , dans le cadre du mouvement de va 
et vient entre l e s tendances c e n t r a l i s a t r i c e s et anarchiques 
qui carac tér i sent la féodalisme pendant toute son existence et 
qui lui assure une certa ine mobil ité. , un cer ta in dynamisme s o c i a l 
e t p o l i t i q u e , l a bourgeois ie en cours d 'annoblissement, avec 
d ' autres f o r c e s conjuguées, comme par exemple une par t i e de l a 
noblesse moyenne, contribue largement au renforcement du 
centralisme et à son dernier e t ultime développement au XVIIe 
s i è c l e . Mais ce t te demi-part ic ipat ion au pouvo i r , bien q u ' e l l e 
entraîne le démantèlement de la puissance p o l i t i q u e e t dans une 
certaine mesure économique de la haute a r i s t o c r a t i e f é o d a l e , aura 
également pour conséquence le su ic ide de ce t te première bourgeo i s i e 
en tant que c l a s s e ; l e s nouvel les f o r c e s économiques et p o l i t i q u e s , 
qui , à la f i n du XVIIIe s i è c l e enterreront ce t te dernière forme 
du régime féodal en France seront nées, de façon c l a s s i q u e , de 
l a transformation des cadres de la production a g r i c o l e et du 
3 
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dévéloppement des manufactures. . Les deux couches s o c i a l e s 
d ' importance h i s t o r i q u e , futurs d i r igeants du Tiers État 
/ l a bourgeois ie nouvelle qui i n v e s t i t son cap i ta l marchand dans 
la production et la couche des r i c h e s fermiers et métayers/ 
apparaissent au cours de l a deuxième moit ié du XVIIe s i è c l e e t 
e 17 
s ' a f f i r m e n t le long du XVIII . Mais au cours de la 
deuxième moit ié du XVIe s i è c l e et pratiquement pendant tout l e 
XVII e , la tendance pr inc ipa le de la mobi l i té s o c i a l e es t l ' a n -
noblissement de la bourgeois ie commerçante contrairement èi ce qui se 
produit en Angleterre où c ' e s t la noblesse qui s 'embourgeoise. 
L ' o r i g i n a l i t é du régime po l i t i que et s o c i a l en France 
au XVIIe s i è c l e réside dans l e f a i t que l e s i n t é r ê t s globaux de 
toutes l e s couches de l a c lasse des seigneurs, y compris la grande 
a r i s t o c r a t i e e t - l e s gens de robe, sont se rv i s au détriment des 
i n t é r ê t s immédiats et p a r t i c u l i e r s de chaque couche des deux 
c l a s s e s dominantes. En apparrance, la monarchie et le monarque 
mènent une b a t a i l l e contre tout l e monde; en r é a l i t é , ce q u ' e l l e 
combat résolument, aussi bien sur le plan de la p o l i t i q u e étrangère 
q u ' i n t é r i e u r e , c ' e s t l e renforcement de la bourgeo i s i e . Ce n ' e s t 
pas sa faute s i e l l e ne réuss i t pas à la longue. Mais ce t te 
tentat ive de maintenir le régime féodal au p r i x des transformations 
- ¿ u s q u ' a l o r s i n é d i t e s - du rapport entre l es d ivers éléments des 
c l a s s e s part i c ipant au pouvoir , à t i t r e inégal bien sûr , crée 
des beso ins nouveaux au niveau de la r é f l e x i o n sur la condi t ion 
humaine, sur la mora l i té , sur le rapport entre indiv idus , entre 
homme et Dieu e t c . et implique une l u c i d i t é / d ' a i l l e u r s dogmatique 
e t impérative à l ' égard des s u j e t s / de la part de tous ceux qui 
de procheou de l o i n , part i c ipent activement à la d i rec t i on des_ 
a f f a i r e s . Nous sommes en présense de la dernière forme encore 
<1 
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c r é a t r i c e du féodal i sme; réac t i onnaire e t dépassée par compa-
ra i son avec l a Hollande et l ' A n g l e t e r r e , n o u v e l l e , j e d i r a i s 
même t r è s p r o g r e s s i s t e par comparaison avec l e r e s t e de 
l 'Europe ; pays , aux yeux desquels e l l e c o n s t i t u e r a un modèle 
à suivre à p a r t i r de la f i n du s i è c l e . Au po int de vue 
de l ' h i s t o i r e des s o c i é t é s , nous devons donc t en i r compte 
de t r o i s v o i e s s u i v i e s par l e s d i f f é r e n t e s s o c i é t é s de l 'Europe 
qui sor t de la grande c r i s e du XVIe s i è c l e . Si j ' a c c e p t e l ' i d é e 
que l e s grands s t y l e s c o l l e c t i f s et h i s t o r i q u e s ont quelque 
rapport avec l e s s o c i é t é s qui l e s développent , la dichotomie entre 
le baroque et l e c l a s s i c i s m e perd tout sens; d 'autant p lus que 
l e s deux s t y l e s h i s t o r i q u e s se développent dans des s o c i é t é s q u i , 
f ina lement , sont beaucoup p lus proches l ' u n e de l ' a u t r e que 
chacune des deux ne l ' e s t du nouveau type de s o c i é t é que 
représentent la Hollande e t l ' A n g l e t e r r e . 
Mais revenons en arr i è re e t essayons ^ « d é f i n i r c e 1 u e 
j ' a v a i s appelé l a grande c r i s e du féodal isme au XVIe s i è c l e . Pour 
ce f a i r e , j e su is o b l i g é de prendre comme po int de départ l e début 
de l a pér iode que j ' a v a i s c h o i s i e . Le X I e , l e XII e e t même l e 
G * % 
XII I s i e c l e s sont cons idérés , a jus te t i t r e , comme la grande époque du 
xeoaalisme européen; lé mot même peut s ' a p p l i q u e r au sens f o r t 
à propos de c e s t r o i s s i è c l e s , puisque 'en dehors des c a r a c t é r i s t i q u e s 
générales de ce type de s o c i é t é / c a r a c t é r i s t i q u e s comme: économie 
à dominante a g r i c o l e , d r o i t d 'usage e t d ' o c cupat i on des t r a v a i l -
l e u r s sur la terre qui appart ient , en tant que p r o p r i é t é , à une 
h iérarch ie de se igneurs , d r o i t ind iv idue l de prélèvement sur 
l e s p r o d u i t s , attachement du paysan à son maître-servage - , 
système de devo i rs entre se igneurs / l a suzeraineté bat son p l e i n , 
c . à d . l a j u s t i c e est rendue par l e suzerain sur ses vassaux 19 et par le seigneur sur l e s paysans. C ' e s t l ' époque de l a 
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c h e v a l e r i e , du développement et en un sens de la f l o r a i s o n des 
v i l l e s , des communes e t des républiques médiévales avec une 
organisation du t rava i l qui leur est propre / l a corporat ion / 
e t avec un système étatique qui aura encore une h i s t o i r e : l a 
républ ique . 
I l es t à remarquer que l es v i l l e s et même l e s c i t é - répub l iques 
i t a l i e n n e s f o n t par t i e intégrante du système européen féodal 
et ne const i tuent pas des corps étrangers par rapport à ce dern ier . 
20 
N'oublions pas c e c i : la commune est un seigneur c o l l e c t i f . 
C ' es t l ' époque des c ro i sades , f a i t s d'un expansion!smë auquelles 
par t i c ipent toutes l e s f o r c e s notables de l ' époque , qui en t i r ent 
p r o f i t . La Krance j o u i t d'une hégémonie universe l le aussi bien 21 dans le domaine p o l i t i q u e que cu l ture l * Dans l e s arts c ' e s t 
e e * 
l 'époque au s t y l e roman pu i s , aux XIII et XIV s i è c l e s , c e l l e 
du s ty le gothique. I l me semble qu'avec l e s réserves qui s ' imposent , 
l e s deux term^g peuvent être u t i l i s é s aussi dans le domaine de 
l a l i t t é r a t u r e . I l est vrai que dans le cas de la majeure part ie des 
l i t t é r a t u r e s européennes on n 'a véritablement pas besoin de 
dist inguer deux pér iodes au sein du "Moyen-Age" en raison de leur 
développement relativement t a r d i f . Dans la l i t t é r a t u r e f r a n ç a i s e , 
par contre , i l est relativement f a c i l e de découvrir un changement 
de s ty le e t d ' i n s p i r a t i o n à p a r t i r de la deuxième moit ié du XII e 
s i è c l e . C 'est un vér i tab le f o s s é qui sépare la Chanson de Roland 
/Gestes du Roi / et Raoul de Cambrai/Gestes de Doon de Mayence/. 
I l semble q u e . l e s romans bretons /Tr is tan et Yseult /1155-70 / , 
Érec e t É n i d e / / l l 6 8 / , le Roman de Tristan / 1190 / , l a poés ié de 
Marie de France et la poésie des troubadours e t des trouvères 
puissent être considérés comme : fa isant part ie du s ty l e gothique. 
Leur nouveauté par rapport aux premières chansons de gestes es t 
mul t ip le , t o u t e f o i s l ' a s p e c t le plus important peut -être es t la 
r é d é f i n i t i o n du "concept du bon c h e v a l i e r " . C ' es t par rapport à 
l a femme, à l'amour q u ' i l se d é f i n i t . 
1 / ' 
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I l n ' e s t pas sans fenseignement*1® constater que 1 ' évoly . u t j . o n de 
l a car i cature des chansons de gestes e t des romans cour to i s est 
p a r a l l è l e à l ' é v o l u t i o n du roman c o u r t o i s . Je pense tout 
particul ièrement aux d i f f é r e n t s éléments du Roman de Renart dont 
bien des morceaux sont d ' o r i g i n e flamande / l e couronnement de 
Renart / 1 2 5 o / , Renart l e Bestourné de Rutebeuf /126 l -70 / , au 
Roman de l a Rose /Guil laume de Lorr i s /1225 -70 / , Jean Clopinel 
/ 1 2 7 7 - / qui ouvre l ' è r e de la l i t t é r a t u r e a l l é g o r i q u e . Le rfcle 
des v i l l e s flamandes dans l ' é v o l u t i o n de la l i t t é r a t u r e 
f rançaise est à souligner surtout quand on note l ' importance que 
nombre d 'ouvrages récents attribuent aux v i l l e s dans l ' é v o l u t i o n 
du s ty l e gothique. 
fi O \ 
Les XIV et XV s i e c l e t s o n t considérés par l e s h i s to r i ens de la 
l i t t é r a t u r e f rançaise comme deux s i è c l e s de c r i s e . Pourtant, se 
sont ces deux s i è c l e s qui produisent la poés ie et la prose 
d ' A l a i n Charentier /139o-144o/ Le Curiel-»de Charles d 'Orléans 
/1390-1465/ et de Vi l lon / 1 4 3 o - 1 4 6 l / . I l s donnent, surtout l e 
dern ier , la synthèse de la poés ie des s i è c l e s précédents. , On 
d o i t d ire la même chose à propos des jeux de mystères et des 2 V f a r c e s . J 
type c lass ique entre en c r i s e pratiquement dans toute l 'Europe 
mais en France et en Angleterre sûrement. Les v i l l e s i t a l i e n n e s 
sont contra intes de changer d ' i n s t i t u t i o n s ; i l semble, que là 
bas , l ' é l i m i n a t i o n de la république par la s ignor ia marque l a 
f i n de la même période qu i , en France et en Angleterre , é t a i t 
carac tér i sée par la suprématie de la c h e v a l e r i e . 
Mais la c r i s e ne débute pas au même moment dans toute l 'Europe . 
En Europe Centrale et Orientale l es premières monarchies f o r t e s 
naissant à l 'époque où la grande c r i s e commence en Occident. En 
Hongrie, par exemple, la période de la guerre de Cent Ans es t 
c e l l e de Charles Robert /1308-42/ , de Louis le Grand/1342-82/ 
Avec la deuxième moit ié du XIVe s i è c l e , le féodalisme de 
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et de Sigismund/1386-1437/. Pourtant, un événement p lus que 
symbolique marque également la f i n d'une époque aux con f ins 
Sud-Est de l 'Europe . C ' es t l à qu'eut l i eu la dernière grande 
manifestation héroïque de la chevaler ie européenne, une des 
dernières cro isades t rag iques , contre l e s Turcs c e t t e f o i s . 
Dès ce moment, l e s signes d'un malaise , sinon d'une c r i s e , ap-
paraissent sous la forme de l ' anarchie féodale et de l ' h é r é s i e . 
Mentionnons seulement deux dates importantes de ce processus: 
1415 -exéout ion de Jean Huss et de Jérôme de Prague, puis 1437 
- r é v o l t e urbano-paysanne sous la d i re c t i on d'un p e t i t noble/Budai-Nagy 
Antàl/ contre le seigneur-archeveque. 
I l n ' e s t pas sans i n t é r ê t de souligner que la Bible de Wyc l i f i t e 
et la première ébauche d'une Bible hongroise sont contemporaines. 
La c r i s e des v i l l e s flamandes commence au XVe s i è c l e : c e l l e s - c i 
n 'en sor t i ront pratiquement p l u s . 
Sautons un demi-s ièc le - e t regardons comment se présentent 
la f i n du XVe et l e début du XVI® s i è c l e . 
©I" 
Victo ire de la monarchie sous François I et Henti II , en France. 
Victoire de la monarchie sous Henri VII et Henri VIII, en Angleterre . 
Victo ire de la monarchie sous Charles-Quint et Phil ippe II, en 
Espagne. En I t a l i e , - i l para i t que la "se igneur ie" c . à d . l ' a l -
l iance entre l ' a r i s t o c r a t i e urbaine et l es seigneurs féodaux, 
© © \ 
au cours des XIV et XV s i e c l e , prolonge et porte à u n 
degré plus é levé l 'épanouissement des C i té -États . Mais, à 
l ' e x c e p t i o n de Venise, c ' e s t ce t te a l l iance même q u i , en dehors 
de la conjoncture défavorable au commerce/l'avance des Turcs / , 
c ons t i tue , pour l e développement u l tér i eur des ébauches du mode 
de production c a p i t a l i s t e , un obstac le insurmontable. Les causes g . © % 
du rayonnement de ces v i l l e s aux XIV et XV s i e c l e s et de leur 
décadence à la f i n du XVe et au début du XVIe s i è c l e , sont , en 
p a r t i e , ident iques . I l est d ' a i l l e u r s s i g n i f i c a t i f que Florence » elle-même, sous Cosme de Médicis , évolue vers une forme de la 2 A 
monarchie absolue. Bénéficiant d'une recrudescence du commerce 
cont inenta l , la Hongrie semble résorber sa c r i s e sous Mathias 
/ 1458 -90 / . La base soc ia le du règne de Mathias est bien plus f 
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la noblesse moyenne - e l l e const i tue depuis le mil ieu du s i è c l e 
un vér i tab le " c o r p s " , l e Second État - que la bourgeois ie des 
v i l l e s , f a i b l e s en dernière analyse. A l ' a i d e de l 'armée et de 
son prest ige m i l i t a i r e , i l r é u s s i t pendant des décennies à 
contenir l e s Grands, mais son e f f o r t p r i n c i p a l , qui v i s a i t à 
soustraire déf init ivement la noblesse moyenne et les v i l l e s 
à l ' emprise des a r i s t o c r a t e s , c . à d . de casser une f o i s pour 
toute l e s l i e n s de v a s s a l i t é , n 'about i t pas tout à f a i t . Après 
la mort de Mathias, l es Jage l lo ne seront plus capable de continuer 
_aûû_oeuvre. L'écrasement impitoyable de la r évo l t e des paysans 
p u i s , Mohâcs/1526/, ouvrent la grande c r i s e . I l n ' e s t peut -être 
pas inut i l e de remarquer que l ' i s s u e de la r évo l t e des paysans 
assure à la noblesse un pouvoir ins t i tu t i onne l aussi complet que 
jamais sur l e s paysans. Les l o i s , d i t e s de Werboczy, assurent, 
dès c e t t e première moit ié du XVIe s i è c l e , l e cadre cons t i tu t i onne l 
or 
de ce que l ' o n appelle " l e deuxième servage" . 
e » e Les monarchies de la f i n du XV et de la premiere moit ié du XVI 
s i è c l e r é s o l v e n t , s o i t en apparence, s o i t rée l lement , la c r i s e . 
Fonctionnellement e l l e s seraient de même nature; mais au point 
de vue de leur act ion sur la soc ié té et de leur inf luence sur 
l ' é v o l u t i o n u l t é r i e u r e , on ne peut pas dire la même chose . 
La monarchie res te inachevée et sans lendemain en Hongrie; en 
France, e l l e est précaire et nourrit des f o r c e s p o l i t i q u e s e t 
même idéologiques qui la désagrègent. Dans l 'Espagne de Charles-
-Quint , l 'avènement de c e l l e - c i présuppose l 'écrasement brutal 
des v i l l e s de C a s t i l l e /des Communeros/, et la transformation 
2$ 
rad i ca le de 1 'agr i cu l ture qu i , a long terme, es t sans merc i . 
Mais e l l e r éuss i t à renforcer l ' a r i s t o c r a t i e et s t a b i l i s e r l e 
féodalisme sans concessions données aux f o r c e s a n t i - a r i s t o c r a t i q u e s . 
En Angleterre, où la monarchie s ' é t a b l i t à la suite de la guerre 
dés deux Roses, donc, à la suite d'un a f fa ib l i ssement et d'un 
renouvellement de l ' a r i s t o c r a t i e , où de profonds changements ont 
eu l ieu dans l e s campagnes -notamment la l i béra t i on des seri 's . 
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et l'embourgeoisement des se igneurs - , cet te forme d 'Etat fu t 
l ' e x p r e s s i o n d'une s o c i é t é de t rans i t i on , forme d 'Etat qui 
f u t réellement capable de résoudre une part ie des contrad i c t i ons . 
auxquelles la s o c i é t é é t a i t en outte* et auss i , de donner l e 
feu vert à une nouvelle étape de l ' é v o l u t i o n s o c i a l e , économique 
27 
e t c u l t u r e l l e . 1 
I l faudra donc attendre un cer ta in temps pour que l e s con-
t r a d i c t i o n s s'accumulent et déclenchent une nouvelle c r i s e . 
Paradoxalement, l e s deux extrémités parviennent au même résu l ta t 
durant une bonne par t i e du XVIe s i è c l e , c . à d . à une s t a b i -
l i s a t i o n assez longue après l a c r i s e des XIV et XV s i e c l e s ; -
mais s i , en Espagne, c e t t e s t a b i l i s a t i o n bloque l ' é v o l u t i o n 
u l tér ieure de la s o c i é t é , en Angleterre, par c ont re , e l l e ouvre 
une nouvelle voie qui aboutira à la révolut ion bourgeo ise . 
I l est temps maintenant de poser la question: Qu 'est -ce 
que la Renaissance i ta l i enne? - La l i t t é r a t u r e , l ' a r t et la 
c i v i l i s a t i o n de la bourgeo is ie v i c tor ieuse des v i l l e s i t a l i ennes 
e * e depuis le début du XIV s i e c l e jusqu ' au milieu du XVI - t e l l e 
est la réponse des d i f f é r e n t s manuels. 
Mais comment c o n c i l i e r c e t t e a f f i rmation avec le f a i t qu'au niveau 
l o c a l , le début du XIV s i è c l e 
correspond a l'avenement de la 
' s i g n o r i a ' et d'un luxe que Dante déplore tant? Comment expl iquer 
que dans toute l 'Europe , de l 'Espagne à la Pologne, en passant 
par la France et l 'Al lemagne, c e t t e c i v i l i s a t i o n " dé l a bour-
geo is ie v i c tor ieuse f a i t sent ir son inf luence juste au moment 
où i l y a une s o l u t i o n , éphémère i l est v r a i , à la c r i se du 
féodalisme? Et encore: comment expliquer que ce s ty le apparaît 
d 'abord dans l e s cours des Monarques et des Grands Dignitaires 
de l ' É g l i s e , c . à d . l e s haut- l ieux du féodalisme? Comment se 
f a i t - i l , q u ' i l pénètre en Angleterre presque cent ans après 
s ' e t r e introduit en Hongrie? Les l i e n s dynastiques entre l a 
cour de Hongrie et l ' I t a l i e e x p l i q u e r a i e n t - i l s tout? J ' en doute . 
Comment se f a i t - i l que dans toute l 'Europe , l e s renaissances 
nationales ne s 'épanouissent qu'après avoir connu la décadence 
H 
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de la Renaissance i ta l i enne? Comment e s t - i l p o s s i b l e , que l e 
baroque considéré comme ar is tocrat ique et f éodal s o i t v i c t o r i e u x 
d 'abord en I t a l i e . Et encore une question: comment expliquer 
l e f a i t que la v i c t o i r e de la Renaissance ne se r é a l i s e , en dehors 
de l ' I t a l i e qu'après l ' appor t de l'humanisme érasmien et de l a 
Réforme? 
Tentons de formuler une réponse: la Renaissance i ta l i enne n ' e s t ni 
p lus ni moins que la r é a l i s a t i o n de toutes l e s p o s s i b i l i t é s o f f e r t s 
par ce t te première forme du féodalisme européen non seulement au 
bourgeois c i t a d i n , bourgeois inséré dans le système, mais aussi à 
' a r i s t o c r a t e sécu l i e r et e c c l é s i a s t i q u e » C ' e s t pourquoi aucun 
ar i s tocrate un peu c u l t i v é ne la refusa et ne la crut étrangère 
à ses idéaux; en ce sens e l l e f u t u n i v e r s e l l e . Et c ' e s t pourquoi 
e l l e devient le s ty le quasi universel de la dernière f l o r a i s o n 
du féodalisme de type c lass ique sous l e s monarchies de la f i n du 
XVe et du début du XVIe s i è c l e . 
Ce que nous appelons, faute de mieux, la Renaissance européenne 
est une toute autre chose et beaucoup moins homogène. Elle e s t , 
au niveau du contennu et au niveau de la forme, l ' e x p r e s s i o n de 
la grande c r i s e du XVIe s i è c l e qui touche toutes l e s couches de. 
l a so c i é té et au cours de laque l le toutes l es valeurs t r a d i t o n -
ne l l e s sont mises en quest ion, à l ' i s s u e de laquel le le monde 
do i t radicalement changer. C ' es t la c r i s e du non-retour . 
Pour ce t te pér i ode , la Renaissance i ta l i enne n ' e s t qu'une base , 
un point de départ . Elle n ' e s t ni radicalement intégrée ni 
radicalement r e j e t é e . La c r i s e est générale , son expression est 
relativement uniforme partout en Europe, mais e l l e présente des 
variantes divergentes dépendant des rapports de c lasse dans l e s 
d i f f é r e n t e s régions e t de l ' i s s u e p o s s i b l e de la c r i s e . I l 
faudrait peut -être parler non pas du s ty l e renaissant mais des 
s t y l e s renaissants . 
Les renaissances f r a n ç a i s e , espagnole, angla ise , allemandé, 
hongroise e t c . e t la c r i s e de- la Renaissance i ta l ienne présentent 
l 
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des aspects divergents mais aussi des aspects communs. S i , à 
propos de la Renaissance, oh peut encore parler d'une certa ine 
"uni té" européenne, i l ne sera p lus de même à l ' époque suivante . 
Les nouveaux s ty l es qui apparaîtront en f onct ion des changements 
qui auront eu l i e u , seront d i f f é r e n t s , l es t r a i t s communs seront 
beaucoup moins nombreux. 
I l faudrai t d é f i n i r ou au moins décr ire le s ty le de " l ' â g e d ' o r " i 
hol landais et le s ty le ou l es s t y l e s qui apparaissent en Angleter -
re des l e XVII s i e c l e . L e ' concept de c lass i c i sme ne nous aide en 
r ien à comprendre l ' é v o l u t i o n de l a l i t t é r a t u r e ang la i se . Dès ce 
que l ' o n appelle " l a l i t t é ra ture é l i sabétha ine" l e s chemins de 
son évolut ion s ' é cartent de ceux que suivent l e s l i t t é r a t u r e s 
européennes. 
De toute fa çon , i l est à peu près cer ta in q u ' i l n 'y a plus de 
sty le de c i v i l i s a t i o n , s ty le d'époque unique et uniforme en 
Europe depuis la Renaissance jusqu 'à l ' époque de l 'hégémonie du 
capital isme et même au delà.On pourrait peut-être par ler de l a 
dominance du romantisme pendant 30 ou 40 ans au XIXe s i è c l e , ou 
de c e l l e du réalisme pendant 20 ou 30 ans; i l est en tous cas 
v i s i b l e qu'une certaine homogénéisation s ' e x e r c e . 
Pour ce qui est desXVII6 et XVIIIe s i è c l e « , i l est j u s t i f i é de 
parler de c lass ic isme en France et de baroque en Espagne, en I t a ^ e 
et en Europe Centrale et Orientale mais sûrement pas en Hollande 
X) 
ni en Angleterre . Comment d é f i n i r le s ty le de Milton ou . c e lu i de 
Vondel par exemple? 
A propos du XVIII s i e c l e on par le de c lass i c i sme , de baroque, 
de r o c o c o , de sentimentalisme, de romantisme et même de réalisme 
en replaçant ceux - c i dans chaque pays et aux d i f f é r e n t s moments 
du s i è c l e . 
La^base socio-économique du baroque est relativement bien d é f i n i e , 
le s ty l e de même. L 'essent ie l est le rétablissement des valeurs 
anciennes sur le base de la récupération du pouvoir s p i r i t u e l 
par l ' É g l i s e et sur la base du renforcement du système 
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saigneurial grâce à la production a g r i c o l e domaniale et au 
deuxième servage. ^ 
Le c lass ic isme est bien d é f i n i comme s ty l e mais beaucoup moins 
bien quant à ses ass i ses socio-économiques; i l y a pourtant 
quelques t rès b e l l e s études d ' h i s t o r i e n s e t d ' h i s t o r i e n s de l a 
l i t t é r a t u r e qui f a c i l i t e r a i e n t la tâche . j,e concept de c l a s -
sicisme est t o u t e f o i s u t i l i s a b l e pour décr i re le s t y l e r e p r é s e n t a t i f 
de la France pendant une t r è s grande par t i e du XVII0 et au début 
du XVIIIe s i è c l e . I l s ' a g i t d'un sty le p lutôt représentat i f que 
dominant parce que l es tranformations et l e s grandes réformes 
r é a l i s é e s par l a monarchie absolue ne sont pas comprises en 
profondeur ni interprétées de la même manière par toutes l e s f o r c e s 
s o c i a l e s et p o l i t i q u e s de l ' époque . Le c l a s s i c i s m e , à l ' é t a t pur , 
ne se trouve que chez quelques auteurs de t r è s grand ta lent q u i , 
grâce à leur s i tuat ion soc ia l e c oncrè te , sont capablés de comprendre 
et de représenter l e u r époque qui¿ dans leurs oeuvres, apparaît 
dans toute sa complexité . 
Le glissement vers le baroque est v i s i b l e chaque f o i s que t e l ou 
t e l auteur ne comprend de l 'époque de la monarchie absolue que 
l ' a s p e c t féodal et l ' e x a l t a t i o n de la f o i cathol ique ou, inverse -
ment, l ' a s p e c t "bourgeois" a n t i - a r i s t o c r a t i q u e . - La monarchie 
e % 
n 'a pas résolu la c r i s e du XVI s i e c l e , mais, sur la base d 'un 
compromis, e l l e l ' a tempérée e t , e l l e a d i f f é r é . l e s p o s s i b i l i t é s 
de so lut ions r a d i c a l e s . Mais une f o i s triomphante, e l l e est. f o r t e -
ment tentée de chercher des so lut ions authentiquement f é o d a l e s . 
C 'est ce qui explique l ' e x i s t e n c e de courants baroques tout au 
long du s i è c l e . 
Le c lass ic isme et le baroque ne sont pas antagonistes , i l s sont 
de la même f a m i l l e , " f r è r e s ennemis" d i t P. Francaste l . 
I l es t t rès intéressant de constater que -comme on l ' a vu dans le 
cas 'de la Renaissance italienne - - l 'hégémonie du c lass i c i sme 
commence au moment où c e l u i - c i est dé jà enple ine c r i s e , au XVIII e 
s i è c l e , et que les s o c i é t é s du deuxième servage reprennent l es 
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éléments du c lass i c i sme authentique en y assimilant l e s phén'omènes 
de sa c r i s e , de sa désagrégation. Ce qui es t le s i è c l e des Lumières 
en France, est le c lass ic isme européen des pays du deuxième servage. 
Le rococo peut -ê t re à la f o i s un des l a i t s du c lass ic isme 
désagrégeant et du baroque décadent. I l n ' e s t donc pas étonnant 
que le rocuco et ce "c lass ic isme européen" peuvent c o e x i s t e r . 
Ce que j ' a p p e l l e le c lass ic isme européen ou deuxième c l a s s i c i s m e , 
est l ' e x p r e s s i o n de la dernière grande c r i s e du féodalisme européen« 
plus précisément,de l a c r i s e du deuxième féodal isme. Mais c e t t e 
6 * c r i s e est bien d i f f é r e n t e de c e l l e du XVI s i e c l e . Elle se déclenche 
en présence de deux puissances c a p i t a l i s t e s déjà développées. 
Leurs•influences économique, idéologique et c u l t u r e l l e donnent-un 
sens p r é c i s , disons une f i n a l i t é à la c r i se du c lass ic isme f rança i s 
et motivent, à bien des égards, le c lass ic isme européen ou deuxième 
c lass i c i sme ; le sentimentalisme et le romantisme anglais en f o n t 
part ie intégrante . 
Les r é f l e x i o n s que j ' a v a i s l ' i n t e n t i o n de développer 
s ' a r rê tent i c i . Le tableau c i - j o i n t aidera le lecteur à mieux 
comprendre mes i d é e s . L ' e ssent i e l est que l es vér i tab les recherches , 
ce t te f o i s "authentiquement l i t t é r a i r e s " doivent ê tre entrepr ises 
. là où s ' a r rê tent ces r é f l e x i o n s . On pourra me reprocher un cer ta in 
schématisme et un cer ta in déterminisme f o r c é s . Ces reproches 
éventuels ne seraient dépourvus de fondement. Mais, compte tenu 
de la confusion actue l le qui règne concernant l ' u t i l i s a t i o n des 
catégor ies de s ty le h i s tor ique , j e me sentais ob l igé de trancher, 
partout où j ' e n é t a i s capable. Et quand on tranche f o r t , on r isque 
de trancher faux. Mon o b j e c t i f , dans ce t te étude, é t a i t beaucoup 
plus de chercher et de c i r c o n s c r i r e l es grands cadres h i s t o r i c o -
sociaux et l es instruments théoriques qui me guideront et m'aideront 
dans mes recherches u l t é r i e u r e s , que de f i x e r déf init ivement des 
problèmes proprements l i t t é r a i r e s . Si en ce f a i s a n t , j ' a i créé 
plus de c o n f u s i o n s , au moins en apparence, que j e n'en ai d i s -
s ipées , j ' e n f a i s toutes mes excuses . 
Jenô UJFALUSI NÉMETH 
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/gothioue/ renaissance ITALIENNE: 
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Remarques r e l a t i v e s au tableau: 
1 . La Renaissance i ta l i enne ne rompt pas avec le féodalisme 
" c lass ique" /Moyen-Age/ , mais en f a i t par t ie intégrante et 
représente son ultime développement. 
2 . La renaissance "européenne" reprend l e s éléments de la Renaissance 
i ta l i enne mais aussi ceux de la c r i se de c e l l e - c i . C 'est s e u l e -
ment la renaissance "européenne" qui rompt avec l e Moyen-Age. 
3 . Le manierisme n ' e6 t pas un s ty le qui caractér i se ou domine 
toute une époque; i l est l i é à la renaissance et peut appara-
r a î t r e sur le chemin des t r o i s tendances issues de la r ena i s -
4 . Le nouveau type de s o c i é t é intègre tout naturellement nombre 
d'éléments de s ty l es antérieurs et contemporains pour en f a i r e 
le point de départ d'un s ty le / ou d'une série de tendances 
convergentes/ qui sera le s i en . 
5. Le c lass ic isme étant le continuateur " c e n t r i s t e " de la renaissance , 
i l crée une sorte de synthèse r a t i o n a l i s t e e t vo lontar is te des 
aspirat ions et des idéaux de l 'époque précédente en n'empruntant 
au baroque que l ' i d é e du monumentalisme. 
6 . La place centrale du c lass ic isme au cours des XVIIe et XVIIIe 
s i è c l e s s ' exp l ique par le f a i t que l e s nouvel les s o c i é t é s 
bourgeoises ne sont pas encore arr ivées à créer leur s ty le à 
e l l e s , et que, au XVIIIe s i è c l e , i l est la seule a l ternat ive 
concevable, aux yeux des ré f o rmis tes , face à la décadence de 
l a c i v i l i s a t i o n baroque. 
sanee. 
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Carattere r i v o l u z i o n a r i o e alcuni t r a t t i n e o c l a s s i c i ne l l e opere 
d i V i t t o r i o A l f i e r i 
Questo lavoro è l a prima parte di un'opera più estesa 
la quale esamina ugualmente questi t r a t t i in Ugo Foecolo e in 
Vincenzo Monti, precursor ! t u t t i e tre del Risorgimento i t a l i a n o . 
La presente opera sarà poi completata con un'aggiunta b i b l i o g r á -
f i c a , r a c c o l t a n e l l e b i b l i o t e c h e più importanti de l l 'Ungher ia . 
Per poter inquadrare i l posto d e l l ' A l f i e r i n e l l ' ? o o 
dobbiamo osservare l ' e t à e 1'ambiente in cui v i s s e , nonchè la 
sua sorte la quale è legata strettamente a quel la dé l ia sua 
p a t r i a . 
Vari s c r i t t o r i d e l ' ? o o denunziarono la situazione s o c i a l e 
nei loro s c r i t t i . Possiamo parlare anzi d é l i a f i o r i t u r a d ' ingegni 
coraggios i v ivac i che assal irono i vecchi sistemi d é l i a S o c i é t é , 
mettendo in r i d i c o l o preg iud iz i e proclamando p r i n c i p i di ugua-
glianza e di l i b e r t a . Fra questi s c r i t t o r i i più famosi erano 
i l Montesquieu, che combatteva contro ogni forma del despotismo e 
i l Rousseau che sostenne i l p r i n c i p i o d é l i a sovranità popo lare . 
Oltre a i l e esperienze personal i f a t t e in Francia, erano loro in 
parte a far penetrare l e idee r ivo luz ionar ie n e l l a cosc ienza d i 
V i t t o r i o A l f i e r i . D 'a l t ra parte l o "Sturm und Drang" c i oè i l 
periodo d i s lanc lo r i vo luz i onar i o in Germania approfondiva in 
l u i queste i d e e . 
La "Vita s c r i t t a da essoH è la fonte migl iore a 
conoscere l 'uomo A l f i e r i . La sua l o t t a i n t e r i o r e , i gênerosi 
impuls i , la r i v o l t a contro l ' educaz ione , contro le idee e le 
costumanze del suo tempo riempiono le r ighe di quest 'opera d i 
una passlone s t raord inar ia . 
Egli parte da un ambiente a r i s t o c r á t i c o dove r icchezza 
e g i o i a non mancano. Anche l ' A l f i e r i vive la v i t a spensierata 
d e 1 ' ? o o . Questo seco lo porta in se la moda de l c i c i sbe ismo del— 
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1 'awentur ier i smo e d e l l 'asso lut ismo. La provenienza a r i s t o c r a t i e s 
g l i g i ovo , - c o s í scr ive subito a l l ' i n i z i o d e l l a Vita - "per poter 
p o i , senza la t a c c i a d ' i n d i v i d i o s o e di v i l e , d ispregiare la 
nob i l tà per sé s o l a , svelarne le r i d i c o l e z z e , g l i abusi ed i v i z i ; 
ma nel tempo s tesso mi giovô non poco la u t i l e e sana in f luenza di 
essa, per non contaminare po i mai in mulla la nob i l tà d e l l ' a r t e 
c h ' i o pro fessava" , c i o è non servire a l t r i so l tanto la v e r i t à . 
Ino l t re l ' o r i g i n e r i c c a 9 l ' a g i a t e z z a g H permettevano di non 
scr ivere ad adulare i s ignor i e di non fare " g e n u f l e s s i o n c e l l e " al 
modo di Metastasio , i l quale essendo s tato "poeta di c o r t e " a 
Schonbrunn era tanto odiato d a l l ' A l f i e r i . 
Esaminando i l p ropr i o carattere g ià da giovane osserva 
in se stesso "una cer ta naturale pendenza a l i a g i u s t i z i a a l l ' e g u a -
gl ianza ed a l l a generosità d'animo" che g l i paiono " g l i elementi 
2 
d'un ente l i b e r o o degno d i e s s e r l o " 
Gi l anni d i v iagg io nei d i v e r s ! paesi maturarono in l u i i l 
carattere c o n t r a d d i t t o r i o . Nelie sue s a t i r e più tardi racconterà 
l e ragioni che g l i permettevano di conoscere i rappor t ! s o c i a l i , 
1 governi . I l mil i tarismo di Federico I I lo riempie di od io e non 
prova nessun sentimento ne di meravig l ia , ne di r i s p e t t o , ma que l l o 
d ' Indignazione e di rabb ia . In Prussia "quel perpetui s o l d a t i non 
1! posso neppur ora , tant i anni dopo, ing io iare senza sentirmi 
rinnovare l o s tesso furore che la l o ro v i s t a mi cagionava in quel 
punto" - d ichiara n e l l ' o t t a v o c a p i t o l o d e l l a Vi ta .^ 
I l d e s i d e r i o de l l ' indipendenza p o l í t i c a l o cacc ia di 
s t a b i l i r s i in Toscana per le " l egg i l i m í t a t e " in Piemonte. I l f a t t o 
che un nobi le piemontese non poteva lasc iare l o Stato sènza i l 
permesso del r e , l o cos t r inse a " d i s v a s s a l l a r s i " , c i oè d i l i b e r a r s i 
da ogni v inco l o per poter e serc i tare con plena indipeadenza l ' u f -
f i c i o d i s c r i t t o r e . Per l a stessa ragione r inunzia a l l a c a r r i e r a 
d ip lomát ica , à consc io che i re sono uès ideros i di lusinghe e 
l ' A l l i e r i è c on t rar i o ad ogni despotismo. La Vita r i v e l a spesso 
i ' o r r o r e d e l l o s c r i t t o r e contro la l i r a n n i a . Pensiamo a l l ' i r o n i a 
¡nordente ne l la cor te del re di Napoli con cui esprime i l suo 
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orrore contro i r e , i quali sono t u t t i ugual i . Per questo non 
conviene a l oro ne r i s p e t t o , ne meravig l ia . 
E disprezzo sente per la zarina Caterina I I . che chiama 
"Clitennestra f i l o s o f e s s a " , la quaie nel subentrare a l l* impero , 
voleva " o l t r e i tanti a l t r i danni f a t t i dal marito a l i o S ta to , 
r i s a r c i r e anche in parte i d i r i t t i del l 'umanità lesa s i c r u d e l -
mente dal la schiavitù universale e to ta le del popolo in Russia" 
. . . poi continua c o s i ; "vedendo la maledetta genia soldátesca 
sedersi su 1 trono di Pietroburgo piii f o r s e ancora che su quel 
di Berlino: questa fu senza dubbio la ragione che mi f e ' pur 
tanto dispregiare quel popo l i e s i furiosamente abborrirne g l i " 4 
s c e l l e r a t i r e g g i t o r i " . 
Sarebbe un errore i l credere che ñegl i anni de l i a g i o v i -
nezza e nei suoi v iaggi l ' A l i ' i e r i non avesse f a t t o a l t r o che 
d i v e r t i r s i . A Ginevra s i comprava da giovane "un pieno baule di 
l i b r í " . Nel 1769 s i r i corda "dei sublimi Saggi del fami l iar iss imo 
Montaigne" . . . dicendo: . . . mi d i le t tavano ed instruívanó e non 
poco iusingavano anche la miá ignoranza e p i g r i z i a ? ^ Nel baule 
s i trovavano le opere del Rousseau, del Montesquieu, di Helvétius 
ed a l t r i . Ma in Rousseau trovava molta "Maniera, tanta r i c e r c a t e z -
z a , tanta a f f e t taz i one di sentimento e s i poco s e n t i r e . " ^ Non 
intendeva - e g l i confessa - i l Contratto s o c i a l e . Si d i l e t t a v a 
invece dé l ie prose del V o l t a i r e . L'Esprit di Helvétius g l i f e c e 
una sgradevole impressione. Insomma le. sue prime let ture erano 
f r a n c e s i e le sue prime opere di prosa sbno s c r i t t e ia lingua 
f-rancese. 
I mode 111 f-rancesl g l i servirono a u t i l i z z a r e le forme 
a l i a r i c e r c a di una espressi-one p iu or ig inale in i t a l i a n o nel 
contatto sempre più p r e c i s o con i modelli c lassic- i i ta l - ian i . 
II gusto neoc lass i co che giunge a l i a cima c o l l e opere 
d e l l ' A l f i e r i , s i g n i f i c a n e l ' 700 una corrente r innovatr i ce dei 
" l impidi d i Grecia v iva" e l ' indag ine de l la tradizione l e t t e -
i / 
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r a r i a i t a l o - g r e c a ed i t a l o - l a t i n a . Trova le sue f o r t i r a d i c i nel 
prerornanticismo. L' i l lumlnisœo francese con la sua r a z i o n a l i t à , 
con i l suo realismo porge un p o ' l i m i t i a questa co r rente . 
L ' A l f i e r i avendo percorso quasi tutta l 'Eûropa, aveva 
osservato con occhi ch iar i 1 ' inuguaglianza tra g l i uomini, l o 
sfruttamento. Nella sua sat i ra s c r i t t a prima dé l ia r ivo luz ione 
ed i n t i t o l a t a " I n o b l l i e 11 galantelsmo" s ferza fieramente la 
n o b l l t à . In un 'a l t ra più a r t í s t i c a dal t i t o l o " L'educazlone" 
r i v e l a la s to l t ezza dei n o b i l i chiamando i l l o ro l a t ino "un ran-
cidume". Qui viene r i t r a t t a la n u l l i t à de l l ' educaz ione p a t r i z i a 
e la miseria in cui si trovano i p r e c e t t o r i . 
Non à diverso i l suo atteggiamento verso 1 pret i i 
quali sono contrar i a l l a l i b e r t a . 
"S 'annul l i i l Papa, annul l i s i l a matta 
o 
Licenza atroce g a l i l e a s e r v i l e . . . " 
Egli accenna c o s í a i l ' i n t e n z l o n e d i s t r u g g i t r i c e d é l i a Francia 
r ivo luz ionar ia ed al Papafco. 
La r e l i g i one serve so l tanto a domare i l furore d é l i a 
gente contro 1 'oppress ione , insomma la r e l i g i o n e c r i s t i a n a non 
ammette nessuna r i v o l t a , anzi esorta i f e d e l i a sottometters i al 
regno dospo t i co . "La r e l i g i o n e c r i s t i a n a . . . non è per sè s tessa 
favorevole al viver l i b e r o . . . ma viene incorapatibile c o l v iver 
8 
l i b e r o . SI r i b e l l a in primo luogo contro 1 ' i n q u i s i z i o n e , contro 
i l purgator io , 1 ' i n d i s s o l u b i l i t é del matrimonio e contro l a 
c o n f e s s i o n s . Non puà essere se non un popolo s t o l t o quel lo che 
crede i l papa rappresentante di Dio. 
Chi sono a prestare la mano, di aiutare i re a s s o l u t i -
s t i c i ? I p r e t i . 
"11 sacro vel che al volgo 9 
adombra i l v e r , c h ' e i non intende e c r e d e " . 
Insomma: la Chiesa e i l regno a s s o l u t i s t i c o sono "doppia universal 
s e r v i t ù " . 
I n f a t t i l ' A l f i e r i manifesta una f i e r a avversione al 
despotismo de l la r e l i g i one che reggeva quasi t u t t i g i l Stat i 
\ 
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d'Europa nel Settecento . Lo stesso pensiero che i l bene ed i l maie 
d 'uno Stato dipendano dal vûlere d'un so l o uomo l o fa fremere. 
I c once t t i p o l i t i c i d e l l ' A l f i e r i non hanno una forma 
ben d e f i n i t a perche l i apprese dai l i b r i e vaci l lavano tra 
1 ' i sp i raz l one teór i ca e un 'as trat ta democrazia d'un a r i s t o c r á t i c o 
subalpino. Secondo 1 'Encic lopedia Sov ié t i ca l ' A l f i e r i non puo 
superare i l i m i t i d e l l ' a r i s t o c r a z i a . ** 
L'azione per lu i s i g n i f i c a l o scr ivere tragedie . Ogni 
tragedia vuól essere un'azione per suscitare negl i i t a l i a n i 
la brama per l ' e r o i c o . L ' A l f i e r i è consc io che per far soprav-
vivere la eoscienza nazionale , i l mezzo più adatto è i l t e a t r o . 
I l suo teatro è pieno de l l e idee r i v o l u z i o n a r i e , d e l l e sue pas -
s i o n i . Egli vuole scuotere e non d i v e r t i r e le moll i f i b r e deg l i 
ud i t o r i e non arrlvare so l tanto ag l i orecchi del pubbl i co , ma 
f a r l o r i f l e t t e r e . E convinto che c o l dire le cose "è un far l e " . 
Soltanto la forma d é l i a poes ia arcadica non poteva 
bastare a l l ' A l f i e r i , e i l suo teatro c l a s s i c o era più adatto al 
suo pens iero , al suo animo sempre in l o t ta contro l ' o p p r e s s i o n s . 
Quai è l a soluzione migliore per lu i per poter esprimere ne l l e 
sue opere 1 ' indignazione per 1 'oppress ions? Certamente non 
quel la p a c i f i c a ma l ' u r t o dei sentimenti e la r o t tura . E se le 
sue tragedie non f o ssero sui generis ma seguissero la via t r a d i z i o -
na le , non sarebbero di c e r to di più grande valore de l l e sue p o e s i e . 
LVAlfieri osserva le rególe del mondo dei c l a s s i c i e nel c o n t e -
nuto e ne l la forma senza perô cadere n e l l ' e r r o r e de 11 ' imitaz ione . 
Le sue tragedie non contano che pochi personaggi . Anche 
in questo segue le orme deg l i a n t i c h i , contrariamente ai f rances i 
che lavoravano con molti personaggi, ' e c ce t t o i l Vo l ta i r e . La 
prima e f o r s e più d i l e t t a lettura d e l l ' A l f i e r i era Plutarco . 
Ma anche Machiavelli e Tácito erano car i per l u i . 
I l mito greco si trova spesso ne l le sue tragedie . 
Clitennestra viene uccisa da Oreste , Mirra è innamorata del 
padre. Ma la r ievocazione d e l l e cose greche serve per l u i s o l -
1 
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tanto a i l ' e s o r t a z i o n e de l i e idee e r o i c h e . Forse in nessuno dei 
suoi contemporanei viveva con quel vigore l ' i t a l i a n i t à come in 
l u i » Ogni eroe insomma d é l i e sue tragedle è i l portavoce dei 
suoi i d e a l i . La tragedia Bruto I I è dedicata al futuro popolo 
i t a l i a n o i l quale è 11 pr inc ipale rappresentante dl q u e s t ' i -
d e a l e . 
I l propr io caratterë s o l i d o e inso f f e rente d é l i a op-
pressione serviva per l ' e r o e pr inc ipa le ne l i e sue t ragedie , e 
quel vo lere con cui sempre e " fortissimamente" v o i l e » * c a ~ 
r a t t è r i verigono spesso i d e a l i z z a t i perche l o s c r i t t o r e conosce 
bene g i l e f f e t t i del t ea t ro . Ecco g i l i d e a l i da lui r i l e v a t i : 
l i b e r t a , p a t r i a . I l più de l i e vo l te è la l o t ta contro i l t i r a n -
no che si vede nel suo teatro , perche di questa è piena la sua 
mente. Allontanadosene ha paura di perdere 1'entusiasmo del 
pubbl ico a continuare questa l o t t a . 
Nelle tragedie dé l ia s tor ia greca come l 'Ant igone , 
Agamennone, come la V irg in ia , Ottavia, Sofonisba , sentiment! 
di f amlg l ia , amore, ge los ia sono di second 'ord ine . Dove s i 
t r a t t a di l i b e r t a , deve tacere ogni sentimento - d ice l ' A l f i e r i . 
- Saverlo B e t t i n e l l i , i l gesuita mantovano i l quale 
c r i t i c a severamente ne l le Lettere l n x l e s l le condiz ioni l e t -
t e rar i e d ' I t a l i a rimprovera l ' A l f i e r i per i l f a t t o , che è 
"più un oratore di l i b e r t a che un p o e t a " . Naturalmente i l Bet-
t i n e l l i con la sua ideo log ía voleva "demolire" l ' A l f i e r i di cul 
vedeva 1'attegglamento r i v o l u z i o n a r i o . Attacca irónicamente 
l ' A l f i e r i dicendo: "Accuso i nostr i preg iud iz i del non l a s c i a r -
mi gustar le sublimi tragedie che amtniro, ne sent ir nel cuore 
g l i a f f e t t i che vogl iono i sp i rarmi" . E facendo paragonare l ' A l -
f i e r i al Racine o al V i r g i l i o conclude: "0 quel poe t i non s o -
no poet i o non l ' è A l f i e r i sicuramente". Senza dubblo i l B e t t i -
n e l l i protet tore del "veri p o e t i " e ammiratore di Federico di 
Prussia senza v o l e r l o r iconosce nel nemico un t ra t to molto sim-
p á t i c o , precisando "ne v i s t o è mai dei dominant! a l a t o . " 
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I l carattere r i v o l u z i o n a r i o d e l l ' A l f i e r i inquietava naturalmen-
te i l gesuita che era legato con tanti f i l i a l i a cor te e invece 
di propagare l 'amore de l la l i b e r t a , l ' o d i o dei t i rann i , e g l i 
voleva destare commozione con "scene mirabi l i per g l i a f f e t t i 
s í ben d i p i n t i " . 1 3 
Noi consideriamo naturalmente i l care t tere p o l í t i c o 
d e l l ' A l f i e r i di f ronte al B e t t i n e l l i un atto coragg ioso , c i oè 
una l o t ta r i s o l u t a contro ogni l imitazlone d e l l a l i b e r t a . 
La vera l i b e r t a pervenne a l l ' A l f i e r i con la r ivo luz ione 
francese che prima esa l tó po i r i f i u t o . Dinanzi a l i o spet taco lo 
di un popolo che insorgeva nel nome d é l i a l i b e r t a e del d i r i t t o , 
i l poeta che prima ha cantato 1'America l ibera non poteva res tare 
muto ed ora la B a s t i g l i a , prima orrida p r i g i o n e , diventa " t r i o n -
. i a t o o s t e l l o " . ü c o i u i che prima ha dato prova di una p o l í t i c a 
matura avanzata, mescola nei suoi s c r i t t i parole come "anarchico , 
a r b i t r a r i o , i n g i u s t o " . 
Nella Vita s i d ichiara in questo modo de l l e "cose 
presentí e future nel per iodo de l la r i vo luz i one " : " i o addólorato 
profondamente st perché vedo continuamente ia sacra e sublime causa 
d e l l a l i o e r t á in ta l modo t rad i ta , e posta in d i s c r e d i t o da questi 
s emi i ' i l o so f i ; stomacato del vedere ogni giorno tanti mezzi lumi, 
tant i mezzi d e i i t t i , e nuila insomma d ' i n t e r o se non l ' i m p e r i z i a 
d 'ogni parte ; a t t e r r i t o finalmente dai vedere la prepotenza 
mi l i tare e la i i cenza e insolenta uwucatusca pósate stupidamente 
per basi di l i b e r t a " . Egli r i conosce che g l i abusi e i mali 
del passato governo sono giunti a tale segno, che necessarlamente 
sono accadute le cose sgradevo l i . 
L ' idea le d e l l a l i b e r t a era per lui un 'esigenza, la f o rza 
v i t a l e , senza la quale la v i ta diventa f a s t i d i o . 
"Nascer, s i , nascer chiamo aspra vicenda, 
" flón già i l moriré , o n d ' i o d 'angosce tante 
Scevro rimango; e un so l o breve is tante 
De miei servi natal i i l f a l l o ammenda". ^ 
5 
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Non teme la morte se l o sottrae ai re 
n . . . . c u i so l da o rgog l i o e regno 
Vi l tá dei p i u , ch 'a i n f e r o c i r g l ' i n v i t a 
E a pervenir dei pochi i l tardo sdegno". 
& una cosa naturale se si pensa a l i a sua or igine a r i s t o c r a t i c a , 
i l Buo atteggiamento del tut to personale verso la r ivo luz ione 
f rancese , in quanto s i disdegna perche i t i p o g r a f i interrompono i l 
lavoro de l la stampa / i n questo tempo e in preparazione la p u b b l i -
cazione de l l e sue opere complete/ partecipando ai raoti r i v o l u z i o n a r i . 
Qual é , secondo l ' A l f i e r i , i l sistema di governo i d e a l e ? 
¿ l a monarchia c o s t i t u z i o n a l e che co inc ide con i suoi i n t e r e s s i 
i n d i v i d u a l i s t i c ! . Ed ecco quanto si sbagl ia volendo assicurare 
i l d i r i t t o di far le leggi ag l i e l e t t i del popolo , so t to i l 
quale non intende l ' i n f i m a p l ebe , ma l o s t rato ag ia to . Secondo 
lu i i poveri non appartengono a questa c a t e g o r i a , perché l o r o 
non hanno nulla di perdere e poiché sono avvezzi di vivere a l i a 
g iornata, ogni qualunque governo e i n d i f f e r e n t e a l o r o , per l a 
stessa ragione, che non hanno nulla da perdere; i n o l t r e essendo 
c o r ro t t i s s imi e scostumati , ogni qualunque governo e adatto a 
l o r o che non l i l a s c ia sanza pane. 
6 incapace di smentire la sua or ig ine a r i s t o c r á t i c a . ' 
Leggiamo in un sonetto del Misogallo "É repubblica i l suolo o v e . . . 
17 
i l l i b a t i costumi han f o r z a . . . o v ' i o di r i c c o non son f a t t o ignudo" . 
Desidera la r ivo luz ione ma dimentica che i l rinnovamento s o c i a l e 
vuole sempre d e l l e r inunce. 
Qu ando l ' A l f i e r i dopo la fuga da l la r ivo luz ione f rancese 
s i s t a b i l i s e s a Firenze, viene 1 'oceupazione francese tanto t r i s t e 
per l u i . É¡ i l per iodo in cui si r a f f o r z a l ' o d i o suo contro i 
f rances i che s i trovava sempre assopito ne11'anima. 
Nei sessantatre epigramrai con l e cinque prose che portano 
i l t i t o l o Misogal lo , s i manifesta quel vecchio odio contro i l 
nemico francese che é datato dal la sua f a n c i u l l c z z a e che cresceva 
sempre piu in lu í c o l l ' e t á e si era cambiato in furore a c c a n i t o . 
Nel sesto c a p i t o l o d e l l a Vita c i vengono s ch iar i te l e cause d e l l a 
\ \ 
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sua antipatía contro i f r a n c e s i . I I primo nemico francesa s i 
presenta per i l bambino nel la persona del maestro d i b a i l o d i 
or ig ine f rancese . Si r i corda de l la duchessa di Parma che era 
francese di nasc i ta , la quäle andava e veniva spesso in carrozza e 
che co lp iva i l bambino A l f i e r i vedendola ne l la sua carrozza tra 
a l t r i " c e f f i f r a n c e s i " c i oé "dame e donne tut te impiastrate d i q u e l 
18 
r o s s a c c i o che usavano a l l o ra esclusivamente le f r a n c e s i " . Poi 
quando diventa ragazzo piu maturo, i l suo disprezzo diventa ancora 
piu aspro, quando vede su l la carta geográf ica la vas t i tá del 
t e r r i t o r i o francese e sente diré le no t i z i e di guerre da parte 
d i .questa nazione. Ed i l punto piu dolente per lui tra i r i c o r d i 
g i o v a n i l i e stato quel lo che i f rances i «rano padroni piu vo l l e 
d e l l a c i t t a di A s t i . 
"Queste diverse part i co iar i i ,a - descrive n e l l o stesso luogo 
- r iun i t e poi t u t t e . . . mi lasciarono poi sempre in appresso nel 
cuore quel misto di aoborrimento e disprezzo per que l i a nazione 
f a s t i d i o s a " . 
lnsomma la t r i s t e fuga dopo la r ivo luz ione g l i suggeri 
a ordinäre le prose e poesie contro i f r a n c e s i , che sono piene 
di b i l e , nel ie quali rimprovera i i 'rancesi per i v l z i , non - " 
riconoscendo a loro nessun vantaggio. I i i-iisogallo é pieno di 
esagerazioni reazionarie che t radisce n e l l o stesso tempo 1 ' i n -
capac i té di comprendere la r ivo luzione dei i 'rancesi nei auo piu 
intimo va l o re . 
¿d ecco di nuovo s i presenta i l problema per i l p a t r i z i o : 
1 "occupazione dei f rances i s i g n i f i c a per lui la perdita del god i -
mento di t u t t i i suoi beni . tí quando un suo conoscente i t a l i a n o 
veste la " l i v r e a de l la tráncese t i rannide" so t to 1 *occupazione 
nemica e g l i prorompe in parole di sdegno. Quando la stessa cosa 
cap i tera a Ugo f ' osco lo , c i oé dovreobe vest i re per l ' o c c a s i o n e 
del giuramento al governo austríaco la d iv i sa austriaca nel 1815, 
invece di p iegars i fugge da ¡ulano n e l l ' e s i l i o . 
L ' A l i i e r i sentiva t rad i to i l suo ideale astrat to d e l l a 
l i b e r t a , che per lui s i g n i f i c a v a la futura supremazia d e l l ' I t a -
l i a n e l l ' ¿uropa. Quanao scr ive dei f rances i c i s i sente sempre 
qualcbe cosa di v i o l e n t o , i r on i co anche perché 1 ' I t a l i a maestra 
d i cultura a l i e a l t re nazioni n e l l ' e t à de l Rinascimento non pué 
ass icurars i la supér ior i t é anche nel la l o t t a d e l l a l i b e r t a . La 
pos iz ione ant i r ivo luz ionar ia sarà uguale in lui con la pos iz ione 
ant i f rancese , cos i cchè dopo i l r i t i r o da Firenze minacciata già 
dai f r a n c é s ! s i vanta dicendo, che ne l u i , ne sua moglie contamina-
vano g l i occhi con la v i s t a di un solo f r a n c e s e . È un t ra t t o da 
considerare negativo ne l l e opere d e l l ' A l f i e r i , che e g l i i d e n t i f i c a 
l ' oppress ione con tutta una nazione c i o è con quel la f r a n c e s e , a l l a 
quale per essere s incer i e g l i deve molt iss imo, anzi tutto la cu l tura 
i l l u m i n s i t i c a , che s i acquistava con l e l e t ture dei f rances i e l a 
quale è s tata a infondere ne l la sua anima quel la passions antiti— 
rannica che è tanto c a r a t t e r i s t i c a per lu i * 
Matteo Borsa ne l la sua d isser taz ione s c r i t t a al concorso 
bandito dall 'Accademia Virgi l iana di Mantova nel 1781 sul tema 
"Quai s ia presentemente 11 gusto de l le b e l l e l e t t e r e In I t a l i a . 
e come possa r e s t i t u i r s i se in parte depravato" disapprova n 
grande uso dei l i b r i s t r a n í e r i , osservando che 1 buoni i t a l i a n i 
19 e grec ! "dormono ne l l e pubbllche l i b r e r i e " , i n o l t r e le moite 
——t«aduzionl di e s s i , mentre i l " l inguaggio p o é t i c o del neoc las -
2o 
sicismo viene trascurato" 
Simpatie ed esagerazioni sorgevano come questas 
" in casa mia 
Voglio che tutto sia grecismo, e v o g l i o 
che sin i l can che ho meco 21 dimeni la sua coda a i l ' u s o g r e c o " . 
Nonostante i l f a t t o che nel la r ivo luz ione francese 
1 ' A l f i e r i s i l a s c ia sopraf fare da l l e Impressloni personal ! e 
c i é f a sent ire l ' i n f l u s s o ne l le sue opere , po l 11 f a t t o d e l l a 
sua or ig ine a r i s t o c r a t i e s che non g l i l a s c i a vedere l ' e ro i smo 
tto l le masse, so l tanto quel lo d e l l ' i n d i v i d u o , c i o è d i un simbolo 
rappresentante d e l l a volonté di t u t t i , le sue tragedie mostrano 
un grande passo più avanti di fronte a i l ' A r c a d i a pr iva di ca lore 
del sentimento, d e l l a fede profonda, d i tutto c i o insomma che 
/valse appunto a suscitare i l frémito di una v i t a l i b e r a . 
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L'inf luGso d e l l e sue tragedie di l i b e r t a era tanto grande, 
da poter cons iderar lo con Ugo Foscolo i l precursore del Risorgimento 
i t a l i a n o . É i l vate e r i s v e g l i a t o r e d e l l e coscienze assopite che 
dinanzi a lui l a le t teratura i t a l i a n a ignorava. 
Finalmente i modelli c l a s s i c ! che lo indussero a nuove 
esperienze poe t i che , restando pero in contatto prec i so con q u e l l i 
di cui voleva " invasars i " lo f e cero arrivare su l la cima di un 
monte l ímpido, che toccava soltanto ai poet i innamorati dei c í a s -
s i c i come l o era V i t t o r i o A l f i e r i . 
f I Erzsébet TIMÁR 
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Contributions au problème de la c l a s s i f i c a t i o n 
des compléments du verbe 
C'est d ' o rd ina i re dans la pratique que se révèlent l e s 
défauts et l es insu f f i sances de la théor i e . Au cours de 
l 'enseignement de la grammaire descr ipt ive du f rança is dest iné 
aux étudiants hongrois l e s contradict ions entre la terminologie 
grammaticale f rançaise e t hongroise sautent aux yeux. Selon 
la terminologie grammaticale hongroise notamment ce n ' e s t que 
le complément d ' o b j e t d i r e c t f rança is et " l ' o b j e t " de la 
terminologie hongroise qui sont .considérés comme ident iques , 
"ce qui implique que le complément d ' o b j e t ind i rec t e s t mis 
dans le groupe des compléments c i r constanc ie l s .En hongrois 
l ' o b j e t d i f f è r e des compléments c i r c ons tanc i e l s même par des 
marques morphologiques; par exemple l ' o b j e t en hongrois e s t 
pourvu en général d'une désinence p a r t i c u l i è r e , de plus i l 
modifie même la conjugaison du prédicat de la p r o p o s i t i o n , 
c ' e s t - à - d i r e c ' e s t l u i qui détermine le choix des formes de 
la conjugaison o b j e c t i v e ou bien c e l l e s de la conjugaison 
s u b j e c t i v e . Une d i f f é rence fondamentale est sentie par la 
conscience l inguist ique hongroise entre l ' o b j e t sur lequel 
l ' a c t i o n s ' exerce dans sa t o t a l i t é et l es compléments c i r c o n -
s tanc ie l s sur lesque ls e l l e ne passe que part ie l lement . 
La d é f i n i t i o n de l 4 o b j e t donnée par l e s manuels 
f rançais de grammaire l es plus connus est conçue de manière 
à comprendre non seulement l ' o b j e t d i re c t mais aussi l ' o b j e t 
i n d i r e c t . Citons à t i t r e d'exemple la d é f i n i t i o n de Grevisse: • 
G 
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"Le complément d ' o b j e t énonce la personne ou la chose 
sur laque l le passe l ' a c t i o n du su j e t : ce t te personne ou c e t t e 
chose est donc l ' o b j e t de l ' a c t i o n . " 
"Les verbes t r a n s i t i f s , appelés p a r f o i s o b j e c t i f s , 
sont ceux qui expriment une action sortant du sujet et 
passant sur un o b j e t . Ces verbes appe l lent , en p r i n c i p e , un 
complément d 'ob . je t , désignant l ' ê t r e qui es t le terme de 
l ' a c t i o n ou l ' o b j e t auquel l ' a c t i o n tend . " * Plusieurs 
2 d é f i n i t i o n s de ce type sont c i t e e s par M. Gross. 
Les grammaires de la langue française récemment 
parues en Hongrie - pour év i ter la contradic t ion inhérente 
à la manière de vo ir selon la conscience l inguist ique hongroise 
- rangent l es compléments d ' o b j e t s ind i rec t s parmi l e s c i r c o n -
s tanc i e l s : " on ne peut é t a b l i r aucune l imite exacte entre 
l es verbes d i t s " t r a n s i t i f s i n d i r e c t s " et l es verbes i n -
t r a n s i t i f s ni du point de vue du sens, ni même du point de 
vue de leur construction", ^ La pr ise de pos i t i on de Sândor 
Eckhardt dans sa grammaire descr ip t ive de la langue f rança i se 
parue en 1965> est moins catégorique; quoique le terme 
" t r a n s i t i f i n d i r e c t " ne f igure pas dans sa terminologie , i l 
s'exprime comme su i t : " I l ex iste des verbes t r a n s i t i f s qui 
ne peuvent être complétés que d'un c i r c o n s t a n c i e l , de 
construct ion prépos i t i onne l l e : quelques unes des grammaires 
f rança ises l e s considèrent également comme o b j e t : nuire à , 
j o u i r de,procéder à e t c . / ^ 
Jolân Kelemen dans son manuel i n t i t u l é "Syntaxe du 
f rança is moderne" destiné à l 'usage des étudiants hongrois 
é tud ie , e l l e auss i , le complément d ' a t t r i b u t i o n , de même 
que l es autres catégor ies de compléments d ' o b j e t i n d i r e c t s 
parmi l es compléments c i r c ons tanc i e l s par ce q u ' i l s s ' a s -
s imilent plus ou moins aux compléments c i r c o n s t a n c i e l s 
\ 
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5 p r é p o s i t i o n n e l s . " Ces auteurs hongrois de grammaire f rançaise 
pouvaient adopter d 'autant plus facilement la terminologie 
hongroise q u ' i l s se trouvaient en face de mult iples divergences 
de l a c l a s s i f i c a t i o n des compléments verbaux f a i t e par l e s 
s p é c i a l i s t e s f r a n ç a i s . 
Dans cet a r t i c l e - nous rangeant à la manière de 
voir qui se manifeste déjà dans la conception de quelques 
grammairiens f rança i s modernes^- nous voulons atténuer la 
contradic t ion en question par une certaine modi f i cat ion de 
la c l a s s i f i c a t i o n des compléments verbaux. 
Les d é f i n i t i o n s de l ' o b j e t du type de Grevisse sont 
marquées en d é f i n i t i v e par l 'empreinte de la doctr ine 
sémantique. Tout en reléguant l e s c r i t è r e s formels à l ' a r r i è r e » 
plan, l e s sémanticiens dressent de longues l i s t e s d ' équ iva -
lents l og iques , / p . e . obé ir équivant à respecter ; triompher de 
équivant à vaincre ; nuire à équivaut à léser /. ^ 
Mais l ' u t i l i s a t i o n d 'équiva lents de ce type, le 
recours à des transformations de toute sorte ont leur l imi tes 
bien é t r o i t e s . Ce n ' e s t que dans un domaine r e s t r e i n t que ces 
transformations peuvent être u t i l i s é e s conformément au but . 
L 'unité du contenu et de la forme do i t être toujours pr i se en 
cons idérat ion . Autant de formes d ' énonc ia t i ons , autant de 
construct ions et v ice versa . En établ issant à par t i r de la 
sémantique des corré la t i ons des correspondances, on s ' é l o i g u e 
de plus en plus de la forme concrète donnée: on aboutit en 
dernière analyse au concept de l ' o b j e t abstraction f a i t e de 
la forme ex tér i eure . Si on considère notamment le concept 
d ' o b j e t abstract ion f a i t e de sa construct ion déterminée par 
la forme, on aboutit au concept d ' o b j e t p r i s dans un sens 
général , auj ioncept d ' o b j e t log ique , c ' e s t - à - d i r e à une 
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catégor ie ex t ra - l i n g u i s t i q u e . C ' es t de ce t te catégor ie que 
parle A. Sauvageot en se demandant comment l e s langues d i f -
f é rentes peuvent exprimer l ' o b j e t : "La ca tégor i e de l ' o b j e t , 
dans la mesure où e l l e est perçue comme d i s t i n c t e par l e su je t 
par lant , résul te de procédures d i f f é r e n t e s dans l ' a n a l y s e des 
syntagmes objectaux. Ces syntagmes ne présentent nulle part 
un aspect un i f o rme . . . La catégor ie de l ' o b j e t est donc une 
* 8 notion e x t r a - l i n g u i s t i q u e , . . . qui r e s s o r t i t à l a l o g i q u e . " 
Cette méthode de recherches donne des r é s u l t a t s 
semblables aussi à l ' i n t é r i e u r d'une seule et même langue. 
Par conséquent s i - conformément aux exigences de la log ique 
et de la sémantique - on pose la quest ion: comment l ' o b j e t 
p e u t - i l être exprimé, on e s t dé jà dans le domaine de l ' o n o -
masiologie , En se servant de c e t t e méthode on pourrait f a i r e 
abstract ion de la construct ion et au nom de la logique on 
pourrai t même considérer l e sujet d'une construct ion passive * 
comme un o b j e t ; de p l u s , d 'autres périphrases analytiques sont 
q 
également p o s s i b l e s . C 'est ce que M. Sandmann souligne en 
c i tant en exemple A. Blinkenberg: Cai'n tue Abel; Abel 
e s t tué par Cai'n, Abel meurt de la main de son f r è r e ; 
vo i re même: f a v o r i s e r quelqu'un, ê tre en faveur de quelqu 'un, 
ê tre favorable à quelqu'un e t c . Mais s i on ne cherdhe pas 
dans ce sens les p o s s i b i l i t é s de l ' e x p r e s s i o n de l ' o b j e t , 
l e s transformations de ce type ne peuvent être p r i s e s en 
cons idérat ion . Si on garde l ' u n i t é du contenu e t de l a forme 
en se servant d'un c r i t è r e pratique de la t r a n s i t i v i t é c h o i s i 
par nous / v o i r plus l o i n / , la p o s s i b i l i t é de la transformation 
devient beaucoup plus l imité '* / r é v e r s i b i l i t é des v o i x ; l a 
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forme des quest ions: qu i , que; la pronominal isat ion / . I l su i t 
de là que même au cas où le su jet parlant ne sent i ra i t aucune 
d i f f é rence de sens entre l es deux construct ions , l'examen selon 
des c r i t è r e s formels des construct ions en question ne nous 
semble pas super f lu . Par exemple G. Galichet ne v o i t aucune 
d i f f é r e n c e de sens entre (1I1 se promène la nui t " et " I l se 
promène pendant la n u i t . " I l e s t vrai que la nui t " e t pendant 
l a nuit sont tous l e s deux des c i r c o n s t a n c i e l s de temps. 
Toute fo is la deuxième phrase est plus express ive , a p lus de 
c o r p s . La durée est peut-être plus soul iquée . **Même sans 
recour i r à des po ints de repère h is tor iques , une analyse 
plus profonde témoigne généralement tantôt d'une certa ine 
valeur s t y l i s t i q u e tantôt d'une valeur f onc t i onne l l e de la 
cons t ruc t i on . P . e . applaudir quelqu'un e t applaudir à un 
12 
p r o j e t / i c i l e s mains n 'entrent plus en ac t i on / Ou bien 
h é r i t e r une maison et hér i ter d'une maison sont des équiva-
l e n t s l o g i q u e s . Mais la deuxième, la construct ion indirecte e s t 
un ob je t r e s p e c t i f qui met plus en r e l i e f la chose par rapport 
à laquel le l ' a c t i o n d ' h é r i t e r se déroule . C f . l 'exemple c i t é 
par M. Sandmann: d iscuter un problème et d iscuter d'un problème 
/ o b j e t r e s p e c t i f ; çte équivant à au sujet de / 
Dans la terminologie grammaticale f rançaise la d i f -
férence entre l e complément d ' o b j e t d i r e c t et le complément 
d ' o b j e t ind i rec t est rangée sous l ' é t i q u e t t e des "marques 
morphologiques," c ' e s t - à - d i r e ces termes ne concernent que 
la forme extér ieure» Et par c e la même l e s grammairiens s ' e s t i -
ment plus autor isés à s 'engager dans des interprétat ions 
logiques et à considérer identiques l es expressions aider à 
quelqu'un et aider quelqu'un, voire même la fenêtre donne sur 
l e jard in e t l a fenêtre regarde l e jardin et f avor i ser quelqu'un 
e t ' ê t r e favorable à quelqu'un. Les sémanticiens par suite 
de leur réalisme excess i f confondent l e s r e l a t i o n s syntagmales 
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avec l e s f a i t s de la r é a l i t é concrète e t poussent l ' a s p e c t 
formel - consturct ionnel à l ' a r r i è r e - p lan: l e s sémanticiens 
confondent deux sor tes de r e l a t i o n s , " c e l l e qui ex i s t e entre 
une cheminée et de la f u m é e , « . < > . . . « et c e l l e qui unit en 
f rança is le verbe cracher et la substanti f fumée dans l e 
syntagme la cheminée crache de la fumée". ^ Quant aux complé-
ments c i r c o n s t a n c i e l s ce t te méthode a abouti à l ' é t i q u e t a g e 
des innombrables nuances créées d'une manière sub jec t ive à 
p a r t i r des mult iples phénomènes de la r é a l i t é ex té r i eure . La 
l i s t e interminable de ces compléments c i r c o n s t a n c i e l s commence 
à peser aux grammairiens et F. Brunot nous recommande d ' a r r ê t e r 
ces interprétat ions à une l imite normale quelconque. ^ 
G. Galichet à propos du complément d ' o b j e t d i re c t e t 
du complément d ' o b j e t indirect souligne avec raison que 
l ' ana lyse do i t p a r t i r d'une énonciation à t r o i s termes, c ' e s t - à -
d ire " le complément d ' o b j e t est donc complément non s e u l e -
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ment du verbe, mais du groupe sujet - verbe" . Tout c e l a ne 
contredi t pas l e f a i t que l ' o b j e t - dans un sens plus r e s t r e i n t -
est le complément du verbe. Selon Galichet l e s t r o i s éléments 
fondamentaux /agent , p rocès , o b j e t / sont en " l igne d r o i t e " , 
s i tués sur un axe qu i , après être p a r t i du verbe, mène d r o i t 
à l ' o b j e t d i r e c t sans aucune dév ia t i on , sans aucune so lut ion de 
cont inuité entre le procès et l ' o b j e t . Mais au c o n t r a i r e , s ' i l 
s ' a g i t du complément d ' o b j e t i n d i r e c t , i l y a dé jà une sorte 
* 1 8 de déviation e t " l ' a x e s ' e s t légèrement i n f l é c h i " . Nous 
voudrions souligner l ' e x a c t i t u d e de l a constatat ion de 
Galichet ayant t r a i t à l 'homogénéité , à l 'harmonie sémantique 
des t r o i s éléments. Et quant à l ' o b j e t d i r e c t i l nous faut 
aussi mettre en r e l i e f l e c r i t è r e de la conversion des v o i x . 
Dans le cas du complément d ' o b j e t ind i rec t i l y a dé jà un 
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certa in "hiatus" entre l e procès et " l ' o b j e t " ; par conséquent 
l e complément d ' o b j e t ind i rec t est caractér i sé par un degré 
d'indépendence r e l a t i v e plus marqué par rapport au verbe que 
l e complément d ' o b j e t d i r e c t , c ' e s t - à - d i r e i l se rattache au 
verbe moins str ic tement . Nous sommes d ' a v i s que l e s notions 
d ' in f l é ch i ssement , de déviat ion mentionnées par G. Galichet 
doivent ê tre soulignées encore . Selon l e s d é f i n i t i o n s d ' o b j e t 
du type sémantique — et q u ' i l s ' ag i s se d'un ob jet d i re c t ou 
d'un ob jet ind irec t - 1 ' a c t i on passe aur un o b j e t , directement 
ou indirectementll s ' a g i r a i t donc de deux formes de l ' o b j e t . 
Mais ces d é f i n i t i o n s sémantiques prêtent à confusion non s e u l e -
ment par rapport à la conscience l inguist ique hongroise 
mentionnée plus haut, mais aussi par rapport à la langue 
française elle-même. L'analyse grammaticale t r a d i t i o n n e l l e 
considère s ' i n t é r e s s e r à quelque chose complément d ' o b j e t 
i n d i r e c t , quoique semantiquement l ' a c t i o n passe d i r e c t e -
ment sur " l ' o b j e t " , ou bien dans l e s phrases i l part pour 
Par i s , i l se d i r i ge vers Par is , 
Paris représente l e point auquel s 'applique l ' a c t i o n de 
par t i r et tout de même pour Paris et vers Paris sont considérés 
comme compléments c i r c ons tanc i e l s de l i e u . Bien q u ' i l s o i t 
aisé de trouver des équivalents comme re.joindre Par i s , gagner 
19 „ Par i s , M. Fischer n ' ose tout de même pas l e s considérer 
comme " o b j e t s " , même comme " o b j e t s i n d i r e c t s . " Cela revient 
à dire que la dé l imitat ion de ce qui do i t être considéré comme 
c i r cons tanc ie l d 'avec de ce qui est objet reste indéc i se , s i on 
f a i t une analyse exclusivement sémantique. 
Dans le cadre l imité de ce t a r t i c l e i l n 'y a l i eu 
ni de tenter une d é f i n i t i o n " d é f i n i t i v e " du concept de l ' o b j e t , 
ni de donner une étude approfondie du problème de la t r a n s i t i -
v i t é , mais nous avons un but plus modeste: des modi f i cat ions 
/1 
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dans la c l a s s i f i c a t i o n des compléments du verbe . D'autre part 
cependant le problème de la t r a n s i t i v i t é ne peut être é v i t é ; 
11 nous faut le prendre en considérat ion au moins dans la mesure 
où i l peut nous rendre service dans la r é a l i s a t i o n de notre 
but prat ique . 
Quant à la t r a n s i t i v i t é on ne s 'occupe à c e t endroit 
ni de sa genèse, ni de l ' analyse de son essence . Mais somme 
nous voulons séparer la catégor ie de l ' o b j e t ind i rec t de c e l l e 
de l ' o b j e t d i r e c t , nous sommes ob l igés de d é f i n i r ce que nous 
- entendons par o b j e t , ce qui implique la mention de notre concept ion 
r e l a t i v e à la t r a n s i t i v i t é . 
Dans l ' a r t i c l e des auteurs Teodora Cristea et Auréliari" 
Tanase sont brièvement énumérés e t appréciés l es l ingu i s tes qui 
se sont occupés du problème de la t r a n s i t i v i t é . / F . Brunot, De 
Boer, Blinkenberg, Gougenheim, e t c . / . Les auteurs roumains 
soulignent avec un peu d 'exagérat ion que l e s recherches j u s q u ' i c i 
e f f e c t u é e s dans ce domaine n ' ont abouti qu'à une tauto l og i e : es t 
complément d ' o b j e t tout complément d'un verbe t r a n s i t i f e t e s t 
t r a n s i t i f tout verbe qui peut avoir un complément d ' o b j e t e t 
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c^est vraiment un c e r c l e v i c i e u x . D'après l e s d é f i n i t i o n s 
de c e t t e sorte le complément d ' o b j e t d i r e c t ou ind i re c t 
désigne la chose ou l ' ê t r e sur lequel s ' e x e r c e , passe 
l ' a c t i o n exprimée par un verbe t r a n s i t i f . Nous a l l ons encore 
revenir plus l o in sur la méthode de c l a s s i f i c a t i o n des auteurs 
roumains c i t é s . Mais une chose es t certa ine dès à présent : non 
seulement la majorité des l ingu is tes f rança i s mentionnés, mais 
aussi l es auteurs de l ' a r t i c l e c i t é c i -dessus emploient un 
concept de t r a n s i t i v i t é trop étendu. Nous avons adopté un 
concept de t r a n s i t i v i t é plus é t r o i t qui découle de la d é f i n i t i o n 
de l ' o b j e t conçue par R. L. Wagner et J . Pinchon. Selon la 21 
_fiLQnception t rad i t i onne l l e de Darmesteter, i l s aboutissent 
à la d é f i n i t i o n suivante: "En f r a n ç a i s , dans l es syntagmes 
A 
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qui comportent un verbe , la r e la t i on ob jec ta le repose sur une 
seule e t unique propr ié té du verbe, c e l l e de la conversion 
des v o i x . 3st objet tout terme suscept ib le de devenir l e 
22 sujet du verbe dont i l dépend s i ce verbe est mis au p a s s i f . " 
D'après nous ce n ' e s t que l ' o b j e t d i rec t qui rentre donc dans 
la catégor ie " o b j e t . " Selon Sandmann la t r a n s i t i v i t é e s t la 
transmission d'un at t r ibut où bien comme s'exprime Delboeuf 
c i t é par l u i : l a f onct ion du verbe t r a n s i t i f consiste à " f a i r e 
passer à un ob je t sous forme d ' a t t r i b u t l ' i d é e a t t r ibut ive 
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q u ' i l c o n t i e n t . " D'après l e raisonnement de Sandmann le 
"véroe t r a n s i t i f a une double o r i enta t i on , c ' e s t - à - d i r e le 
verbe / a c t i o / se manifeste dans l e su jet comme un at tr ibut 
a c t i f e t se manifeste dans l ' o b j e t /actum/ comme un at tr ibut 
p a s s i f . Les termes " p r i n c i p a l " et "complément" une f o i s 
considérés comme mani festat ions , éléments d'une hiérarchie 
syntact ique, la d i s p o s i t i o n : pr inc ipa l complément peut être 
considérée comme catatact ique /l-*2/, par contre la d i s p o s i t i o n 
inverse / l « -£ / peut être q u a l i f i é e d 'anatact ique . L ' o r ientat ion 
du verbe t r a n s i t i f dans sa première phase, c ' ' e s t - à - d i r e dans 
sa phase subject ive su i t l a d i r e c t i o n centr i fuge ; dans sa 
deuxième phase, c ' e s t - à - d i r e dans sa phase ob jec t ive a unr 
d i re c t i on cent r ipè te . La formule / S — » / /—fO/ e x p l i c i t e c e t t e 
succession d ' i d é é s . C 'est donc toujours d'un sujet voulant 
et agissant que d o i t p a r t i r le procès subi par l ' o b j e t p a s s i f ; 
et c ' e s t ce que nous considérons ob jet au sens s t r i c t du mot. 
Cette interprétat ion implique la p o s s i b i l i t é de la r é v e r s i b i l i t é 
réciproque des v o i x . La conversion d'une construct ion act ive 
en une construction passive const i tue donc à proprement par ler 
" 1 ' i n t r a n s i t i v a t i o n " du verbe en quest ion, la construct ion 
passive constituant un arrangement, une chaîne anatactique. 
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La l i t t é r a t u r e spéc ia le l inguis t ique en France 
adopte généralement une interprétat ion plus large , plus 
étendue de la t r a n s i t i v i t é . Le raisonnement des part isans 
de la t r a n s i t i v i t é pr ise dans ce sens part le plus souvent 
du concept de " l ' incomplétude" ; ce la rev ient à dire que 
» * 24 l ' a c t i o n des verbes i n t r a n s i t i f s "se s u f f i t a elle-meme 
/pour ne c i t e r qu'un manuel important t rès connu/; par contre 
le verbe t r a n s i t i f " sor t du sujet et passe sur un o b j e t . " 
L ' idée d,'incomplétude" /Erganzungsbedlirft igkeit / remonte à 
l ' a n t i q u i t é , à la d i s t i n c t i o n de " o r a t i o p e r f e c t a " et de 
" o r a t i o imperfecta" de P r i s c i e n : "ut s i dicam 'ambulat homo, 
v i v i t , c u r r i t , s e d e t , ' s i m i l i a , quae sunt absoluta , non 
egent ob l i qu i s casibus; sin dicam accusat , v i d e t , ins imula t , ' 
imperfecta sunt et egent obliquorum casuum adiunctione ad 
25 « perfectionem sensus." C 'est que Pr i s c i en lui-même, ne 
parle pas du seul accusat i f mais i l emploie la désignation 
de "casus o b l i q u i " , également au sens plus large de la 
t r a n s i t i v i t é . En suivant ce t te l i gne , la doctr ine sémantique 
a é l a r g i l e concept de t r a n s i t i v i t é , par conséquent c e l u i 
de la catégor ie de l ' o b j e t . Cette interprétat ion plus large 
implique que l ' i d é e d'incomplétude concerne non seulement 
l ' o b j e t pass i f par lequel le procès es t sub i , mais aussi 
n'importe quel " o b j e t " sur lequel l ' a c t i o n passer Cela 
veut dire que toutt manque de cont inui té dans la chaîne 
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eatatact ique /kataktische L e e r s t e l l e / r en t rera i t dans 
c e t t e c a t é g o r i e . Cette succession d ' i d é e s une f o i s adoptée, 
A. Sechehaye a rangé très conséquemment non seulement des 
syntagmes comme a l l e r à Paris nais aussi des verbes comme 
sembler, devenir dans la catégor ie des verbes ayant une ——— 2 n " t r a n s i t i v i t é d ' inhérence . " A. Blinkenberg ne va pas s i 
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l o i n , parce q u ' i l ne conteste pas la c o r r é l a t i o n entre 
l ' o b j e t e t la t r a n s i t i v l t é . Mais, transcendant en ce la la 
b r i s é d e p o s i t i o n de Secbehaye, i l étend le concept de t r a n s i t i f 
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v i t é également aux prépos i t i ons , a d j e c t i f s , s u b s t a n t i f s . 
P . e x . dans l es syntagnes du type un homme bon à f a i r e quelque 
chose . l ' a d j e c t i f bon se trouve dans une p o s i t i o n anatactique 
par rapport au substantif déterminé par l u i , mais se trouve 
dans une p o s i t i o n catatact ique r e l a t i v e par rapport à à f a i r e . 
Par conséquent i l s ' a g i t i c i aussi d'une "incomplé tude cata^ 
tac t ique qui constitue un phénomène analogue à la t r a n s i t i v l t é , 
mais ne pourrai t ê t re assimilée à e l l e . Nous ne séparons donc 
pas l ' i d é e de t r a n s i t i v l t é d 'avec le verbe . 
Quant à l a c l a s s i f i c a t i o n des compléments du verbe c ' e s t 
l a catégor ie du complément d ' o b j e t ind i re c t qui nous concerne 
de p lus p r è s . Les sémanticiens rangent dans ce t te catégor ie tous 
l e s cas où le passage du procès sur un " o b j e t " quelconque peiut 
ê t re démontré de manière ou d ' a u t r e . Et au nom de " l ' incomplétude 
la forme, la construction ind irec te sont considérées par eux 
comme de "simples raccords dépourvus de s i g n i f i c a t i o n p r o p r e , " ® 
c ' e s t - à - d i r e "der Unterschied zwischen praposi t ionslosen und 
propos i t ions l ien Konstruktionen auf e in unwesentliches Minimum, 
' e ine reine Âu3erlichkeit 'herabgedrlickt w i rd . " C 'est a ins i 
que M. Fischer ^ a pu q u a l i f i e r de d i r e c t e s de t e l l e s 
construct ions : l ' h i r o n d e l l e prévoyait jusqu'aux moindres orages 
parce que selon l u i ce t te phrase est identique à c e l l e - c i 
l ' h i r o n d e l l e prévoyait l e s moindres orages . Cependant on peut 
y découvrir une d i f f é r e n c e de nuance ,ce l le du degré notamnent. 
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D'après René Georgin ^ la d i f f é rence entre une construct ion 
d i rec te et ind irec te n ' e s t qu'une d i f f é rence purement formel le 
qui ne concerne ni le sens ni la nature du complément. C 'est 
a ins i que se serv ir de équivaudra à u t i l i s e r où bien 
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no i re à. équivaudra à léser» C 'est de ce concept de transi— 
t i v i t é plus large que partent A. Tanase -it T. Cristea en 
proposant une c l a s s i f i c a t i o n des compléments. C 'est ce qui 
explique leur déc is ion de ranger a l l e r à dans la catégor ie 
des verbes t r a n s i t i f s : "Tranz i t iv l tatea .verbului trebuie 
în^eleasa ca o legatura Intre verb s i complementul necesar. 
s i nu l iwi tata numai la legatura d intre verb ç i 'complementul 
de o b l e c t ' . în comunicâri de t ipul j e vais à la gare, în care 
'complementul circumstantial de l o c ' à la gare este un 
complement necesar , ac^iunea verbului al 1er se ' p re lungeç te ' 
asupra acestui complément. Socotim, d e c i , ca se poate vorbi 
pi în acest caz de t r a n z i t i v i t a t e " I l y a des auteurs qui 
dans le syntagyne avoir envie de r i r e considèrent de r i r e 
comme le complément déterminatif du substanti f envie ; M. Fischer 
q u a l i f i e le même complément de complément d ' o b j e t de l ' e x p r e s s i o n 
verbale avoir env ie . Ou bien comme porter envie à quelqu'un 
constitue un b loc verba l , le complément à quelqu'un peut ê t r e 
considéré s o i t comme complément d ' o b j e t de ce b l o c , so i t comme 
un complément d ' a t t r i b u t i o n parce qu'on peut aussi q u a l i f i e r l e 
substanti f envie de complément d ' o b j e t d i r e c t du verbe p o r t e r . 
C 'es t ainsi que la question se pose à M. F ischer . Mais on 
pourrait p lutô t dire que porter envie à , avoir envie de sont 
des locut ions f i g é e s , qui ne peuvent ê tre par conséquent 
analysées séparément; en d 'autres termes, la prépos i t ion se 
rattache déjà assez étroitement au b l o c verbal su iv i d'un 
substantif l i é indirectement: i l s ' a g i t donc d'un complément 
essent ie l ind irect / v o i r plus lo in/ . 
Même Sandmann ^ reconnaît que du point de vue 
sémantique l e s syntagmes suivants sont sans aucun doute 
identiques: le plus ancien aider à quelqu'un équivaut à 
""^expression plus moderne aider quelqu 'un et hér i ter une maison 
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et hér i ter d'une maison; d iscuter un problème et d iscuter d'un 
problème ont également le même sens, / t o u t au plus dans l es 
derniers exemples la nuance "ob jet r e s p e c t i f " , de=au sujet de , 
peut être s e n t i / . Tout in f in i tés imal que so i t l a d i f f é r e n c e , 
un certa in décalage de conception se cache derr ière la con-
struct ion i n d i r e c t e . Nous avons à f a i r e i c i à une abondance de 
nuances intermédiaires . 
I l y a l i e u de mentionner i c i lo problème des "prépos i -
35 37 t i ons f i n de mot" posé par C. de Boer. A. Blinkenberg 
restant f i d è l e à sa pr ise de pos i t i on dé jà mentionnée n'admet 
pas du tout le point de vue de C. de Boer. Selon lu i l e s 
construct ions prendre pour, aervlr de ne sont que des "exem-
p l l f i c a t i o n s " " in v i t r o " des d i c t i onna ires e t des grammairiens 
pour démontrer que la prépos i t ion f a i t corps avec le verbe. 
D'après lui on ne peut par ler d'une t e l l e incorporation de la 
prépos i t ion que dans l e s langues germaniques: they laup;hed at 
hlm - he was laughed at ; eine Nacht durch schlafen - eine Nacht 
durchschlafen. Contrairement à ce la en nous rangeant à l ' o p i n i o n 
de Sandmann nous pensons que la r e l a t i v a t i o n catatactique 
occas ionnel le ou usuel le des verbes est aussi bien poss ib le 
qu'avec des a d j e c t i f s . Cela veut dire que la l i a i s o n usuelle 
e t fréquente de la prépos i t ion avec le verbe aboutit à une sorte 
d ' a n t i c i p a t i o n ; en d 'autres termes en fonct ion de la cohésion 
é tab l i e entre le verbe et la prépos i t ion le sens du verbe im-
pl ique la prépos i t ion d'une manière Impl i c i t e . Malgré ce la i l 
faut reconnaître que Blinkenberg a raison de d i re que dans la 
langue française la prépos i t ion ce rattache formellement toujours 
au subs tant i f , mais quunt au sens une certaine unité sémantique 
du verbe et de la p r é p o s i t i o n , une certaine spéc ia l i sa t i on du 
sens ne peuvent être n i é e s ! ' Sandmann / i b i d . / surprend Blinkenberg 
lui-même à par ler d'une unité sémantique à propos de c r i e r à . 
Le terme complément e ssent i e l ind irec t nous semble également 
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adéquat dans ces- c a s - l à . Le resserrement de la l i a i s on entre 
le verbe e t la prépos i t ion est souligné aussi par M. Csécsy: 
"De i e l s énoncés s 'analysent non pas en t r o i s , mais en deux 
p a r t i e s , la prépos i t ion est une sorte de ra l longe du verbe: 
» * 39 I l renonce à ! t r a v a i l l e r . I l cesse de I t r a v a i l l e r " I I 
Dans l e s syntagmes " a l l e r à P a r i s " , " s ' é t a b l i r à P a r i s " . 
"demeurer à Par is " la prépos i t ion est presque autonome et on 
considère à Paris le plus souvent comme complément c i r cons tan -
c i e l de l i e u . Mais comme ces verbes ne s 'emploient h a b i t u e l l e -
ment pas seu ls , sans la préposit ion à , on pourrait dire que l e s •-
expressions a l l e r à , s ' é t a b l i r à ont déjà un sens spéc i f i que 
l e x i c a l i s é . De Boer considère ces "régimes" comme des " rap -
ports d i r e c t s extér ieurs / e x t r i n s è q u e s / . D i rec t s , parce que la 
c irconstance en question est "appelée" par le verbe, c ' e s t - à -
dire la prépos i t i on e s t , pour ainsi d i r e , impliquée dans le 
verbe; ce la revient à dire q u ' i l ne range pas à Paris parmi 
les compléments c i r cons tanc ie l s proprement d i t s . Mais dans la 
phrase "Je dîne à Par i s " , le l ien entre le verbe et la p r é p o s i -
t ion est beaucoup moins intime que dans l e s exemples précédents , 
parce que le verbe "n 'appel le pas" la p r é p o s i t i o n . Ce rapport 
est appelé par lu i "régime i n d i r e c t " , ce qui correspond dans 
la terminologie t rad i t i onne l l e au complément c i r c o n s t a n c i e l . 
Et dans la terminologie adoptée par De Boer le complément d ' o b j e t 
d i r e c t correspond par conséquent au "régime d i r e c t intér ieur 
/ i n t r i n s è q u e / . De notre avis les syntagmes du type " a l l e r à P a r i s " / 
pourraient ê t re p lutô t rangés dans le groupe complément e s s e n t i e l 
i n d i r e c t , mais en t rans i t ion vers la catégor ie complément c i r c o n -
stanciel". La terminologie de De 3oer ne nous paraî t pas tout à 
f a i t heureuse. Le terme " d i r e c t " a dé jà une longue t rad i t i on 
dans la terminologie grammaticale f r a n ç a i s e , où i l est réservé 
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aux construct ions sans p r é p o s i t i o n s . I l vaut mieux continuer 
de l 'employer dans ce sons. Mais nous nous rangeons v o l o n t i e r s 
à l ' a v i s de De 3oer selon lequel l es "régimes d i r e c t s ex té r i eurs " 
/ a l l e r à Par i s / ne peuvent être considérés comme identiques aux 
compléments c i r c o n s t a n c i e l s / " régimes i n d i r e c t s " : Je dîne à 
Paris/ . 4 0 
Mais i l faut aussi poser la question des "prépos i t ions 
v i d e s " . Comme e l l e s const ituent un cas - l im i te , ce sont avant 
tout les prépos i t ions à_ et de dont i l faut p a r l e r . Surtout 
dans les construct ions à l ' i n f i n i t i f e l l e s sont pratiquement 
dépourvues de valeur l e x i c a l e , e l l e s ne sont que des o u t i l s 
servant à actual iser un rapport , e l l e s ne font que r e l i e r sans 
s p é c i f i e r comment. El les ne sont que de purs génériques. E l les 
marquent le degré de " rec t i on zéro" et re jo ignent l e s complé-
ments d ' o b j e t d i r e c t s et sont prêtes à se confondre avec c e t t e 
r e c t i o n . Quoiqu'on ne puisse é t a b l i r une l imite exacte , ce 
qu'on pourrait souligner c ' e s t q u ' i l s ' a g i t d 'une convergence 
vers le degré zéro , vers l ' o b j e t d i r e c t . On pourrait parler 
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d'un objet de construct ion i n t r a n s t i t i v e . Si on admet la 
catégorie du complément essent ie l indirect et si on la considère 
comme une catégor ie intermédiaire entre les compléments c i r c o n - -
s tanc ie l s et l es compléments d ' o b j e t , les construct ions en 
question occupent une place à la l imite des compléments e s s e n t i e l s 
et des compléments d ' o b j e t . I l s ' a g i t donc d'une r e l a t i v a t l o n 
d'un verbe semblable à c e l l e des a d j e c t i f s mentionnée plus haut. 
L ' i n t r a n s i t i v i t é du verbe diminue au fur et à mesure que l e 
caractère "v ide" de la prépos i t i on augmente /par conséquent ce 
n ' e s t pas la fonct ion t rans i t ive de la prépos i t ion Qui augmente/ 
et c ' e s t ce qui explique qu'on peut considérer l e s c è s - l l m i t e s conf-
ine o b j e t s . Quelque f a i b l e que s o i t la d i f f é r e n c e entre ce qui " e s t 
encore i n t r a n s i t i f " et ce qui "est déjà t r a n s i t i f " , e l l e ne d o i t pas 
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ê t re n é g l i g é e . ^ 3 
Enfin sous ce rapport i l faut f a i r e une d i s t i n c t i o n 
entre l e s prépos i t i ons .à e t de . Dans l e cas de la prépos i t i on 
à notamment - même au sens synchronique - " l ' i d é e de ponctua l i té 
stat ique ou dynamique" peut ê t re démontrée; même dans l e s 
construct ions à l ' i n f i n i t i f une at t i tude plus act ivé du s u j e t , 
"un engagement du sujet dans l ' a c t i o n " peuvent être s e n t i s . 
/demander.à p a r t i r , chercher à s ' a r r ê t e r / . Par conséquent a 
ne peut être considéré comme une prépos i t ion réellement v i d e . 
Par contre la prépos i t ion de. - l a genèse, l ' ana lyse diachronique 
mises à part - dans la structure d 'au jourd 'hu i de la langue peut 
ê t re v i d e . Elle e s t devenue a r t i c l e dans l e s propos i t i ons 
44 négatives / j e n ' a i pas de pain / et dans l ' a r t i c l e p a r t i t i f . 
Outre l e s prépos i t ions ^ e t à d ' autres prépos i t i ons 
sont en voie de devenir plus ou moins v i d e s . Selon Blinkenberg 
la prépos i t i on sur est à considérer avant t o u t . D'après l u i la 
phrase "Le comité va se pencher demain sur l e problème" -
équivaut à va examiner le problème, parce qu'on peut constater 
un effacement du sens l oca l p r é c i s de sur e t se pencher sur e s t 
devenu un c l i c h é du langage p o l i t i q u e , / c f . en hongrois : j a v a -
s o l t a a központ f e l é , ou bien ennél a kérdésnél megemlítendő/ . 
I l es t tout de même évident que cet effacement progress i f de l a 
valeur l o ca le ne peut ê t re comparé ni à de devenu a r t i c l e , ni 
à l ' emplo i à valeur générique de la prépos i t i on à . Mais i l e s t 
également c l a i r que l ' e x p r e s s i o n se pencher sur est devenue à 
un cer ta in degré une unité sémantique, un processus de l e x i c a -
l i s a t i o n a eu l i e u , ce qui revient à d ire que l a cohésion entre 
l e Verbe et la prépos i t ion est devenue p lus é t r o i t e . Par conséquent 
on la considère comme complément e s s e n t i e l . 
v -
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Nous voudrions aussi poser le problème t rès d iscuté de 
la c l a s s i f i c a t i o n des pronoms personnels de construct ion d i r e c t e 
mais ayant un sens i n d i r e c t . 
Si on interprète strictement la nomenclature o f f i c i e l l e 
de l ' I n s t r u c t i o n de 1910, à la manière de Lanusse et Yvon, i l 
faudrait ê t re conforme à la l e t t r e et f a i r e accorder le p a r t i c i p e 
passé dans la phrase " I l leur a n u i , " parce q u ' i l s ' a g i t d'un 
45 \/ complément d i r e c t sans p r é p o s i t i o n . Lanusse et Yvon c i t é s 
par G. Galichet font catégoriquement l ' a p o l o g i e de l a nomen-
clature o f f i c i e l l e : "dans la phrase Je le l u i rendrai , l e es t 
un complément d i re c t d ' o b j e t , lu i es t un complément d i r e c t 
d ' a t t r i b u t i o n , et que dans la phrase: Ne le rendez qu'à lu i s e u l , 
a lu i es t un complément indirect d ' a t t r i b u t i o n . " 
G. Galichet c i t e la propos i t ion d'un inspecteur primaire 
formulée en vue d ' é l iminer la contradict ion râevée dans la 
d é f i n i t i o n du complément d ' o b j e t ind i re c t : "La construct ion 
du complément est indirecte lorsqu'une préposi t ion unit l e 
complément au mot complété, que c e t t e préposi t ion s o i t exprimée, 
intégrée dans un a r t i c l e contracté ou implicitement contenue 
dans la forme apparemment d i rec te du pronom, / i l l u i nu i t , i l 
4* / 4? me n u i t . / 
A propos de ce t te d é f i n i t i o n Galichet f a i t l a remarque 
ironique que l e s morphologistes eux-mêmes - s i le c r i t è r e de l a 
forme ne s u f f i t pas - ont recours au sens, à la valeur , mais 
i l s font c e la quasi sans s ' en apercevo i r . Nous considérons 
c e la comme tout naturel , parce qu'on d i t toujours quelque, chose , 
parce qu'on donné toujours une certaine information: par consé -
quent e t la forme et le Contenu doivent être p r i s en cons idé -
r a t i o n . Galichet a raison de d i r e : "La langue est à la f o i s 
/ sou l igné par nous/ forme et sens: l ' analyse grammaticale d o i t 
donc tenir toujours compte de la connexion de ces deux éléments*" 
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Hais i l continue comme s u i t : "mais s i e l l e veut a l l e r à l ' e s s e n t i e l , 
c ' e s t au ' s e n s ' , ou p lu tô t à l a valeur grammaticale, q u ' e l l e d o i t 
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se ré férer en premier . " La deuxieme moit ié de la c i t a t i o n 
prouve que Galichet pré fère l e s interprétat ions l o g i c o - psycho -
logiques aux t r a i t s carac tér i s t iques formels , ce qui se révè le 
également de ses analyses c i t é e s p lus bas . 
Contrairement aux Instruct ions o f f i c i e l l e s de 1910, l u i 
auss i , considère d'une manière juste l u i , leur comme compléments 
i n d i r e c t s . IÍ aboutit à ce résu l ta t en posant la question à q u i . 
C ' es t que l e s deux phrases Je vous parle e t Je ne parle qu 'à 
vous, quoique de construct ion d i f f é r e n t e , contiennent des com-
pléments i n d i r e c t s . On pourrait y a jouter une construct ion 
expressive moins divergente de la première propos i t i on : Je vous 
p a r l e , à vous. Dans un analyse appropriée au but l e s t r a n s f o r -
mations de ce type const i tuent un jus te mil ieu entre l e s c r i t è r e s 
formels et f o n c t i o n n e l s . 
Mais surtout dans le cas des pronoms qui conservent 
quelques .vest iges de l 'anc ienne déc l ina ison c a s u e l l e , c e t t e i n t e r -
prétat ion est soulignée même par des t r a i t s f o rmels . G. Gal ichet 
f a i t mention de l ' o p i n i o n d'un agrégé de grammaire / q u ' i l ne 
nomme pas/. d ' a i l l e u r s / , selon laquel le même dans l e système de 
la langue française d 'au jourd 'hui l e s pronoms auraient des cas 
ayant une fonct ion syntactique a p r i o r i déterminée. Avec G. 
Galichet nous considérons c e la comme une exagérat ion. Mais d ' autre 
part on ne peut pas nier que certa ins v e s t i g e s , cer ta ines b r i b e s 
ou cer ta ins res tes de l 'ancienne déc l ina ison casue l le se rat tachent 
encore de nos j ours à certa ines formes de pronoms, / p . e . l e u r / 
Conformément à l ' o p i n i o n de ce t agrégé de grammaire 
l e s pronoms me., te,, JLe_, l e s , leur ont toujours le r ô l e de 
compléments. Pour ré fu ter ce t te a f f i rmat ion Galichet f a i t l ' a n a l y s e 
dë* quelques phrases dans l esque l l es l e s pronoms énumérés c i - d e s s u s 
N 
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auraient selon lu i la f onct ion du sujet*• Par exemple dans l e s 
propos i t ions i n f i n i t i v e s suivantes: Tu t £ vo i s exercer un 
pare i l métier ! ou II l a regarde poindre un paysage, l e s pronoms 
te et l a d 'après lui sont des s u j e t s . I l est vrai que du point 
de vue de la logique l e s pronoms en question-peuvent être c o n s i -
dérés comme l e s su je ts des i n f i n i t i f s , mais s i on admettait 
l ' i n t e r p r é t a t i o n q u ' i l propose à ce compte on devra i t aussi 
cons idérer le complément d 'agent du pass i f comme sujet r é e l . I l 
s ' a g i t donc i c i de l ' exagérat ion opposée à c e l l e du morphologisme. 
On do i t donc p lutô t nommer ces pronoms des ob je t s -apents : "Le 
complément d ' o b j e t se rapportant au groupe verbe «• i n f i n i t i f 
exprime en même temps l 'agent de l ' a c t i o n énoncée par l ' i n f i n i t i f ; 
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i l a la fonct ion o b j e t - a g e n t . " Quant au pronom " s u j e t " leur 
dans l 'exemple c i t é par Galichet : I l leur faut reconnaître leurs 
t o r t s , i l peut être mis en para l l è l e avec ce qui précède . 
D ' a i l l e u r s l a comparaison avec l ' emplo i des pronoms person-
nels espagnols comporte, e l l e auss i , un certain i n t é r ê t . Le f a i t 
que l ' i n t e r f é r e n c e entre l e s pronoms f rança is l £ e t lu i est 
impossible ,^ 0 c ' e s t - à - d i r e q u ' i l s ne sont pas interchangeables, 
semble prouver que même le système vivant de la langue rattache 
une certaine valeur à la forme qui implique un peu la fonct ion 
syntactique à remplir par l e pronom en quest ion . Lés et leur 
également ne sont pas interchangeables en f r a n ç a i s . En espagnol 
selon l e s r è g l e s académiques / q u i recommendent l e s formes con-
sacrées par 1 'é tymologie : i l lum, i l lam/ l e s pronoms l £ et La 
ne peuvent être employés que comme ob je t s d i r e c t s . Mais on 
connaît le leísmo qui permet - sans parler de la répar t i t i on 
géographique - l a subst i tut ion de lc> par / l u i on f r a n ç a i s / : 
"La Academia concede que se pueda emplear le, como acusativo 
masculino y lo_ como acusativo de cosa: busco a Juan y no l e 
encuentro /au l ieu de ^o encuentro 1 / " De plus l e pronom l e s 
h 
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correspondant au f rança is leur /au l i eu de l ' emplo i c o r re c t 
de l o s / es t employé souvent comme complément d ' o b j e t d i r e c t : 
A ustedes les respecto y les aprec io . I l es t vrai que c e t t e 
subst i tut ion est déjà moins to lérée par l 'Académie: "no asi 
l e s y las que no han logrado imponerse en la lengua c u l t a . 
No es muy c o r r e c t o , portanto , de c i r : Yo l e s v i en vez de Yo 
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los v i . " Cela veut dire que les ves t iges de la f onc t i on 
syntactique rattachés encore aux formes des pronoms en quest ion 
se sont déjà plus e f f a c é s en espagnol qu'en f r a n ç a i s . 
I l va sans dire qu'on ne peut plus par ler des cas 
vivants dans la langue française d 'au jourd 'hu i /puisque 
beaucoup de pronoms peuvent avoir p lus ieurs f o n c t i o n s , p . e . 
lui ' peut être aussi s u j e t / , mais nous avons voulu ' soul igner l e 
f a i t que l e s p a r t i c u l a r i t é s morphologiques même sous la forme 
des ves t i ges diachroniques de ce type, peuvent être u t i l e s à 
la c l a s s i f i c a t i o n . I l e s t intéressant à notor que le terme 
"cas ob l ique" est quelquefo is employé même par des grammairiens 
moderneb. 
Les c r i t è r e s sémantiques n 'é tant pas s u f f i s a n t s pour la 
c l a s s i f i c a t i o n des compléments, on d o i t r e cour i r aussi à des 
c r i t è r e s f ormels . I l y a des compléments / n é c e s s a i r e s / dont la 
pos i t i on es t déterminée par rapport au verbe et qui ne peuvent 
être remplacés par zéro ; i l y a d 'autre part des compléments 
/ f a c u l t a t i f s / dont la p o s i t i o n par rapport au verbe res te indé -
pendante et qui sont suscept ib les d ' ê t r e remplacés par z é r o , et 
même au cas où on les supprime la communication donnée res te 
i n t e l l i g i b l e . Les deux types peuvent être de construct ion 
d i rec te ou i n d i r e c t e . On peut l i r e c e t t e c l a s s i f i c a t i o n v r a i -
ment logique dans l ' a r t i c l e déjà c i t é de A. 'i'anase et T. C r i s t e a . 
Cette r épar t i t i on des compléments peut être considérée comme 
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adéquate en tant que cer ta ins compléments se rattachent en 
e f f e t plus étroitement au verbe en le suivart généralement 
sans p o s s i b i l i t é de l u i être antéposés et en tant que d 'autres 
compléments, qu'on pourrait appeler d i s j o i n t s , ont une autono-
mie large par rapport au verbe. Mais la c l a s s i f i c a t i o n proposée 
par l e s auteurs roumains se base sur une interprétat ion trop 
large de la t r a n s i t i v i t é et e l l e ne se prête pas à une analyse 
d é t a i l l é e et plus nuancée de la structure de la langue. Cette 
c l a s s i f i c a t i o n n'assure la r épar t i t i on des compléments ni d 'après 
l a conception plus é t r o i t e de la t r a n s i t i v i t é , les ca tégor i e s 
"nécessaire" et " f a c u l t a t i f " employées par eux ne pouvant être 
subdivisées que sur la base de la construction f o rme l l e , ni 
d 'après les catégor ies t r a d i t i o n n e l l e s des compléments d ' o b j e t 
et des compléments c i r c o n s t a n c i e l s qui sont pratiquement sup-
primées: "C las i f i carea complementelor în necesare ç i f aku l ta t i ve 
nu se suprapune c l a s s i f i c a r i i t radi t ionale în complemente de 
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ob io c t - complemente c i r cumstan f ia l e . " Tout de même ce t t e 
c l a s s i f i c a t i o n do i t être t r è s appréciée en tant que répar t i t i on 
d'un aspect spéc ia l des compléments* 
Par contre la pr ise de pos i t i on de M. Gross paraît 
une exagération. Selon lu i notamment " l e s notions v t r a n s i t i f 
et "" ob je t d i r e c t ' sont complètement inut i l e s pour l e s des -
c r ip t i ons grammaticales . . . sans parler des dégâts q u ' e l l e s 
« 55 continuent a occasionner dans l 'enseignement." Quoique l e s 
symboles transformationnels proposés par lui const i tuent une 
contribution intéressante au problème de l ' o b j e t , nous 
ne croyons pas que l e s recherches de ce type aboutiraient en 
f i n de compte à la suppression de toutes nos connaissances 
t r a d i t i o n n e l l e s . 
1 
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B. L. Wagner et J. Pinchon s'opposant à la tradition 
sémantique emploient dans leur grammaire la catégorie "com-
plément essentiel." La désignation"essentiel" n'est pas 
identique à la catégorie "nécessaire" des auteurs roumains 
cités. La catégorie des compléments essentiels se subdivise 
en deux groupes: le groupe des compléments d'objet et le 
groupa des autres compléments qui s'opposent a 1'objet..Nous 
appellerons ce dernier groupe qui grosso modo correspond aux 
compléments d'objet indiroctsi compléments essentiels Indirects. 
Quant à sa genèse ce dernier groupe se rattache aux circon-
"stanciels, mais dans la structure vivante de la langue d'au-
jourd'hui il converge par degrés et par une infinité de nuances 
d'une part vers les circonstanciels, d'autre part vers le 
complément d'objet /complément essentiel direct/ qui constitue 
l'autre extrémité. Dans notre répartition donc - d'après une 
conception plus stricte de la transitivité - deux groupes 
d ' "essentiels" /le complément d'objet et les constructions 
prépositionnelles/ s'opposent au groupe des circonstanciels. 
Les compléments de ce dernier groupe pourraient être appelés 
"compléments disjoints" ^ à cause de leur mobilité et à 
cause de leur autonomie en fonction de laquelle "ils situent 
l'énoncé dans sa totalité, ne formant pas groupe normalement 
57 avec le verbe"! 
La figure ci-dessous donne une représentation graphique 







Selon ce t te conception ce n ' es t qu'un i n t e r v a l l e quasi 
in f in i t és imal qui sépare l e s expressions constru i tes avec des 
prépos i t i ons vides d 'avec l ' o b j e t de construction d i r e c t e , 
quant à l ' a r t i c l e p a r t i t i f , i l e s t déjà devenu un vrai a r t i c l e 
qui est sans servitude grammaticale par rapport au verbe: dans 
ce cas i l s ' a g i t d'une conglomération d é f i n i t i v e de l ' a r t i c l e 
d é f i n i et de la p r é p o s i t i o n . Les expressions avec l ' a r t i c l e 
p a r t i t i f peuvent donc être compléments d ' o b j e t . A l ' a u t r e 
extrémité convergeant vers l e s c i r cons tanc ie l s se trouvent l e s 
compléments d ' a t t r i b u t i o n / o b j e t seconds/ qui pourraient être 
rangés également parmi les c i r c ons tanc i e l s d 'autant plus 
faci lement que l ' o b j e t d i re c t qui se trouve interca lé entre 
le verbe et le complément d ' a t t r i b u t i o n rend la cohésion plus 
vague entre le verbe et le complément d ' a t t r i b u t i o n . I l va sans 
dire que le complément d 'agent du pass i f const i tue uné catégor ie 
à par t . 
Quoique l ' é tab l i ssement des règ les du système de la 
grammaire générative , et l'examen de ces règ les r é a l i s é e s par 
le locuteur dans un nombre i n f i n i de variantes , et l ' e n r e g i s t r e -
ment des degrés de grammaticalités des énonciations appartien-
nent p lutô t à la compétence de la conscience l inguist ique de la 
langue maternel le , l e s études contrast ives peuvent aussi donner 
des contr ibut ions intéressantes . Cet a r t i c l e ne pourrait être 
considéré comme une étude comparâtive au sens s t r i c t du terme, 
mais c ' e s t tout de même la comparaison qui nous a servi de 
point de départ . Au début nous nous sommes ré f é ré au f a i t que 
du point de vue de la langue hongroise - qui possède une 
désinence d ' o b j e t - i l é t a i t nécessaire de séparer la catégor ie 
de l ' o b j e t d 'avec l es construct ions indirectes qui en f i n de 
compte sont d'un caractère i n t r a n s i t i f . Notre solut ion est un 
compromis en tant que la catégor ie complément d ' o b j e t ind i rec t 
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n ' e s t pas rangée d'une manière rad ica le parmi l e s c i r c o n -
s t a n c i e l s , comme le font en général l e s grammaires d ' é d i t i o n 
hongroise , mais e l l e est considérée comme un groupe intermédia i re . 
Dans notre a r t i c l e nous aurions voulu démontrer que 
l e r ô l e f onct ionne l des construct ions morphologiques ne d o i t 
pas être trop minimisé. D ' a i l l e u r s i l est intéressant de noter 
que le c r i t è r e morphologique e s t plus souvent souligné par des 
auteurs non-francophones / p . e . Sandmann / .Contrairement à c e l u i 
qui parle sa langue maternelle e t ne v o i t qu'un mécanisme auto -
matique sans problème, qu'un automatisme devenu banal à la su i te 
de l 'usure quotidienne, l e chercheur étranger veut donner une 
j u s t i f i c a t i o n " l og ique" - au moins selon sa propre conscience 
l inguist ique - de tous l e s phénomènes du langage et ce t te t e n -
dance à la j u s t i f i c a t i o n logique peut être non seulement l a 
source d ' e r r e u r s , mais e l l e peut aussi contribuer à aboutir à 
des conclusions p o s i t i v e s . 
Jôzsef MUCSI 
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Realismo linCTisitico di Giovannl Verrca 
I . 
Giovanni Verga che in generala e considerato da l la 
s t o r i a l e t t e r a r i a 11 caposcuola del verismo, in rea l ta protes té 
risolutamente contro tale d e f i n i z i o n e . Nella sua l e t t e ra a 
Cameroni del 18 l u g l i o 1878 e g l i s c r i v e : "Ho cercato sempre di 
essere vero , senza essere né r e a l i s t a , né i d e a l i s t a , né romántico, 
* • 1 ne a l t r o . . . " 
E i l Verga ha ragione . La formazlone d i uno s t i l e 
l e t t e r a r i o non dipende da l la decis ione personale del s i n g o l i 
s c r i t t o r l . "Presso le varié nazioni i d ivers i s t i l i s i formano 
propr io quando sono giá maturate le condiz ioni economiche, 
2 
s o c i a l i ed a r t i s t i c h e . " Un ingegno d ' a r t i s t a veramente grande 
spicca sugl i a l t r i appunto perc io che é capace di sentire la 
voce de i tempi nuovi e diventa i l paladino d e l l e nuove esigenze 
s o c i a l i . 
L ' a t t i v i t á l e t t e r a r i a del Vergá s i r i f e r i s c e al 
periodo in cui l ' u n i t á nazionale d e l l ' I t a l i a era gia nata. 
Ma questa unitá in fondo non era a l t ro che l ' e s t ens i one del 
dominio del Settentrione /Piemonte/ anche a l ie part i meridional l 
/ N a p o l i , S i c i l i a / . I piu acuti problemi p o l i t i c i ed economicl 
sono rimasti i n s o l u t i . Non é stata r i s o l t a la questione agrar ia . 
Si sono aggravati i contrast i tra i l a t i f o n d i s t i e i b r a c -
c i á n t i senza t é r r a . L 'obbl igo del s e r v i z i o mi l i tare e l ' i n t r o -
duzione dei nuovi oneri pubbl i c i gettano nel la miseria la 
popolazione d e l l e prov ince . II Verga fa parlare fedelmente i 
semplici s i c i l i a n i che biasimano g l i " i t a l i a n i " e Garibaldi 
a causa d e l l e nuove imposte: "Va a f i n i r é brutta , va a f i n i r é , 
con questi i t a l i a n i " ' " . . . se l a prendeva con Garibaldi che 
metteva le t a s s e . . " II g iud iz io sul s e r v i z i o mi l i tare e 
1 
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sul l ' e ro lsmo d e l l ' e s e r c i t o , formulato da un rappresentante 
deg l l i n t e l l e t t u a l i p r o v i n c i a l i , c ioé d a l l o spez la l e Don 
S l l v e s t r o , é molto schiacc iante : "Devono f a r l o per f o r z a , 
perche d i e t r o ogni soldato e l sta un caporale c o l f u c i l e 
c a r l e o , e non ha a í'ar a l t r o che star a vedere se 11 soldato 
vuol scappare, e se 11 soldato vuol scappare 11 caporale g i l 
t i r a addosso pegglo d i un b e c c a f i c o . " ^ 
Nel pensiero del giovane 'Ntoni diventa chiaro 
l 'antagonismo tra i l borghese e i l p r o l e t a r i o . Crede che non 
valga la pena d i r i f a r alcuna cosa perché chi é nato signore 
é sempre s ignore , mentre i povari portaño sempre i l g iogo: 
"Nulla voleva faro , l u i ! Che gl iene importava de l i a barca 
e d e l l a casa? Poi veniva un 'a l t ra malannata, un a l t r o c o l e r a , 
un a l t ro guaio, e s i mangiava la casa e la barca , e s i tornava 
d i nuovo a fare come le formiche. Bella cosa! E p o i quando s i 
aveva la casa e la barca, che non s i lavorava piu? o s i 
mangiava pasta e carne t u t t i i g iornl? Mentre lagg iu , dov 'era 
l u i , c ' e r a d e l l a gente che andava sempre in carrozza , ecco 
quel lo che faceva . Gente appetto dei qual l don Franco ed i l 
segretar io lavoravano come tanti as ini a sporcar car tacce , e 
a pestare l 'acqua sporca nel mortaio. Almeno voleva sapere 
perché al mondo c i doveva essere de l la gente che se la gode 
senza far nul la e nasce c o l l a fortuna nei c a p e l l i , e deg l i 
a l t r i che non hanno n iente , e t irano la car re t ta c o i denti 
per tutta la v i t a ? " ^ 
L'apparato de l i o Stato e i l sistema parlamentare 
s i considerano un semplice inganno per mezzo del quale i 
ladr i p o l i t i c a n t i possono mangiare a l i e spa l le del popolo . 
Anche questa opinione viene formulata da l l o spez ia l e : " . . . 
Tale e quale come quegli a l t r i ladr i del Parlamento, che 
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chiecchierano e chiecchierano f ra di l o r o ; ma ne sapete 
niente di quel che dicono? Panno la schiuma a l l a bocca , e sembra 
che vogl iano prendera! pe i c a p e l l i d i momento in momento, ma poi 
ridono sot to i l naso dei minchioni che c i credono. Tutte 
vesciche del popolo che paga i ladr i e i r u f f i a n i , e g l i 
s b i r r i . " 7 
È fenuta l ' o r a durique de l l ' avvento d é l i a nuova 
c lasse con le sue nuove esigenze: esigenze d é l i a rappresen-
tazione reale d é l i a v i ta d e l l e masse p o p o l a r i . Cioè, s i sono 
ampliate le esigenze l e t t e r a r i e d é l i a soc ie tà a i l e quali non 
poteva bastare più la rappresentazione arcadica e r e t t o r i c a 
I t a l i a " u f f l c i a l e " d i Fogazzaro o D'Annunzio. Anche 
1 ' I t a l i a " r e a l e " domandè la parola e la r i c e v e t t e , in primo 
luogo n e l l ' a r t e del Verga. 
Ma i l Verga non s i r i v e l è subito come uno s c r i t -
tore v e r i s t a . Prima d i trovare i l tono propr i o , sembra che 
abbia voluto camminare d i par i passo c o l gusto del suo tempo. 
"Evidentemente, i l giovine Verga voleva mettersi in careg -
Q 
giata c o l tempo, prima d i dire la sua nuova, grande p a r o l a . " 
„ Per intendere megllo i l Verga, gettiamo prima uno 
sgardo a l i o sviluppo del romanzo i t a l i a n o nel seco lo seroso . 
í Promessl Sposl del Manzoni è stata senza dubblo 
1 'opera di maggior r i l l e v o del Romanticismo i t a l i a n o . Ad 
essa s i sono i s p i r a t i i romanzi s t o r i c i del Gross i , 
D 'Azeg l io , Cantù. Questi romanzi sono s t a t i s c r i t t i per 
l o , p i ù sul mode11o dato dal Manzoni, ma senza la sua 
g e n i a l i t à . Anche i primi romanzi del Verga, I carbonari 
de11a Montagna /1861-62 / e Sulle lagune /1862 / r isentono 
d e l l ' i n f l u s s o di ta le ind i r i zzo romant i co - s tor i co . 
K 
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Nella seeonda meta del secolo va affermandosi una nuova 
córrante l e t t e r a r i a , 11 realismo p s i c o l o g i c o /Flaubert : Ume 
Bovary, Education sentlmentale: T o l s t o j : Anna Karenina, 
Rlsurrezlone, e c c . / . I p i o n i e r i i t a l i a n i di questa córrante 
sono i l Ruf f in i /Dottor Antonio/ e i l Nievo /Le confess lonl 
d i un ottuar:enarlo/» Le opere del Verga, appartenenti a 
questo i n d i r i z z o , sono Una peccatr lce /1866 / e la Storla 
d'una caplnera / 1 8 7 5 / . 
Eva / 1873 / . Tigre reale /1878/ ed Eros /1875/ sono 
propriamente romanzi moral ist i che r i f l e t t o n o l 'atraosfera 
de l la Scapigliatura milanese. 
fc evidente dunque che i l Verga conosceva quasi tutte 
le corrent i lmportanti de l la letteratura europea, ma e fuor 
di dubbio che piu che da chiunque a l t r o , e g l i fu inf luenzato 
e impressionato dal Flaubert e da l l o Zo la . II Flaubert insegni 
al Verga "1 *impersonalitá", mentre l 'esempio d e l l o Zola l o 
indusse a studiare 1*amblente e a r i v o l g e r s i verso g l i uomini 
semplic i , verso le passioni i s t i n t i v e . 
Nella concezione di alcuni c r i t i c i i l Verga e so l tanto 
un imitatore de l l o Zola e i l verismo non e a l t ro che la d e -
• 9 
nominazlone i ta l iana del realismo. Questa opinione s u p e r f i c i a l e 
per¿ non corrisponde a l ia r e a l t á . I n f a t t i i l verismo i ta l i ano 
non e i l 8emplice trapiento de l l e idee del naturalismo f rancesa , 
ma esso si e formato indipendentemente, in base ai concret i 
rapporti s o c i a l i ed economici i t a l i a n i . II Verga era ver is ta 
ietintivamonte, la conoscenza del le t e s i ver iste l o ha reso 
oonsipevole dello acopo al quale tendeva f i n dal p r i n c i p i o . 
nXl Varga fu ver i s ta , senza sapere del verismo; e qusndo le 
dottrino ver ist iche conobbe, questo non lo orlentarono in modo 
offatto nuovo, nía furono, come gia osservi i l Croce, una spinta 
libaratrioe perché lo s c r i t t o re acquistasse sollecitamente una 
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plü chlara coscienza da l l e sue a t t i t u d l n i 
í¡ noto che la consapevolezza del verismo fu r i s v e -
g l i a t a nel Verga dal la le t tura di un ce r to giornale d i bordo. 
Tale caso ce l o racconta i l Verga stesso come segue: "Avevo 
pubbl icato qualcuno del prirui romanzi. Andavano: ne preparavo 
deg l i a l t r i . Un g iorno , non so come, mi capita f r a mano una 
specie d i g iornale di bordo, un manoscritto discretamente 
sgrammaticato e a s i n t a t t i c o in cui un capitano raccontava 
succintamentedi c e r t e per ipez ie superate dal suo v e l i e r o . 
Da marínalo: senza una f rase piu del necessar io ; breve . Mi 
c o l p i , l o r i l e s s i : era c i ó che io cercavo senza rendermene 
conto distintamente¿ Alie v o l t e , s i sa , basta un segno, 
un punto. Fu un f a s c i o d i l u c e ! " 
L ' incontro del Verga c o l verismo é dunque una 
intuizione ind iv idúale , e non una imitazione sistemática e 
consapevole . 
I I verismo i t a l i a n o presenta molte c a r a t t e r i s t l c h e 
che servono a d i s t i n g u e r l o , anzi a d i f f e r e n z a r l o dal natura-
lismo f rancese . É fuor di dubbio che la formazione d i ambedue 
l e tendenze l e t t e r a r i e é stata provocata dai nuovi rapport i 
economici , s o c i a l i , s t o r i c o - p o l i t i c i che l o sviluppo degl i 
s t a t i borghesi del l 'Europa occ ldentale ha comportato. La grande 
industria che era in via di sviluppo negl i s t a t i borghesi 
aveva dato v i ta al p r o l e t a r i a t o . Lo sfruttamento e la depau-
perazione deg l i operai diventa sempre piu c rude le , 1 'antago-
nismo tra i l a t i f o n d i s t i e i contadini pover i é giá insop-
p o r t a b i l e . Esce a l i a luce anche la teor ía s c i e n t i f i c a d e l l a 
l o t t a del p r o l e t a r i a t o contro i l c a p i t a l e : i l marxismo /11 
Manifestó 1848, I I Capitale 1867/ . La teor ia marxista espone 
che la f o r z a motrice d e l l o sviluppo soc ia l e e p o l i t i c o sono 
i rapport i economici . 
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Gil s c r i t t o r i cominciano a fare attenzione a l i a v i ta 
del p r o l e t a r i a t o . Non mirano piu al sentimentalismo, a l i o 
s t i l e e l e v a t o , non traggono piu la l oro materia dal passato 
romántico, ma si pongono l ' o b b i e t t i v o di rappresentare 
sinceramente la rea l tá a t tua le . II motto nuovo: meno fantas ía 
e piu sc ienza; meno poesía e piu prosa . In conseguenza d e l 
progresso de l l e scienze anche la f i l o s o f í a comincia a v o l g e r s i 
verso i fenomeni de l la rea l tá o b b i e t t i v a : di f ronte a l l ' i d e a -
lismo romántico va affermandosi una nuova corrente f i l o s ó f i c a , 
i l pos i t i v i smo , che considera quale único c r i t e r i o d e l l a v e r i t a 
1 ' e sper ienza . A parte le speculaz ion i , sono so lo i f a t t i 
" p o s i t i v i " che importanot Tale modo di vedere comincia a produr-
re i suoi e f f e t t i anche su l la l e t te ra tura : s i deve lasc iare 
che i f a t t i parl ino da s o l i , i l compito d e l l o s c r i t t o r e non 
e i l commento, ma la pura rappresentazione. 
Questi sono i f a t t o r i comuni che favor iscono in tu t ta 
l 'Europa 1 'af fermazione d e l l a let teratura r e a l í s t i c a e danno 
v i ta a due corrent i a f f i n i , ma in essenza molto d i f f e r e n t i , 
c i o e al naturalismo e al verismo. 
II naturalismo e un ramo la tera le del realismo l e t t e r a r i o 
f r a n c e s e . Secondo la teor ía del naturalismo lo s c r i t t o r e deve 
avv i c inars i a l i a rea l tá come uno sc ienz iato a l i a natura. Egl i 
deve descr ivere le s o r t i umane tanto spassionatamente, tanto 
obbiett ivamente, quanto un medico le ma la t t i e . Lo Zola s tesso 
avrebbe detto che aveva elaborato i suoi metodi d i romanziere 
in base ad una dissertazione medica. Secondo l u i i l compito 
d e l l o s c r i t t o r e consiste nel rappresentare la r e a l t á con 
f e d e l t á f o t o g r á f i c a , conservando i l c o l o re e i l tono o r i g i n a l i 
dei fenomeni d e s c r i t t i . Gl i s c r i t t o r i n a t u r a l i s t i che piu deg l i 
^ a l t r i s i affermarono ed eserc i tarono in I t a l i a la loro i n -
f luenza furono: i l Goncourt, lo Zola e i l Maupassant. 
K 
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I I verismo pero e un prodotto c a r a t t e r l s t i c o del 
realismo l e t t e r a r i o i t a l i a n o . Alcuni t r a t t i sono giá 
o s s e r v a b i l i nel Manzoni / l a descr iz ione de l la pest i l enza d i 
Milano, po i i l f a t t o che i pro tagonis t i de l suo romanzo 
sono uomini sempl ie i , f i g l i del p o p o l o / . Forse so t to l ' i n f l u s s o 
manzoniano i v e r i s t i i t a l i a n i s i r ivo lgono in generala verso . 
la campagna, s i ispirano a l i e ab i tud in i , ai costumi e a l i a 
v i ta di ogni giorno de l la gente di campagna. Perc i ¿ i l 
verismo i t a l i a n o - a d i f f e renza del naturalismo francese che 
e per l o piu di aspetto urbano - mostra in maggioranza c a r a t -
t e r i s t i c h e p r o v i n c i a l i . Verga e Capuana prescelgono la 
S i c i l i a , Deledda la Sardegna, Di Giacomo e Serao Napoli come 
sfondo dei l o r o romanzi. Cosí e s s i rappresentano la v i ta 
d i f f i c i l e dei contadini viventi ne l l e province piu arretrate 
del paese e svelano le f a l s e i l l u s i o n i create da l la l e t teratura 
" u f f i c i a l e " , secondo la quale 1 ' u n l f i c a z i o n e de l paese aveva 
r i s o l t o in modo soddisfacente t u t t i i problemi p o l i t i c i ed 
economici d e l l ' I t a l i a . Forse non andiamo e r r a t i sostenendo 
che le r a d i c i d e l l a le t teratura regionale f i o rente oggi in 
I t a l i a s i possono ricondurre appunto al provincial ismo dei 
v e r i s t i . I v e r i s t i mettevano al centro d e l l e opere la propria 
ter.ra nat iva , per conseguenza la l o ro rappresentazione 
a r t í s t i c a non poteva essere quella f o t o g r a f í a "neutrale" che 
ess l predicavano teóricamente. Voglia o non vog l ia s i r i v e l a 
la passione d e l l o s c r i t t o r e e al l e t t o re viene suggerlta 
inevitabilinente ne l l e l oro opere la distruzione d e l l ' a n t i c o 
e la costruzione di un nuovo mondo piu l i b e r o . Tuttavia , i 
v e r i s t i , per quanto p o s s i b i l e , cercavano di ev i tare i l 
sentimentalismo, le reazioni i n d i v i d ú a n e i r i f er iment i 
a u t o b i o g r a f I c i , che appartenevano a g l i elementi e ssenz ia l i 
del romanticismo. É fuor di dubbio che " la spassionatezza, 
i l d i s i n t e r e s s e , 1"Impersonalitá" erano i p r i n c i p i piu spesso 
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r l p e t u t i dal v e r i s t i . Lo s tesso Verga espone 11 sao credo a l 
p r i n c i p i o da l la novel la i n t i t o l a t a L'amante d i Gramigna: 
"Intento lo credo che 11 t r i o n f o del romanzo, l a piu completa 
e la piu umana d e l l e opere d ' a r t e , s i raggiungerá a l lorché 
l ' a f f i n i t a e la coesione di ogni su a parte sara co s i completa 
che i l processo d e l l a creazione rimarra un mistero , come l o 
svo lgers i de l i e passioni umane; e che 1'armonía d e l l e sue forme 
sara cos i p e r f e t t a , la s i n c e r i t á d e l l a sua r e a l t á c o s í evidente 
i l suo modo e la ragione di esser c o s i necessar i e , che la mano 
d e l l ' a r t i s t a rimarra assolutamente i n v i s i b i l e , e 11 romanzo 
avra 1'Impronta del l 'avvenimento r e a l e , e 1 'opera d ' a r t e 
sembrera essers i f a t t a da sé , aver maturato ed esser sorta 
spontanea come un f a t t o naturale , senza serbare alcun punto 
d i contatto c o l suo autore; che essa non serb i ne l l e sue forme 
v ivent i alcuna impronta d e l l a mente in cui germogl i i , alcuna 
ombra d e l l ' o c c h i o che la intravvide* alcuna t r a c c i a d e l l e labbra 
che ne mormorarono l e prime parole come i l f i a t c rea tore ; 
ch ' essa s t ia per ragion propr ia , peí s o l o f a t t o che é come dev ' e 
s e re , ed é necessario che s i a , palpitante d i v i t a ed immutablle 
al par i d i una statua di bronzo, d i cui l ' a u t o r e abbia avuto 
"TI coraggio divino d i e c l i s s a r s i ' e sparlre n e l l a sua opera 
12 immortale." 
Luigi Russo mette a confronto 11 Verga e l o Zola come 
segue: "Si é i n s i s t i t o soverchiamente s u l l a genesi ex tranaz io -
nale del verismo i t a l i a n o : Zola sarebbe stato 11 messia del 
nuovo verbo, e i l Verga sarebbe stato un suo modesto a c c o l i t o . 
Orbene mai due s c r i t t o r i furono c o s í lontani come l o Zola e 
i l Verga; Verga puo d i r s i , idealmente, s co laro d i Flaubert , 
ma mai seguace d e l i o Z o l a . . . Zola é s c r i t t o r e p r o s a s t i c o , e 
Verga é prosatore melodico per ecce lenza . Zola é medico. Verga 
é uomoj Zola é uno s p i r i t o s c i e n t i f i c o , Verga un s o f f e r e n t e ; 
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L'uno s i compiace d e l l a l u c i d i t à d e l l e sue d iagnos i , l ' a l t r o 
pare che sfugga a l l a pungente angoscia d e l l e sue ana l i s i e 
de l l e sue rappresentaz ioni , aborrendo da ogni p r o l l s s i t à di 
d e s c r i z i o n i e di raccont l e scorciando la s in tass i dei suoi 
p e r i o d i , come fossero dei lainenti s o f f o c a t i e d i s v i a t i . " ^ 
La prima novel la v e r i s t i c a del Verga e la Nedda 
/ 1 8 7 4 / . Questa novel la segna una svolta n e l l ' a t t i v i t à l e t t e r a r i a 
d e l l o s c r i t t o r e ; i l Verga r i e s c e a trovare i l propr io i o di 
s c r i t t o r e , comincia a parlare in un tono nuovo, individúale» 
I volumi Vita dei campi / 1 8 8 0 / , Novelle rustlcane / 1 8 8 3 / , 
nonchè la ser ie I v i n t i / 1881-89 / segnano i l punto più a l t o 
raggiunto d a l l ' a r t e veghiana. La ser ie I v i n t i sarebbe dovuta 
c o n s i s t e r e , secondo i progat t i del Verga, di cinque volumi. 
Dato che le c o r rent i natural i s t i che sono sempre determinis t i che , 
anche i l Verga voleva rappresentare la f orza del dest ino in 
questa s e r i e . Secondo i l Verga i l destino determina la v i ta 
e l'uomo è del tutto incapace contro di e s s o . I l dest ino 
t r i o n f a , g l i uomini sono i v i n t i . In questa ser ie i l Verga ha 
voluto rappresentare uomini d i ogni strato soc ia l e nel t entat ivo 
d i evadere d a l l e proprie c ond iz i on i , a l l a r i c e r ca di una v i t a 
m i g l i o r e . Questa l o t t a è la forza motrice d i tut to i o sviluppo 
umano e in questa l o t t a avvengono anche le cadute f a t a l i e 
t rag i che . Questi cadut i , questi v in t i dovevano essere rap-
presentati ne l la serie d e l l a quale furono s c r i t t i so l tanto i 
due primi romanzi. I l Verga voleva sa l i re dagl i s t r a t i s o c i a l i 
più bassi a q u e l l i più a l t i . I Málavoglia sono gente povera 
in canna, nullatenerite, Mastro Don GesuaIdo sta in un grado 
superiore d e l l ' o r d i n e gerarchico , e g l i già " p r o p r i e t a r i o " , i l 
t i po del p i c c o l o borghese a r r l c c h i t o p r o v i n c i a l e . Nella 
Duchessa dl Leyra i l Verga voleva fare un passo più in su, nel 
mondo deg l i a r i s t o c r a t i c i . Nell 'Onorevole Sciploni voleva già 
introdurre i l l e t t o re tra l e quinte d e l l a v i ta p o l i t i c a , e 
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i n f i n e , l'Uomo di lusso sarebbe s tato 1 ' incarnazione de i v i z i 
d i t u t t i i t i p i prima giá presentat i , i l grosso c a p i t a l i s t a 
che in potenza e r icchezza é superiore a t u t t i . 
S ' intende che t a l i tendenze determinano la forma e la 
lingua de l i e opere . Invece d e l l e d e s c r i z i o n i prevalgono i 
d ia logh i e queste opero sembra che appartengano p iu t tos to al 
genere drammatico che a l i a narrativas Anche la lingua s i l i b e r a 
dai modell i r e t o r i c i , d a l l o s t i l e f i o r i t o d e g l i s c r i t t o r i 
romantici e comincia a parlare semplicemente, come parlano i 
f i g l i del popo lo . 
Forse ta le novitá de l la forma ha anche cont r ibu i t o 
a l l ' a c c o g l i e n z a relativamente s favorevole da parte del pubb l i co 
d e l l e opere v e r i s t i c h e . Le opere g i o v a n i l i del Verga, s c r i t t e 
so t to l ' i n f l u s s o del romanticismo in s t i l e a g i l e , in lingua 
corrente , ottenevano un grande successo neg l i ambienti l e t t e r a r i 
pres i dal romanticismo e sentimentalismo. II pubbl ico rimase 
sconcertato quando i l Verga non produsse quel le opere, che 
dopo le precedenti esso attendeva da l u i . D'Annunzio con i l 
suo estet ismo e Fogazzaro con i l suo misticismo dominavano 
l ' op in i one pubblica l e t t e r a r i a . In questo ambiente a f f e t t a t o , 
es te t i zzante faceva un'impressione molesta i l tono r u s t i c o , 
grosso-lano d e l l ' a r t e v e r i s t i c a . Anche q u e l l i che erano conqui -
s t a t i dal l 'argomento , dal contenuto d e l l ' a r t e del Verga.,senti-
vano ávversione per l ' u s o d i a l e t t a l e d e l l a l ingua , le e s p r e s -
s ion i v i l l a n e , l o s t i l e sgarbato, la costruzione rus t i ca d e l l e 
f r a s l che era i n s ó l i t a a g l i orecchi urbani . 
Anche i l Verga stesso sent i che i l primo grande 
romanzo d e l l a nuova corrente non era s tato a c c o l t o con f a v o r e , 
ma n e l l o stesso tempo fu convinto che i l romanzo era buono 
\ 
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c o s i come era . Nella sua l e t t e r a d e l l ' l l apr i le 1881 scr ive al 
Capuana: " I l peggio è che i o non sono convinto del f i a s c o , e che 
14 
se dovessi tornare a quel l i b r o l o f a re i come l ' h o f a t t o . " II 
Capuana conviene con i l Verga e i l 22 apri le risponde: ".I 
Malavoglla non sono un f i a s c o , c r e d i l o a me: i l f i a s c o in 
questo caso , l o fa i l pubbl ico e la c r i t i c a che ricorderanno 
presto come accade sempre co i lavor i che escono da l la s ó l i t a 
carreggiata e che hanno elementi d i grandissima v i t a l i t é . Per 
me I MalavQglla sono la più completa opera d 'a r te che s ia pub-
b l i c a t a in I t a l i a dai Promessi Sposi in p o i . " 
Purtroppo, dopo questo periodo splendido di verismo la 
car r i e ra l e t t e r a r i a del Verga andava decl inando. Ritorna a l i o 
s t i l e narrativo tradiz ionale in cui scr ive alcuni romanzi: II 
marlto dl Siena / 1 8 8 2 / , Ricordl del capitano Arce / 1 8 9 1 / . 
Don Candeloro / 1 8 9 4 / , Dal tuo al mió / 1 9 o 5 / , ma non r i e s c e 
a raggiungere più l ' a l t e z z a d e l l o s p i r i t o e de l la lingua d e l l e 
sue opere v e r i s t i c h e . 
I I . 
I I Verga non s i r i v e l ô subito come uno s c r i t t o r e 
ver i s ta e in conformité a c i é nemmeno la sua lingua è stata 
quel la lingua f o r t e , di carattere d i a l e t t a l e che adopero ne l l e 
sue opere p o s t e r i o r i . 
Le opere g i ovan i l i sono state s c r i t t e ne l la lingua 
l e t t e r a r i a generale, c i oè ne l la lingua f iorent ineggiante che 
s i è formata sot to l ' i n f l u s s o dei Promessi Sposi . Ma, so t to 
i l velo di questa lingua " u f f i c i a l e " traspariscono g ié c e r t i 
p rov inc ia l i smi , precursor ! de l la lingua poster iore del Verga. 
La Nedda pero se;;na una svolta ne l la lingua del 
Verga. "Da qui parte la nuova prosa del Verga. Kgli r a c c o g l i e r é 
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11 grldo d a l l e pass ion i , l o r i d i r á ag í i uomini senza a l t e r a r l o , 
senza ingrossar l o , mettendosi in d i spar te , guardando e non condan-
nando, guardando e non esaltando: parlera da se la v i t a , d i rá 
tutto da se la muta eloquenza dei f a t t i . " II Verga creo 
una lingua nuova, non adoperata mai n e l l a l e t teratura i t a l i a n a . 
Questa lingua nuova non segue rígidamente le rególe grammaticali , 
la s intass l e abbastanza s legata , non c ' e s t re t ta corre laz ione 
l ó g i c a tra le s ingóle p r o p o s i z i o n i , la forma del collegamento e 
spessissimo la coordinazione ed e molto frequente l ' u s o del la 
congiunzione " e " . 
Tal i f r a s i per i hanno un'enorme forza cara t te r i z zante , ta l ché 
puó d i r s i che lo s c r i t t o r e r e s t i estraneo al comportamento e al 
processo di caratter izzaz ione dei personaggi dei suoi romanzi, i 
quali s i autodef iniscono e s i autodeterminano mediante appunto 
i l o ro vari d i s c o r s i . Dato che i personaggi del Verga sono s i c i l i a n i , 
nel l oro parlare appare i l d i a l e t t o s i c i l i a n o . "Neddat Nedda la 
17 varannisa!" - la chiamano cos i le corapagne. Janu la saluta 
_ _ _ _ _ _ _ _ 2Q 
c o s i : "Salutamu!" Anzi, possiamo trovare versi in te r i d e l l e 
canzoni popolari s i c i l i a n e : 
"Picca c c i v o l i ca la va ju ' a v i j u . 
19 A la mi'amanti di l 'arma mia" 
Símilmente e una p e c u l i a r i t á del d i s corso emozionale, e 
specie nel mezzogiorno e ne l la S i c i l i a , la r ipe t i z i one del 
pred icato a l i a f ine de l la propos iz ione . "A te non t i fanno nul la 
t re o quattro s o l d i , non t i fanno" - rimprovera Nedda una 
sua compagna discutendo sul la giornata bassissima. Nella Caval ler ia 
rusticana Turlddu risponde a l ia Santa che g i l rimprovera di s tar 
sempre d i e t ro a l ia Lola: "Voi ne válete cento de l l e Lole , e conosco 
uno che non guarderebbe la gná Lola, ne i l suo santo, quando c i 
s i e t e v o i , che la gná Lola, non e degna d i portarvi le scarpe , 
non e degna." 
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Non s i deve peré considerare i l Verga uno s c r i t t o r e d i a -
l e t t a l e s i c i l i a n o , perché la lingua l e t t e r a r i a coraune e i l 
d i a l e t t o s i c i l i a n o s i alternano nel le sue opere . II Di Giovanni 
che é competente i n d i s c u t i b i l e d i d i a l e t t o s i c i l i a n o , c a r a t t e r i z -
za c o s i la lingua del Vergas " I I Verga non tradusse, dunque, dal 
s i c i l i a n o , né s i curé d i cercare la segreta perentela che corre 
t ra esso e la lingua madre. Volle p i u t t o s t o c rears i una sua 
22 p a r t i c o l a r e l ingua, la sua l ingua . " 
La lingua del Verga s i i d e n t i f i c a con quel la dei personag-
g i d e l l e sue opere, é una lingua ar ida , ruvida, depressa, a f f o l l a -
ta d i innumerevoli congiunzioni "che" ed " e " . Le f r a s i non s i 
cos tru iscono secondo le rególe d e l l a grammatica, ma secondo le 
norme d i una grammatica c o l t a dal v i v o . 
II Verga considera questa lingua una condizione indispen-
sabi le per la perfezione d e l l a sua opera, anche se questá lingua 
in cer to qual modo scoraggia i l e t t o r i . In una l e t t e ra al suo 
traduttore f rancese , Eduard Rod, s c r i v e : " . . . troppo io sentivo 
necessaria questa forma e questo método a l i a mia opera d ' a r t e 
per r i n u n c i a r v i , anche a costo d i r inunciare a un magglor numero 
d i l e t t o r i . " Poi continua: " . . . ho cercato di mettermi ne l la 
pe l l e dei miel personaggi , vedere le cose c o i loro occhi ed 
23 esprimerle c o l l e l oro paro l e , ecco t u t t o . " 
Conseguenza di tale atteggiamento é l o " s t i l e ind i re t to 
24 » 
l i b e r o " , c i oe l o s c r i t t o r e c i comunica i pens ier i del suo 
personaggio raccontandoli lu i s t e s so , ma ta le c ircostanza non 
viene segnalata né da l le v i r g o l e t t e né in qualche a l t ro modo. P. 
e. : "Al lora padrón 'Ntoni , dopo averci pensato su un pezzo, c o l 
cuore s t r e t t o , s i dec ise a parlare c o l l a Mena di quel che doveva 
f a r s i o'ramai. Ella era g iudiz iosa come sua madre, e non c ' e r a 
a l t r i in casa per p a r í a m e , di tant i che c ' erano prima! II meglio 
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era vendere la Prowidenza , che non rendeva n u l l a . Piu t a r d i se 
tornava 'Ntoni e spirava un po di fortuna in poppa, come quando 
avevano messo insieme que i denari de l i a casa , avrebbero comprato 
un 'a l t ra barca nuova, e l ' avrebbero chiamata d i nuovo la Prov-
videnza." ^ 
Partendo da " I I meglio era vendere" in po i leggiamo i 
pens ier i del padrón 'Ntoni , non tra v i r g o l e t t e e in prima persona, 
bensl senza v i r g o l e t t e e in terza persona. Ció non s i g n i f i c a che 
l o s c r i t t o r e intenda metters i in primo piano e so t to l ineare 
1'elemento s o g g e t t i v o . Al c o n t r a r i o , i l cambiamento fórmale non 
r l e see mínimamente a cance l lare 1 ' impressione che le parole che 
stiamo leggendo, sono appunto quelle d i padrón 'Ntoni , in prima 
persona. 
L'autore dunque s i annulla nei personaggi d e l l e sue opere , 
p a r l a ' s o l t a n t ó per l e l o ro labbra, e c o s í diventa imp.ersonale. 
I n f a t t i questa impersonalita e la p e c u l i a r i t á piu c a r a t t e r i s t i c a . 
del i inguaggio verghiano, e forse i l Verga condanna piu d e g l i a l t r i 
appunto quegli s c r i t t o r i de l la le t teratura u f f i c i a l e che s i met— 
tono sempre in evidenza, fanno mostra di s e . In una sua l e t t e r a 
a Cameroni c r i t i c a acerbamente i l D'Annunzio: "Nel *Placere?> ho 
trovato di gran b e l l e pagine, accanto a un convenzionalismo, a 
un ' inesperienza d e l l a v i t a , che mi fanno male parché i l l i b r o mi 
p i g l i a piu che non faceva <£Eredita i l l e g i t t i m a > . Anche l ' a r t i -
f i c i o s i t a , la p r e z i o s i t a , d i ' re i , mi parebbero perfettamente i n t o -
nante al soggetto se f o s s e r o piu s incere . Ti parra un b i s t i c c i o , 
ma non só esprimérmi megl io . Ad ogni modo é un'opera d ' a r t e d i 
valore reale che ha i l suo cara t te re . A rae da nóia di conoscere 
l ' áu tore che mi s i a f f a c c i a ogni tanto f r a una pagina e l ' a l t r a 
piu Spere l l i d e l l ' a l t r o . " 2 6 
II Iinguaggio verghiano pero non é nato d i c o l p o . Lo s c r i t -
tore l o ando formando per molt i anni mediante un lavoro consapevo le . 
K 
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II romanzo I Malavoglia ha súbito una t rasc r i z i one a l i o s tesso 
modo, che I Promessi Sposl del Manzonl. La prima vol ta 11 Verga 
10 aveva composto nel 1875 con 11 t i t o l o "Padrón 'Ntoni" come 
una parte d e l l a Vita del campi. Ha non ne fu contento e s i mise 
al r i fac imentó . Questo r i fac imento che duro dal 18?5 al 1881, 
s i g n i f i c o anche una accurata t rascr iz ione l i n g ü i s t i c a . Dal c a r t e g -
g io del Verga r i s u l t a che lo s c r i t t o r e s i é r i v o l t o al Capuana 
per una racco l ta di proverbi s i c i l i a n i : "Potres t i indicarmi una 
27 
r a c c o l t a di Proverbi e Modi d i diré s i c i l i a n i ? " ' In questo 
carteggio c i sono dat i che testimoniano un v iaggio d e l l ' a u t o r e 
nei luoghi del romazo con l o scopo di r i c e r c a r v i 11 tono l i n g ü í -
s t i c o l ó c a l e . "Peí Padrón 'Ntoni pensó d'andare a stare s e t t i -
mana o due a lavoro f i n i t o , ad Aci Trezza onde daré i l tono 
l ó c a l e . " 2 8 
Come s i e gia de t t o , i personaggi de l i e opere ver i s t i che 
non vengono c a r a t t e r i z z a t i da l l o s c r i t t o r e , ma e s s i s i c a r a t t e r i z -
zano da se s t e s s i per i l l oro par lare . Nel l inguaggio dei " v i n t i " 
r i torna spesso la s o f f i a t a d i naso come i l símbolo d e l l ' u s c i r e 
di minoritá morale, de l l ' lnd ipendenza . Nel Mastro Don Gesualdo 
don Ninl s i lamenta del dispotismo d e l l a madre: "Mia madre non 
29 
mi l a s c i a padrone neanche di so f f iarmi i l naso ! " Anche i l 
bravo Bastianazzo de i Malavoglia era un giovanotto molto obbediente, 
non s i oppose mai a l i a volonta del padre, nemmeno riguardo i l suo 
matrimonio, "e non s i sarebbe s o f f i a t o i l naso se súo padre non 
g i l avesse detto « s o f f i a t i i l naso%> . " Ma i l modo d i s o f -
f i a r e i l naso é anche la prova del grado di avanzamento gerarch ico . 
P e r c i i osserva i l Mastro Don Gesualdo ne l la compagnia elegante 
"come facevano g l i a l t r i se voleva s o f f i a r s i i l naso . " ^ 
L'uomo abbrutito dal duro lavoro , dal la l o t t a continua 
con la v i ta non é capace d i parlare con parole a f f e t t u o s e , g e n t i -
11 nemmeno a l ia sua amante. L ' i n v i t o a mangiare passa per compl i -
mento, per tenerezza. Cos í , tutta la tenerezza di Mastro Don 
V 
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Gesualdo verso Diodata s i esprime n e l l ' i n v i t o a mangiare: "Devi 
32 
aver fame anche tu . Mangia! Mangia!" 0 in un al tro luogo de l 
romanzo: "É v e r o . . Ma v e h ! . . . che b e s t i a ! Devi aver fame anche 
t u . . . Mangia, mangia, poveret ta . Non pensar so l o a l i a muía." ^ 
& dunque giustissima 1 'osservazione del Cappellani •„ "L' i n v i t o a 
mangiare, come abbiamo giá v i s t o , é per un uomo come Gesualdo* 34 quasi 1 'equivalente d'un complimento." 
Ma sono molto c a r a t t e r i s t i c i anche i nomi dei personaggi . 
Nei Malayogila i t i p i c i rappresentanti del v i l l a g g i o vengono 
chiamati quasi sempre con i loro soprannomi: Piedipapera, Zuppida, 
Vespa, Santuzza, Mangiacarrubbe, Locca, Campana d i legno e c c . II 
nome Mastro Don Gesualdo comprende in sé simbólicamente tu t ta la 
problemática del romanzo: non puo essere qualcuno ne l l o s tesso 
tempo "mastro" e "don", non s i puo ingannare una c lasse s o c i a l e 
c o l l ' a l t r a , perché t u t t ' e due lo abbandonano e resta s o l o . 
L ' i n c o n c i l i a b i l i t á del "mastro" c o l "don" r i s u l t a chiaramente 
anche dal romanzo s t e s so . Alia serata d e l l a Signora Sganci , dove 
" c ' e r a i l f i o r f i o r e d e l l a n o b i l t a " i l domestico che annunzia 
ad a l ta voce i l nome deg l i o s p i t i in a r r i v o , a un certo momento 
gr ida: "Mastro - don Gesualdo!" La Signora s i vergogna molto 
d e l l a malaccortezza del domestico e nel primo impeto d e l l ' i r a 
g i l da de l la bes t ia istruendolo che i l signor Motta s i chiama 
so l tanto "don": "Che bes t ia ! séi una b e s t i a ! Don Gesualdo Motta 
35 s i d i c e ! B e s t i a ! " In una a l tra scena del romanzo nel c o n v i t t o 
le ragazzine be f fano la f i g l i n o l a d i Gesualdo: "Sai come s i 
36 chiama tuo padre? mastro - don Gesualdo." 
Soltanto in una scena del romanzo i l Verga non chiama i l 
suo personaggio né "mastro", né "don" . Nella descr iz ione d e l l ' i n -
contro con Diodata, quando Gesualdo é s o l o un uomo innaniorato e 
niente a l t r o , l o chiama l ' autore semplicemente Gesualdo. "Al lorché 
finalmente Gesualdo arrivo a l i a Canzir ia , erano c i r c a due ore di 
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n o t t e . La porta dé l ia f a t t o r i a era aperta. ¿>iodata aspettava d o r -
37 
micchiando sul la s o g l i a . " Ma, verso la f ine di questa scena 
dobbiarao vedere, che Gesualdo non r i e s c e l i b e r a r s i da l l e aspiraz ioni 
dell 'avanzamento /xerarchico nemmeno nei momenti de l l ' amore . La 
be l l e zza di Uiodata l o f a contento pensando che la bastarda f o r se 38 avrà gangue di barons rie l i e vene. 
È abbondantissimo l ' u s o dei proverbi nei romanzi de l 
Verga, specie nei Malavoglia. Per un le t tore s u p e r f i c i a l e s i g n i -
f i cherebbe no ia , monotonia la continua c i taz ione dei p roverb i . 
Osservando pero più acutamente possiamo vedere che i proverbia.. 
sono d i carat tere molto diver so e servono a carat ter i zzare i 
personaggi . Cosí i proverbi del padrón 'Ntoni s i r i f e r i s c o n o a l l a 
casa , a l la f amig l ia , al lavoro e mettono in maggiore evidenza i 
t r a t t i p a t r i a r c a l i d i ' q u e s t o onestissirao vecch io . L 'unità famil iare 
viene simboleggiata dal proverbio seguente: "Per menare i l remo 
bisogna che le cinque d i ta s ' a i u t i n o l 'un l ' a l t r o . " La modestia 
e la d i l i genza sono simboleggiate dal seguente: "Contentati di 
quel che t 'ha f a t t o tuo padre; se non a l t ro non sarai un b l r b a n t e . " 
I l proverbio seguente esprime le cure e la responsab i l i tà del 
'capofamiglia: "Chi ha car i co d i casa non puo dormiré quando vuole." 
Spëssissimo vengono c i t a t i proverbi r l f e r e n t i s i a l l a pesca, 
a l la natura, al tempo. "Per un pescatore si perde la b a r c a . " 
"Quando i l sole s i c o r i ca insaccato , s i aspetta i l vento di 
ponente." "Mare crespo , vento f r e s c o . " "Sc írocco chiaro e tramonta 
scura, m e t t i t i in mare senza paura." 
Al contra io , i proverbi d e l l o z i o C r o c i f i s s o , d e l l a Vespa, 
de l la Santuzza non sono a l t r o che le espressioni d e l l a i p o c r i s i a 
r e l i g i o s a . 3ssi vogl iono g i u s t i f i c a r e la loro avariz ia c itando 
proverbi di ta le genere: "Chi fa credenza senza pegno, perde 
l ' a m i c o , la roua e l ' i n g e g n o . " "Quel che è di patto,non è ingan-
n o . " "Al giorno che promise s i conosce i l buon pagatore" . e c c . 
Un terzo gruppo t i p i c o dei proverbi è usato dagl i i n t e l -
l e t t u a l i p r o v i n c i a l i . Con l ' u s o i ron i co de l la sapienza popolare 
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vogl iono appogglare i loro pareri p o l i t i c i . I l n o t a i o , l o spez ia l e 
l ' a v v o c a t o s i servono d i t a l i proverbi : " I l pesce puzza da l la 
t e s t a " . " I l modo è tondo chi nuota e chi va a - f o n d o . " "Guai a ch i 
casca per chiamare a i u t o . " 
Si potrebbe consacrare uno studio spéc ia le a l l ' a n a l i s i 
de i proverbi del romanzo. Ma credlamo che g l i esempi c i t a t i 
dimostrano suff ic ientemente che i proverbi non sono accumulati 
per sè s t e s s i , ma servono a carat ter izzare anche 1inguisticamente 
i s ingo l i personaggi , o i s i n g o l i t i p i . 
Un a l t ro scopo d e l l ' u s o dei proverbi è indicato dal 
Russo, Lui afferma che è importante non so lo i l contenuto dei 
proverb i , ma anche la funzione s t i l i s t i c a di e s s i : rendono r í tmico 
musicale anche un tes to in prosa . "La sua t ó p i c a proverbiale non 
è tanto una r i c e r c a di argomenti, ma di motivi mus i ca l ! , di p r e -
l u d i i , di r i t o r n e l l i , d i r iprese per la conversazione e per i l 
39 r a c c o n t o . " 
Secondo la riostra opinione c ' è ancora un f a t t o r e che puô 
contribure a l l ' e f f e t t o musicale d e l l ' u s o dei p roverb i . Cioè raolti 
proverbi sono non so lo r i t m i c i , ma anche r i m a t i . P . e . "A chi vuol 
bené, Dio manda pene." "Amore di soldato poco dura, a tocco d i 
tamburo addio s ignora . " Anzi, di tanto in tanto s i trovano anche 
a l l i t t e r a z i o n i scherzose nei proverb i , p . e . " I l mare è amaro, ed 
i l marinaro muore in mare." 
Oltre i proverbi c i sono moltissime metafore p o p o l a r i , p r e -
ghiere ed iitiprecazioni nel romanzo. P . e . Piedipapera parla c o s l 
su l la r icchezza d e l l o z i o C r o c i f i s s o : "Lui è r i c c o come un maiale . 
Padrón Cipol la s i gonf ia di s o l i t o come i l tacchino: " . . . 
41 
d i sse a l l o ra padrón Cipol la gonfiandosi come un tac ch ino . " 
La comare Zuppida viene sempre cos l improvvisamente come se 
spuntasse i l nome del d iavplo ne l la l i t a n i a : " . . . la Zuppida , . . 
corapariva sempre a i l ' improvv i so , per dire la sua come i l d i a v o l o 
42 » ne l la l i t a n i a . " I l giovane 'Ntoni si lagna c o s i d é l i a sua v i ta 
V 
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misera: " l o non vog l i o vivere come un cañe a l i a catena, come 
l ' a s i n o di compare A l f i o , o come un mulo da b indo lo , sempre a 
girare la ruotaj io non v o g l i o morir d i fame in un cantucc io , 
43 
o f i n i r é in bocca ai p e s c i a c a n i . " 
Anche g l i operai del Mastro Don Gesualdo s i servono d i 
una locuzione molto popolare caso mai che avvenisse qualche 
inc idente : "Se mi c o g l i e qualche malanno mia madre non lo f a , 44 
piu un a l t r o Agostino, n o ! " "Se scappa la l e v a ! . . . mia madre , 45 
non lo f a piu un a l t r o mastro Cola Ventura." 
Molte l ocuz lon i popolari s i r i f e r i s c o n o a l ia r e l i g i o s i t á 
pr imit iva o a l i a credenza superst iz iosa dei contadin i . I lamenti_ 
i p o c r i t i d e l l o z i o C r o c i f i s s o vengono paragonati con scene t r a t t e 
46 da l la Bibbia: " . . . s i lamentava come Cristo in mezzo ai l a d r o h i . " 
La Mena d i cuore umile, che prende tutto come vien v iene , 
a f f i d a anche i l suo matrimonio a l i a Provvidenza: "Sara come 47 
vuole D io . " Prende congedo dal suo amore, A l f i o , con la 
, 48 
seguente f r a s e : "Ma c o s i vuol D io . " Dopo la no t i z ia d e l l a 
morte d i suo f i g l i o so ldato la Longa é tanto t r i s t e che t u t t i 
49 
la chiamavano " l a madre addolorata . " L'elemento r e l i g i o s o 
ogni tanto viene accoppiato coll 'umorismo contadinesco: "Matrimoni 
~e—Vescovadi dal c i e l o sono d e s t i n a t i . " Dopo la sciagura dei 
Malavoglia Piedipapera d i ce : " . . . i Malavoglia non c i vanno 51 oggi in ch iesa ; sono in c o l l e r a con üomeneddio." 
I semplici pescator i pero combattendendo disperatamente 
con la l o ro s o r t e , con la v i ta grama, spesso t irano bestemmie. 
"Sacramento!" e "Santo d iavo lone ! " sono le bestemmie piu spesso 
r i p e t u t e . Nei Mastro Don Gesualdo r i t orna anche i l "santo e 
52 sant iss imo! " 
Del l ' ignoranza del popolo sono c a r a t t e r i s t i c h e le c o n s i -
darazioni del padrón Cipol la sul la causa d e l l a s i c c i t a : "Non 
piove piu perche hanno messo quel maledetto. f i l o di t e l e g r a f o , 
che s i t i r a tutta la p i ogg ia , e se la porta v i a . " 
h 
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I pescator i pre fer i s cono s e r v i r s i d e l l e denominazioni 
metaforiche riguardo le par t i de l la nave, che dei termini t e c n i c i 
r e g o l a r i , f o rse sconosc iut i da l o r o . Perc ió invece d i "prora" 
dicono "naso" , invece di "poppa" dicono " s ch iena . " P . e . "La 
Prowidenza , l 'avevano rimorchiata a r iva tutta sconquassata, 
c o s i come l 'avevano trovata di la dal Capo dei Mulini , co l naso 
54 
f r a g l i s c o g l i , e l a schiena in a r i a . " 
Anche le c o s t e l l a z i o n i vengono chiamate con le deno-
minazioni úsate da l la lingua popolare s i c i l i a n a : " . . . i l tre 
bastoni era ancora a l t o verso l 'Ognina, c o l l e gambe in a r i a , l a 55 
Puddara lucciacava d a l l ' a l t r a p a r t e . . " / 11 tre bastoni 
dovrebbe esser l ' O r i o n e , mentre la Puddara le P l e i a d i . / I I 
Russo osserva riguardo a Puddara: " . . uno dei rar iss imi c o r s i v l 
d i a l e t t a l i del t e s t o . " 5 6 
Nei Halavogila i l Verga s c e g l i e un vocabo lar io adat -
t i ss imo a caratter izzare la v i ta dei p e s c a t o r i . Moltissimi t e r -
mini s i r i f e r i s c o n o a l l ' a r t e naut ica . Tra i nomi dei vari t i p í 
d i navi spiccano la "paranza" ^ e i l "bastimento".^® La "pa-
ranza" e una p i c c o l a barca da pesca, i l nome é derivato da l la 
parola p a r i , perché - essendo troppo p i c c o l e - andavano sempre 
a coppia . II "bastimento" / d a l verbo b a s t i r é / s i g n i f i c a una 
grande nave da trasporto ben forn i ta di t u t t o . Si trovano anche 
i nomi d e g l i a t t rezz i d e l l a navigazione: argano, ^ parommella,^° 
ganza, ^ pedagna, ^ c a l a f a t o , ^ ca la fatare ^ e c c . Lo stru— 
mentó del ca la fataggio è i l pâtarasso.^^ 
È importante anche l 'enumerazione de l l e varie spec ie 
66 . 6? . 68 . , - 69 d i p e s c i : merluzzo, acc iuga, tonno, , . bacca la , p e s c e -
7o 91 np ni cane, c e f a l o , pesce spada, t r i g l i a , nonchè deg l i n/, nt 
a t t r e z z i de l la pesca: f i o c i n a , lenza, nassa . 
Si trovano anche i termini r i f e r e n t i s i ag l i u t e n s i l i 
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77 78 79 8o domest ic i : t e l a i o , p o l l a i o , s code l la , deschetto , 
81 82 83 f u s o , tabarro , b indolo e c c . 
II Verga in generale p re f e r l s ce le forme d i t tongato : 
84 85 f i g l i u o l o , c e r t r i u o l o . Le forme di t tongate vengono adope-
rate da lu i in tutta la coniugazione del verbo suonare, non 
86 sol tanto ne l l e s i l l a b e accentote . I s os tant iv i uovo e cuore 
87 88 r i corrono in due modi, con i l d ittongo: uovo, cuore e 
89 90 anche senza: ova, c o r . 
Ne l l 'uso deg l i a r t i c o l i determinativi i l Verga adepera 
i nomi maschil i sempre senza l ' a r t i c o l o , raentre i nomi femminili 
ora con l ' a r t i c o l o , ora senza. Le forme " la Longa", " la Mena", 
" la Nunziata", "La Mangiacarrubbe", "La Zuppida", " l a Vespa" van-
no alternadosi con le forme "Longa", "Mena", "Nunziata" e c c . 
Spesso adopera i l Verga l ' a r t i c o l o p a r t i t i v o : " . . . avevano 
sempre avuto de l i e barche sul l 'acqua e de l i e tegole al s o l é . " 
92 "Mandiamogli del s o ld i per comprarsi le p i z z e " " . . . dicevano 
93 1 <?4 de l i e b a r z e l l e t t e . " J J "Quel ragazzo 11 ha del t a l e n t o . " 7 
Nel l 'uso dei pronomi personal ! i l Verga p r e f e r i s c e la 
forma lui a quel la e g l i , anche ne l l e p o s i z i o n i atone. P. e . , 95 
" . . . gia lu i non c i c o l p a . " J Possiamo diré che per i l Verga 
le forme e g l i e lu i sono equ iva lent i . Ancora piu rarmente usa i l 
Verga i l pronome e l l a . Nella maggioranza dei c a s i viene s o s t i -
tu i to dal pronome essa o da l e i . Nelle pagine 1-55 del romanzo 
e l l a s i usa d o d i c i v o l t e , mentre essa vent i se i v o l t e . 
II pronome esso al Singolare s i r i f e r i s c e in generale a 
cosa e non a persona. Soltanto una vo l ta viene adoperato dal 
Verga r i f e r i t o a persona, c i oé al vecchio padrón 'Ntoni : " . . s i 
96 sentiva un- gruppo ne l la gola anch 'esso . " 
In modo par t i c o lare adopera i l Verga la forma prono-
minale «3̂  c os í nei senso del Singolare, come in quel lo del 
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9? Plura le . "El 11 aizzava l ' u n contro l ' a l t r o . " "El d icono che 
98 6ono le anime del Purgatorio che se ne vanno in Paradlso . " 
Riguardo a quest 'ult ima proposizione s i deve osservare 
che l ' u s o del pronome ei, è p l eonas t i c o , essando i l pred i cato 
impersonale. In ta l caso basterebbe la terza persona p lura le del 
verbo senza aloun pronome, o la forma impersonale " s i d i c e " . 
La p a r t i c e l l a pronominale g l i viene usato dal Verga 
anche ne l la funzione del dativo femminile. Alludendo a l l a p r o l i -
f i c a z i o n e de l t op i ne l la casa d i Anna, i l Verga sor ive : "La 
cugina Anna ne aveva la casa plena, da che g l i era morto i l 
99 
g a t t o . . . " Nella descr iz lone del mare troviamoi " . . . i l mare 
era l i s c i o e lucente , talche non pareva p i û q u e l l o che g l i 
aveva rubato i l marito a l l a Longa . . . " Accentuando una con -
trapposizione i l Verga s i serve de l l e forme r a f f o r z a t e d e l 
pronomi p e r s o n a l ! . P. e . "Sono loro p i u t t o s t o che hanno bisogno 
L« l c 
l o 2 
d l n o l a l t r l " "Non mi par vero di essere ancora qui¿ con 
v o i a l t r i . " 
I l pronome interrogat ivo che cosa molto d i rado s i 
usa in forma completa. Ora viene adoperato so l tanto i l che . 
> cosa 
l o4 „ Ms 
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o r a - i l c o s a . P . e . " In f lne cos  poteva valere la casa?" ' "0 
— l  a vol che ve ne importa?" a ogni tanto s i trova anche la 
forma completa: "Che cosa? ' 
Riguardo a l l ' u s o del modi e del tempi del verbi s i 
osserva che n e l l e propos i z i on i ipotet i che del caso i r rea le 11 
Verga s i serve o del Condizionale e de l Congiuntlvo in conformité 
a l l a lingua l e t t e r a r i a , o d e l l ' I m p e r f e t t o d e l l ' I n d i c a t i v o 
s s g u e n d o l ' u s o popo lare . P . e . "Se non l ' a v e s s i tenuto a battesimo 
su quests b r a c c i a , d i r e i che don Qiammaria g l i ha messo in bocca 
d e l l o zucchero invece d i s a l e . " "Se i l negozio andava bene, 
la Mena avrebbe avuto la sua dote in contante , e l ' a f f a r e s i 
l o ? sarebbe conchiuso p r e s t o . " 
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In quanto a l l a concordanza del par t . pass . dei verbi 
t r a n s i t i v i i l Verga o l t r e a l l a concordanza regolare dopo un 
pronome átono / p . e . "Li ho v i s t i parlare i o padrón 'Ntoni con 
/ 1 o 8 padrón C i p o l l a " / concorda i l p a r t , anche c o l l ' o g g e t t o espres -
so da un sostantivo posposto al verbo. P . e . "Sent i t e , le d isse 
l o 9 
A l f i o dopo che ebbe guardate le s t e l l e anche l u i . . . " "La 
Santuzza a l l ' i i l t imo tocco di campana, aveva a f f i d a t a l ' o s t e r i a 
a suo padre, e se n 'era andata in c h i e s a . . . " Accuratamente 
concorda i l Verga i l p a r t . pass . dei verbi r i f l e s s i v i apparent! 
c o l l ' o g g e t t o . P . e . " . . . aveva aperto l ' u s c i o , e c o s i s ' e r a f i c -
c a t i i ladr i in c a s a . " 
Dopo i "verbi sent iendi " anche i l Verga adopera i c o s t r u t t i 
con l ' i n f i n i t o in conformità a l l ' A c c . c . i n f . del l a t i n o . P . e . 
112 "Sulla strada s i udivano passare lentamente dei c a r r i . " " . . . 
113 come l i vide comparire a quel modo . . . " ^ 
Nei senso d e l l ' a g g e t t i v o di grado comparativo i l Verga 
usa spesso le forme meglio e peggio . P. e . "La gente, quando 
s i t ra t ta d i cavare i denari d i tasca , diventa una manica di 
114 > p r o t e s t a n t i , peggio d e l l o s p e z i a l e . . " Pero s i trova anche 
la forma rego lare : " I ga t t i g r i g i sono i m i g l i o r i , per chiappare 
.. 11"5 i fcopi, e andrebbero a s covar l i in una cruna di ago . " 
Molto spesso adopera i l Verga invece de 11'avverbio d i grado 
superlativo i l raddoppiamento d e l l ' a g g e t t i v o di grado p o s i t i v o . 
" . . . se ne tornarono ad Aci Trezza z i t t i z i t t i . . . " " . . . l i 
117 vide comparire a quel modo mogi mogi e c o l l e scarpe in mano." 
"La ragazzina accese i l lume, e s i mise lesta lesta a apparecchiare 
118 ogni cosa per la c e n a . . . " " . . . stava a guardare d a l l ' u s c i o , 
119 ' ser io s e r i o , e c o l l e man! ne l le tas che . " 
Largamente appro f i t ta i l Verga del c o r s i v o . I sporannomi, 
e d a l t r i nomi che hanno qualche importanza p a r t i c o l a r e , sono stam-
pate in co rs ivo per la prima v o l t a . P . e . Malavoglia, Concetta*2* 
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122 123 124 125 C i p o l l a , Bastianazzo Lonp;a, Zupplda, 
126 — — — — • 127 128 Santuzza, Mangiacarrubbe, Campana di legno, 
Piedipapera, Vespa e c c . Ma t u t t i questi nomi quando 
r i tornano r i p e t u t i , non vengono più stampatl in c o r s i v o . I, nomi 
in senso t ras la to pero , come i l nome d é l i a barca dei Malavogl ia , 
l a Prowidenza r i torna sempre in c o r s i v o . 
Símilmente sempre in cors ivo fa comporre i l Verga le 
parole d i a l e t t a l i o s t ran iere . P . e . l a s c i a r a , la Puddara 
/ s i c i l i a n o / , ángelus / l a t i n o / e in generale tutte quel le 
parole che s i usano in senso t r a s l a t o : Re d ' I t a l i a /nome d i 
nave / , i Tre Re / c o s t e l l a z i o n e / , Secolo /nome d i gaz-
z e t t a / . 
Tutt i i proverbi sono s c r l t t i tra v i r g o l e t t e . 
Anche l ' u s o de l i e v i rgo le presso i l Verga è molto i n d i v i -
dúale , Davanti a l i e apposizioni ora s i trova la v i r g o l a , ora n o . 
P . e . "Ma don Giammaria, i l v i c a r i o , g l i aveva r i spos to che g i l 
stava b e n e . . . Invece don Franco lo speziale s i metteva a r i d e r e 
137 
f r a i p e l i d é l i a barbona." Nemmeno davanti al soprannome d a l -
l o z l o C r o c i f i s s o non c ' è la v i r g o l a , sebbene esso segua inme-
diatamente i l nome: "Padrón 'Ntoni adunque, per menare avanti l a 
barca', -aveva combinato con l o z i o C r o c i f i s s o Campana di legno un 
138 n e g o z i o . . . " 
Ma spesso s i mette la v i rgo la davanti a l l a congiunzione 
" e " anche nel caso in cui serve a c o l l e g a r e so l tanto due p a r t i 
d i proposiz ione ugual i : " . . . ce n 'erano persino ad Ognina, e ad 
139 Aci Ç a s t e l l o . " " . . . non rimanevano che i Malavoglia d i padrón 
14o "Ntoni, quel le d é l i a casa del nespo lo , e dé l ia Provvidenza." 
" . . . e quando s i persuadeva che era s c r i t t o propr io c o s l , r ipe teva 
141 
con Bastianazzo, e con la moglie d i l u i . " Ci pare i n s ó l i t a 
l ' omiss ione dé l i a v i rgo la a l l a f i n e dé l i a proposiz ione subor-
dinata i p o t e t i c a , anteposta a l l a p r i n c i p a l e : " . . se i l negozio 142 andava bene c ' e r a pane per 1 ' invernó , e g i l orecchini per Mena." 
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Nei campo de l la s i n t a s s i , principalmente per daré maggior 
r i l i e v o al carattere dei personaggi uraili , i l Verga contrappone 
a l i a struttura graramaticale del periodo t rad iz iona le una v i t a l i t é , 
una aderenza a l i e cose concre te . La coordinazione, e l ' u s o abbon-
dante d e l l e congiunzioni "che" ed "e " sono per i l Verga mezzi 
s t i l i s t i c i , che servono a carat ter izzare i l parlare deg l i uomini 
sempl i c i , d i s p e r a t i , " v i n t i " , che sono p i en i di i n i b i z i o n i . Un 
esempio b r i l l a n t e d i questo s t i l e é l ' a d d i o di A l f i o : "Sarei 
rimasto qu i , che f i n o i muri mi conoscono, e so dove metter le 
mani, tanto che potre i andar a govern^re l ' a s i n o d i no t te , anche 
al buio ; e v i avrei sposata i o , comare Mena, che in cuore vi c i 
ho da un pezzo , e vi porto meco a l ia Bicocca , e dappertutto ove 
andré. Ma questi ormai sono d i s c o r s i i n u t i l i , e bisogna fare 
quel che s i puó . " 
Molto notevole é l ' e spress i one " d i s c o r s i i n u t i l i " 
perche con queste parolo A l f i o confessa che anche lu i stesso 
sente la f iacchezzá e l ' i n u t i . l i t á del suo d i s c o r s o . 
Ai pens ier i sempl ic i , quot idiani d e g l i uomini semplici 
conviene meglio una costruzione d i a l e t t a l e , piu s c i o l t a , che la 
s intass i de l la lingua l e t t e r a r i a che segue precisamente le norme 
d e l l a graminatica. Colle parole del Cappellani: "Non é vero , del 
r e s t o , che i l d i a l e t t o s i c i l i a n o s ia piu as in ta t t i c o perché 
s i c i l i a n o , ma perché in d i a l e t t o s i esprimono normalmente p i c c o l e 
pass i on i , p i c c o l e esigenze e non pensier i d i a l ta f i l o s o f í a , o 
d i s t o r i a , o d i l e t t e r a i u r a , o di sc ienza; e non t í r a t e eloquenti 
144 e r e t i o r l c h e . " 
La costruzione coordinativa pero é prevalente non so lo 
nei a i s coréo dei personaggi, ma anche ne l la lingua d e l l o s c r i t t o r e 
s t esso . Gettiamo uno s^uardo a l ia descr iz ione f i n a l e dei Malavoglia 
"A poco a poco i l inare comincio a f a r s i b ianco, e i Tre Re ad im-
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p a l l i d i r e , e l e case spuntavano ad una ad una nel le vie scure , 
c o g l i usc i s c h i u s i , che si conoscevano t u t t e , e so lo duvanti a l i a 
bottega di Pizzuto c ' e r a i l lumicino, e Rocco Spatu c o l l e mani 
145 
ne l l e tasche che toss iva e sputacchiava." 
In seguito a tutto c i ó i l l e s s i c o e l o s t i l e de l Verga 
possono sembrare f i a c c h i in confronto de l l a lingua l e t t e r a r i a 
tradiz ionale• m a tule s t i l e e compene trato dal la v i ta r e a l e , 
concreta . II i 'ónel l i c i da una valutazione molto p o s i t i v a d i 
quosto s t i l e : 
"Uno s t i l e f e rv id i ss imo , eminentemente s i n t é t i c o e 
a l o g i c o , i l quale non segue i r i g i d i schemi del pensiero , ma 
l ' onda mutevole d e l l e impressioni; s t i l e , d i r e i , di materia in 
e b o l l i z i o n e , che stenta ad essere conclusa entro le forme espres -
s ive t r a d i z i o n a l i , e trabocca da tut te le p a r t i . I n f a t t i , i l 
per iodo , ora s 'a l lunga a p e r d i f i o t o , ed ora s i arresta improv— 
visamente; le propos iz ioni tendono ad andaré caiscuna per contó 
propr io , quasi f ossero veri e propri i n d i v i d u i , e poiche non 
possono, r issano f r a l o ro ; tutto c i ¿ , a stento dissimulato da 
innumerevoli e <«che¡>> cong iunt iv i . Nonostante questo , 
anzi appunto per questo, s t i l e eminentemente creat ivo e p o é t i c o , 
o l t r e che o r i g i n a l e ; da non coní'ondersi a f f a t t o con quel lo dei 
primi romanzi e d e l l e prime n o v e l l e , scorrevole e l impido, ma 
146 p iu t t os to cornune, e per niente c r e a t i v o . " 
Uná d e l l e c? i ret ter is t i che d i questa composizione popo-
lare e 1 'uso abbondante dei pleonasmi. Anche i l Manzoni s i serviva 
del pleonasmo per dar m.'iggior r i l i e v o al d i s corso dei personai;gi 
p o p o l a r l , mentre parlando lu i utesso non se ny serviva quasi mái, 
II Varga'pero ne l le pnrti d e s c r i t t i v e adopera a l t r e t t a n t i p l e o -
nasmi qunnti nel d i scorso dei personaggi . Pleonasmi dunque usat i 
dal Verga s tesso : "Padrón 'Mtoni invece non lo conosceva neanche 
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di vista Franceschello." "Alio z io Croci f isso g l i f inlva 
, 148 sempre c o s í . . . " "La Longa avova saputa educarla la f ig l iuola . 1 1 
É un uso particolare da parte del Verga i l rafforzamento del 
soggetto della proposlzione ripetendolo mediante un pronome luí 
o l e i . P .e . "Padrón Cipolla lo sapeva lui perche non pioveva 
piu come prima." "Tutti s i voltarono verso Campana di legno 
i l quale era- venuto anche l u i . » 1 5 1 " . . . i l f i g l i o del la Locca, 
152 i l quale non aveva nulla da perdere l u i . . " 
Nel discorso del personaggi si trovano non di rado accu-
mulamenti del pleonasmi. La Vespa p . e . parla cos í : "Se non ve 
ne "importa a vo i , c ' é a chi gliene importa!" Possiamo osserva-
re che i l verbo importare si usa esclusivamente in costrutt i 
p leonast ic i : " . . . a donna Rosolina cosa gliene importa oramai?"*-^'' 
" . . . a me non me ne importa" " . . . non gliene importa a l u i " * ^ 
Da un sondaggio s ta t i s t i co sulla complossita del periodo 
/ l o o proposizioni tolte dalle pagine 213, 214-216, 216-217, 218-
219, 223, 226-227, 251-252, 271-273/ s i hanno 1 seguenti r i su l ta t i 
Proposizioni indipendenti Periodi 
6 % 94 % 
Prop, coordinate Prop, subordinate 
13 % 22 % 
Prop, di tipo misto 
59 % 
Queste c i f r e c i mostrano che per un lettore d 'oggi lo s t i l e 
del Verga é un po* pesante perche perioda troppo. Ma appunto.tale 
s t i l e , abbondante di serie dei periodi co l legat i f ra loro dalle 
congiunzioni che ed e_ costituisce una delle part ico lar itá 
Y 
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e s s e n z l a l l del realismo l i n g ü í s t i c o , essendo una ta le l ingua 
piu v ic ina a l ia v i t a . Nella lingua de l Verga - per la prima 
vo l ta ne l la le t teratura i ta l iana - apparo la lingua de l i a nuova 
c lasse ascendente. L'atmosfera r ivo luz ionar ia stava maturando 
non so lo ne l la v i ta p o l i t i c a , ma anche ne l la l e t t e ra tura : come 
nel l 'argomento , c o s i anche nel la forma appaiono le nuove c a r a t -
t e r i s t i c h e r i v o l u z i o n a r i e . Colle parole del Kusso: "Insieme con 
1 ' impersonal i tá d e l l o s t i l e , anche la paesanitá de l l a l ingua , l a 
v i vac i ta parlata de l l a s i n t a s s i , la nuditá d e l l e paro le : quel 
g iornale d i bordo di un marinaio, sgramraaticato e a s i n t a t t i c o , 
senza una f rase piu del necessar io , é i l simbolo d i u n ' a l t r a 
nascosta r ivo luz ione che i l Verga e i suoi seguaci complrono nel 
campo d e l l a l e t t e r a t u r a , e che poi f i n i v a con l ' e s s e r e i l campo 
stesso d e l l a nostra v i ta c i v i l e di i t a l i a n i . I I Carducci r e -
staurava 1 "ar i s toc raz ia d e l l e forme. , rinnovava l ' onore d e l l ' a l t a 
cultura e suscitava la consapevolezza d e l l e nostre t r a d i z i o n i , 
commentando la recente unitá p o l i t i c a con i r i c o r d i d e l l a romanitá 
e de l l a nostra c i v i l t a comunale. Ma la piu umile schiera de l 
v e r i s t i , con a capo i l Verga, scopriva u n ' I t a l i a diversa da q u e l -
la carducciana, una I t a l i a d i a l e t t a l e , tutta plena di fango e 
a i l o t o , ma che non contrastava a l i a prima e che poteva d i ré anzl 
parole piu prec ise e piu appropriate , e daré concretezza a q u e l -
l ' a l t r a I t a l i a troppo mít ica e p e l a s g i c a ; . s c o p r i v a una s i n t a s s i 
nuova assai poco paludata e poco grammatichevole, ma che voleva 
a correggere ef f icacemente tanta astrat tezza d i c o s t r u t t i l e t -
t e r a r i , pur senza tradire e venir meno a l i e l egg i de l la t r a -
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II p r o f . Jenő Koltay-Kastner é nato 11 15 febbraio 
1892 a Magyardiószeg. Dopo avere f a t t o le scuole elementar! a 
Pozsony / B r a t i s l a v a / , quel le medie a Zsolna / Z i l i n a / e Kecske-
mét, s ' i s c r i s s e , come membro del Co l l eg i o Eötvös,•al la Facoltá 
di l e t t e r e d e l i ' U n i v e r s i t a dl Budapest, dove s i laureo © conseguí, 
i l diploma di professore di scuola media per le lingue ungherese 
e f r a n c e s e . Studio nel 1913-14 a l l a Sorbona. Dal 1915 al '19 p r e -
se parte a l i a prima guerra mondiale. Dal maggio 1919 al '23 inse -
gno ne l l e scuole medie di Székesfehérvár e Budapest. Nel 1923 
s i a b i l i t ó l i be ro docente di s t o r i a d e l l a letteratura i t a l i a n a 
a l l ' U n i v e r s i t a di Budapest. Nel 1923-24 fu v i ced i re t to re d e l -
l ' I s t i t u t o s t o r i c o deli 'Accademia d e l l e Scienze ungherese a 
Roma. Nel setiembre del '24 venne nominato pro fessore s t raord inar i o , 
nel 1928 ordinar io di lingua e l e t teratura i t a l i a n a ne l l 'Un ivers i ta 
d i Pécs /C inquechiese / . Nel 1935 g l i fu a f f i d a t a la direzione 
deli 'Accademia d'Ungheria di Roma e fu nominato contemporánea-
mente pro fessore ordinario di scambio per la s t o r i a e l e t teratura 
ungherese a l l ' U n i v e r s i t a d i Roma. Nel 194o r i t o rno in p a t r i a e 
copr i l a cattedra di lingua e l e t teratura i t a l i a n a , trasformata 
nel 1958 in cattedra di "Lingue e le t terature romanza", f i n o 
al suo r i t i r o dall ' insegnamento nel l u g l i o del 1968. 
V 
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5 6 . II poéma tar taro . irodalomtörténeti do lgozatok. Szeged, I 9 6 I . 
'57. Kossuth p u b b l i c i s t a e s t o r i o g r a f o . / 11 Risorgimento e l 'Europa . 
5 8 . Lettera inédita d i Mazzini n e l l ' a r c h i v i o d i Stato ungherese. 
Rassegna Stor isa del Risorgimento i t a l i a n o . Roma, 197o. l . s z . 
59. Machiavelli és V ico . F i l o l ó g i a i Közlöny. Budapest, 197o. 
60. A legújabb Vico-kutatás u t j a i születésének harmadik céntenár iu-
1 . Un composit'ore i t a l i a n o ne l la corte transi lvana del sec . XVI. 
Corvina 1921. 
2 . Ottó l e t t e re inedite i n i t a l iand del p r inc ipe N. Eszterházy. Corvina 
1923. 
3. Kossuth és Mazzini. Századok 1925« 
4 . Magyarország történelmi hivatása olasz megvilágitásban. Bpesti 
Szemle 1927« 
5« Epopee i ta l iane su l la l iberazione di 3uda dal dominio turco 
Corvina 1927. 
uct ions oubl iées d 'amie l . Rev. des Etudes Hongr. 192b. 
7 . Lettere inedi te di G. Cassone a H. K e l z l . Corvina 1928. 
8. Uj olasz könyvek margójára. Széphalom 1929« 
9 . Az olasz irodalomtudomány mai á l l á s a . Irodalomtörténet 1929. 
10. Mátyás k i rá ly pozsonyi egyetemének horoszkópja. A pécs i Tudomány-
egyetem i r a t a i 1932/33« 
11. Magyar humanizmus. Pannónia, Pécs 1935» 
12. La s t o r i o g r a f i a ungherese dopo la guerra. Riv. s t o r . i t . Roma 
13« Gli ult imi studi ungheresi sul r isorgimento i t . Has. S to r . del 
R is . Soma. 1938. 
14. Dante "uj é l e t " - e Olasz szemle 1942. 
Ghisalbert i -emlékkönyv/ . Catania, 1969. 
mán. F i l o l ó g i a i Közlöny. Budapest, 1971, 1 - 2 . sz 
I I I . Ar t i c o l i di r i v i s t e 
I937. ' 
- 161 -
15« Giordano Bruno a magyar Irodalomban. Halálának negyedfélszázados 
év fo rdu ló jára . Irodalomtörténet 195o. 2 . s z . 
16. Bírálat Herczeg Gyula olasz-magyar szótéráró l Tud. Akad. Nyelv-
tud. o s z t . köz . 1955. 
17« Bírálat Mezey László Kandidátusi értekezésérő l u . o . 
18. Bírálat. Keresztury-Ternai Batsányi kiadásáról u . o . 
19. Bírálat Bornemisza P . , Ördögi k isér te tek kiadásáról u . o . I 9 5 6 . 
20. Lettere inedite d i Mazzini a N. Kiss . Rassegna del Risorgimento 
I t a l i a n o , XLVÍ. kö t . / 1958 / 46?-475 11. 
2KJ íosaászó lás A Wandruszka, La c r i s i f i n a l e de l l ' e impero austro -
m • 
ungarico c . előadásához. Att i del LI-mo congresso di Storia 
del Risorgimento i t a l i a n o , Roma, I965, 321-325. 11. 
22. Két uj munka Garibaldi magyar és nemzetközi hirének ismeretéhez. 
Századok /Budapest/ 1972. 3. s z . 
IV. Fondazione e redazione di r i v i s t e 
1 . Alapí tot ta és szerkesztette .a "Pannónia" c . egyetemi tudományos 
f o l y ó i r a t o t Pécsett 1935-36. 
2 . A lapí to t ta és szerkesztette a Római Magyar Intézet tudományos 
kiadványsorozatát és Évkönyvét 1935-1939. 
3 . A lapí to t ta és szerkesztette a Délvidéki Szemlét 1942-44. 
¿ r -V. Recensioni ••? C. 
-1 * 
' ^ / 
VI. Dispense univers i tar ia 
A f e lv i lágosodás és r isorgimento olasz irodalma /Anto log ía 
de l la le t teratura i ta l iana ne l l ' i l lumin ismo e r i sorg imento / Szöveg-
gyűjtemény. Budapest /Fe l sőoktatás i j e g y z e t e l l á t ó v á l l a l a t / , 1958. 
Szöveggyűjtemény. A XVI. és XVII. század irodalma /Anto log ía 
d e l l a le t teratura i ta l iana dei s e c o l i XVI-XVII/ U.o . 1958. 
Storia de l la le t teratura i t a l i a n a ne l l ' epoca d e l i ' i l l u m i n i s m o . 
U. o . 1959. 
Storia de l la l e t teratura i ta l i ana n e l l ' e p o c a del R i so rg i -
mento U . o . 1959. 
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